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第 1章 研 究 の 目 的 と 方 法
1。1  こ れ ま で の 教 職 経 験 に お け る 課 題
自 分 自 身 の 教 職 生 活 に お い て 、学 習 や 指 導 に 生 か す た め の 評 価
を 十 分 に 行 え な か つ た こ と が 課 題 で あ る 。学 習 者 が 学 習 で つ ま ず
い て も 、回 復 さ せ る こ と が で き な か っ た 。学 習 の 結 果 に 対 し て 行
う 評 価 が 中 心 で あ り 、学 習 の 過 程 に お い て 学 習 者 の 実 態 を 的 確 に
評 価 す る こ と や そ れ に 応 じ た 指 導 が 効 果 的 に 行 え な か っ た か ら
だ と 考 え て い る 。学 習 の 主 体 で あ る 学 習 者 も 自 分 自 身 の 学 習 状 況
を 把 握 で き な い た め に 、 日 標 や 見 通 し を 持 つ こ と が 難 し か つ た 。
1。2 指 導 の 改 善 の た め の 評 価
教 育 課 程 審 議 会 (2000)は、相 対 評 価 か ら 目 標 に 準 拠 し た 評 価 に
移 行 す る 方 針 を 示 し た 上 で 、「 指 導 と 評 価 と は 別 物 で は な く 、 評
価 の 結 果 に よ つ て 後 の 指 導 を 改 善 し 、さ ら に 新 し い 指 導 の 成 果 を
再 度 評 価 す る と い う 、指 導 に 生 か す 評 価 を 充 実 さ せ る こ と が 重 要
で あ る (いわ ゆ る 指 導 と 評 価 の 一 体 化 )。 評 価 は 、 学 習 の 結 果 に 対
し て 行 う だ け で な く 、学 習 指 導 の 過 程 に お け る 評 価 の 工 夫 を 一 層
進 め る こ と が 大 切 で あ る 。 ま た 、児 童 生 徒 に と っ て 評 価 は 、 自 ら
の 学 習 状 況 に 気 付 き 、 自 分 を 見 つ め 直 す き っ か け と な り 、そ の 後
の 学 習 や 発 達 を 促 す と い う 意 義 が あ る 。 」 と し て い る 。 中 央 教 育
審 議 会 (2008)にお い て も 、 「指 導 と 評 価 の 一 体 化 」 の 重 要 性 が 引
き 続 き 示 さ れ て い る 。
長 瀬 (2006)によ る と 、 「指 導 と 評 価 の 一 体 化 」 の 思 想 的 源 流 は
ブ ル ー ム を 中 心 と し た 「 形 成 的 評 価 」 に あ る と い う。 田 中
(2008:123)も、 日 標 に 準 拠 し た 評 価 の 核 心 的 評 価 行 為 と し て 「 形
成 的 評 価 」 を あ げ て い る 。 遠 藤 (2005)は、 「 指 導 と 評 価 の 一 体 化
の 強 調 に と も な っ て 評 価 計 画 を き ち ん と 盛 り 込 ん だ 指 導 案 が 多
く 見 ら れ る よ う に な っ た 。 し か し 、実 際 の 実 践 を 見 て み る と 、評
価 活 動 が 指 導 の 改 善 に 活 か さ れ て お ら ず 、形 成 的 評 価 と し て 指 導
の 改 善・修 正 の た め に フ ィ ー ドバ ッ ク さ れ る は ず の 評 価 情 報 が 評
定 の 素 材 に 使 わ れ て い る こ と が あ る 。 」 と 指 摘 し て い る 。 こ の 指
摘 は 、自 分 自 身 の 課 題 と 重 な る 部 分 が あ る 。学 習 中 に 形 成 的 評 価
を 行 お う と す る も の の 、ひ と り ひ と り の 学 習 状 況 を 把 握 す る こ と
は 難 し か つ た 。ま た 、つ ま ず い て い る と こ ろ は 把 握 で き た と し て
も 、学 習 中 に そ の 原 因 を 把 握 し そ れ を 解 消 す る 指 導 を 行 う こ と は
容 易 で は な く 、形 成 的 評 価 を 授 業 の 改 善 に つ な げ る こ と が で き な
か っ た 。い か に し て 学 習 者 の 学 習 状 況 を 把 握 し 、そ れ を 授 業 改 善
に つ な げ て い け ば よ い の だ ろ うか 。
1.3 ア セ ス メ ン ト
西 岡 (2006)は、教 育 評 価 の 語 義 に つ い て 「 ア セ ス メ ン トが 実 態
把 握 を 意 味 す る の に 対 し 、エ バ リ ュ エ ー シ ョ ン は 実 態 把 握 に 基 づ
い て く だ さ れ る 価 値 判 断 を 指 す と い う 区 別 を す る 場 合 も あ る 。」
と 述 べ て い る 。指 導 の 改 善 の た め に 行 う 評 価 は 、価 値 判 断 を す る
も の で は な く 実 態 把 握 を 意 味 す る ア セ ス メ ン トで あ た る と 考 え
ら れ る 。 辰 野 (2006)は、 ア セ ス メ ン ト を 「 処 遇 の 立 案 、 実 施 、 そ
し て 評 価 に 対 し 、価 値 の あ る 情 報 を 与 え る も の 」 と し て い る 。辰
野 (2006)は、実 態 把 握 を し た あ と 、教 師 が ど の よ う に ア セ ス メ ン
トを 指 導 の 改 善 に 生 か し て い く か を 示 唆 し て い る と 言 え よ う。ア
セ ス メ ン トに よ り 学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 す る 。ア セ ス メ
ン トに 基 づ い て 指 導 案 を 作 成 し 授 業 を 行 う 。授 業 で は 、事 前 に 把
握 し た つ ま ず き が 解 消 で き た か 評 価 を 行 う 。こ の よ う に ア セ ス メ
ン トに 基 い て 指 導 や 学 習 を 行 う こ と で 、評 価 を 指 導 の 改 善 に 生 か
す こ と が で き る の で は な い か と 筆 者 は 考 え た 。
1.4 研 究 の 目 的
上 述 の 背 景 よ り 、本 研 究 に お い て は 、ア セ ス メ ン トに 基 づ い た
授 業 を デ ザ イ ン し 、そ の 授 業 実 践 の 効 果 を 検 証 す る こ と を 目 的 と
し た 。
1.5 研 究 の 方 法
ま ず 、評 価 に つ い て の 先 行 研 究 を 分 析 し 、本 研 究 に お い て ア セ
ス メ ン トを ど の よ う に 行 う か を 構 想 し た 。そ し て 、ア セ ス メ ン ト
を 導 入 し た 授 業 を デ ザ イ ン し 、実 践 を 行 つ た 。最 後 に 、授 業 実 践
の 効 果 を 検 証 し た 。
第 2章 指 導 の 改 善 の た め の 評 価 の 先 行 研 究 分 析
2.1 形 成 的 評 価
形 成 的 評 価 は 、 Scriven(1967)が提 唱 し 、 カ リ キ ュ ラ ム が 日 標
の 達 成 に 向 け て 有 効 に 機 能 し て い る か 指 導 過 程 で デ ー タ を 集 め 、
カ リ キ ュ ラ ム の 改 訂 に 役 立 て よ う と す る も の だ つ た 。 ブ ル ー ム
(1971)は、 形 成 的 評 価 に つ い て 「 カ リ キ ュ ラ ム 作 成 、 教 授 、 学 習
の 3つの 過 程 の あ ら ゆ る 改 善 の た め に 用 い ら れ る 組 織 的 な 評 価
で あ る 」 と い う 立 場 を と っ た 。 そ し て 、「 教 授 活 動 の 進 行 中 に 、
学 習 者 の 学 習 状 況 を 確 認 し 、教 師 と 生 徒 に 誤 り を フ ィ ー ドバ ッ ク
し 、 そ の 修 正 や 回 復 を 行 う 」 と し て い る 。 筆 者 は 、 ブ ル ー ム の 形
成 的 評 価 に つ い て 、選 別 の た め の 測 定 で は な く 、学 習 者 の 学 習 状
況 を 捉 え 、学 習 や 指 導 を 改 善 す る こ と が で き る 具 体 的 な 提 案 だ っ
た と 捉 え て い る 。 本 邦 で は 、 1970年代 以 降 、 形 成 的 評 価 が 多 く
の 学 校 に 取 り入 れ ら れ 実 践 に 移 さ れ て き た 。
例 え ば 、 日 俣 ・ 横 浜 市 立 元 街 小 学 校 (1973)の実 践 で は 、学 習 を
共 通 問 題 の 解 決 を 目 指 し た 第 1次学 習 と 発 展 。ま と め を ね ら っ た
第 2次学 習 の 2つに 分 け 、第 1次学 習 が 終 わ っ た 後 に 形 成 的 評 価
を 行 い 、学 習 内 容 の 補 充 と 深 化 を 図 つ て い る 。 な お 、第 1次学 習
の 過 程 に お い て も 形 成 的 評 価 を 行 っ て 学 習 状 況 を 把 握 し 、誤 り を
修 正 ・ 回 復 で き る よ う に し て い る 。
梶 田 。植 田 (1976)の実 践 で は 、単 元 末 に 形 成 的 テ ス ト を 実 施 し
て い る 。 そ の 形 成 的 評 価 を 基 に 「治 療 ・ 深 化 学 習 」 が 行 わ れ 、 最
後 に 総 括 的 評 価 を し て い る 。
福 岡 大 学 附 属 福 岡 中 学 校 (1978)では 、小 単 元 の 学 習 が 終 わ っ た
後 に 形 成 的 テ ス ト を 実 施 し 形 成 的 評 価 を 行 う こ と で 学 習 状 況 を
把 握 し て い る 。 そ の 後 、補 充 や 深 化 の た め の 学 習 を 行 い 、誤 り の
修 正 や 回 復 を 試 み て い る 。 さ ら に 、形 成 的 評 価 の 解 釈 を 発 展 さ せ
国 語 科 で は 習 熟 度 別 学 習 を 行 う た め の 判 断 材 料 と し て 用 い た り 、
音 楽 科 で は 形 成 的 評 価 で 声 質 を 判 断 し パ ー ト分 け に 用 い ら れ る
実 践 も 紹 介 さ れ た り し て い る 。学 習 の 修 正 と 回 復 に つ な が り に く
い 実 践 も 見 ら れ る が 、学 習 を 改 善 す る た め に 試 行 を 行 い な が ら 形
成 的 評 価 を 取 り入 れ い っ た こ と が 伺 え る 。
撫 尾 (2006)によ る と 、 形 成 的 評 価 の 手 段 と し て 「 ブ ル ー ム は
5～10時間 (1～2週間 )ごと の 到 達 度 評 価 を 行 う た め に 特 別 に 作
ら れ た 形 成 的 テ ス トの み を 考 え て い た よ う で ぁ る が 、梶 田 は 形 成
的 評 価 を 広 く 捉 え 、授 業 ご と に 行 う 小 テ ス トや 授 業 中 の 観 察 。発
問 。机 間 巡 視 (机間 観 察 )など も 形 成 的 評 価 の 手 段 と し て 考 え て
い る 。」 と し て い る 。 確 か に 、 ブ ル ー ム の 考 え て い た 形 成 的 テ ス
ト に よ り 、単 元 に お け る 学 習 者 の 学 習 状 況 を 把 握 す る こ と が で き
る だ ろ う。 し か し 、 5～10時間 ご と の 到 達 度 評 価 は 、 評 価 の 期 間
と し て は 長 す ぎ る の で は な い か 。 例 え ば 、1時間 目 に つ ま ず い た
学 習 者 は そ れ を 回 復 で き な い ま ま 5～10時間 も 学 習 を す る こ と に
な る 。教 師 は も つ と 早 い 段 階 で つ ま ず き を 把 握 し 、フ ィ ー ドバ ッ
ク の タ イ ミ ン グ を 早 め る こ と で よ り 高 い 効 果 が 期 待 で き る の で
は な い か 。 ま た 、 5～10時間 ご と の 到 達 度 評 価 で は 評 価 す る 内 容
が 多 す ぎ 、作 成 す る 形 成 的 テ ス トの 内 容 は 大 幅 に 精 選 さ れ る だ ろ
う。つ ま ず き の 把 握 は 限 ら れ た も の に な る の で は な い か と 筆 者 は
考 え て い る 。
日俣 ・ 横 浜 市 立 元 街 小 学 校 (1973)の実 践 で は 、単 元 末 の 形 成 的
評 価 だ け で な く 、 第 1次学 習 の 過 程 に お い て も 形 成 的 評 価 を 行
い 学 習 状 況 を 把 握 し 、 誤 り を 修 正 ・ 回 復 で き る よ う に し て い る 。
梶 田 。加 藤 (1986)は、単 元 末 の 形 成 的 テ ス ト に よ る 形 成 的 評 価 に
加 え て 、「 フ ィ ー ドバ ッ ク サ イ ク ル の 長 短 の サ イ ク ル を 考 慮 し 、
1時間 、 1時間 を 単 位 と す る 小 き ざ み な 評 価 」 を 提 示 し て い る 。
こ れ は 、「 児 童 の 学 習 活 動 の 実 態 や 達 成 状 態 に 応 じ て 臨 機 応 変 に
軌 道 修 正 を 行 っ て い く 」た め で あ る と す る 。学 習 者 の 状 況 を 把 握
し 、修 正 や 回 復 を 図 る た め に は フ ィ ー ドバ ッ ク の 長 短 の サ イ ク ル
を 組 み 合 わ せ た 方 が 効 果 的 と い え る だ ろ う。 し か し 、一 般 的 に 小
刻 み な 形 成 的 評 価 は 教 師 の 負 担 と な る 。
島 根 大 学 附 属 中 学 校 (1978)によ る と 、形 成 的 評 価 に よ り 単 元 の
目 標 を 大 部 分 の 生 徒 が 達 成 で き た が 、「診 断 テ ス ト 学ー 習 目 標 の 提
示 一学 習 活 動 ―形 成 的 テ ス ト 補ー 充 ・ 深 化 。発 展 学 習 と い う過 程 を
と る た め に は 、内 容 を 精 選 し 時 間 を 確 保 す る こ と が 必 要 」 と し て
い る 。 現 代 の 教 育 に お い て も 余 裕 時 数 が ほ と ん ど な い 中 で 、 修
正 ・ 回 復 指 導 の 時 間 を 確 保 す る こ と は 難 し い 。 そ の た め 、 内 容 を
精 選 す る こ と で 指 導 の 時 間 を 削 減 し 、修 正・ 回 復 指 導 を 行 う 時 間
を 増 や す こ と に な る の だ ろ う。形 成 的 評 価 は 学 習 の 改 善 に 効 果 が
あ る (711えば Black&Winiam,1998;Hattie,2009;OECD,2005;
Wiliam,20H)が、 指 導 内 容 が 増 え て 余 裕 時 数 が ほ と ん ど 確 保
で き な い 現 在 の 教 育 事 情 に お い て 、修 正 や 回 復 方 式 の 指 導 は 本 来
の 機 能 を 発 揮 で き な い の で は な い か 。筆 者 は 、授 業 時 間 の 中 で 学
習 者 の つ ま ず き が 解 消 す る 授 業 を 構 想 し て み た い 。
田 中 (2008:124)は、形 成 的 評 価 を 行 う 際 の 留 意 点 の 1つと し て 、
「 教 え た こ と 以 外 の こ と を 問 う て は な ら ず 、そ の 結 果 は 評 価 基 準
(の公 開 )と と も に 即 座 に 子 ど も た ち に フ ィ ー ドバ ッ ク す べ き で
あ る 」 と し て い る 。指 導 が 効 果 的 で あ っ た か ど う か や 指 導 に 対 し
て 学 習 者 の 状 況 を は か る た め に は「 教 え た こ と 」に 対 し て 評 価 を
行 う と い う こ と に な る の だ ろ う。 し か し 、学 習 は 、 図 1のよ う に
既 習 事 項 と 未 習 事 項 で 構 成 さ れ て い る 。
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図 1既習 事 項 と 未 習 事 項 に お け る 既 有 知 識 の 分 布 例
学 習 を 行 う 際 は 、既 習 事 項 が ど れ だ け 身 に 付 い て い る か に 加 え
て 、未 習 事 項 に つ い て も 実 態 を 把 握 し 指 導 に 役 立 て る 必 要 が あ る
と 考 え て い る 。
2.2 つ ま ず き を 生 か す 指 導
形 成 的 評 価 の 特 質 に つ い て 、田 中 (2008:123)は「 東 井 義 雄 が「子
ど も は つ ま ず き の 天 才 で あ る 」と し て 、つ ま ず き 分 析 を 通 じ て「 教
科 の 論 理 」 と 「 生 活 の 論 理 」 の 析 出 を 行 お う と し た こ と 、 ま た 、
斎 藤 喜 博 が 「 × ×ち ゃ ん 式 ま ち が い 」 を 提 起 し て 、 つ ま ず き の 共
有 化 を は か っ た 態 度 に 底 通 し て お り 、ま さ し く 、す ぐ れ た 教 師 た
ち に 内 在 し て い た 教 育 技 術 の ひ と つ に 合 理 的 な 自 覚 を 促 そ う と
し た も の で あ る 」 と 述 べ て い る 。「つ ま ず き 」 と は 、「児 童 。生 徒
の 営 む 様 々 な 学 習 活 動 、問 題 解 決 活 動 の 過 程 に お い て な ん ら か の
困 難 に 出 会 い 、 そ れ 以 上 の 学 習 、 解 決 活 動 が 不 可 能 に な る 状 態 」
の 総 称 で あ る (中山 ,1987)。
ブ ル ー ム の 形 成 的 評 価 と 戦 後 日 本 で 行 わ れ て き た つ ま ず き を
生 か す 指 導 は 、 学 習 を 改 善 す る と い う 点 に お い て 考 え 方 が 近 い 。
形 成 的 評 価 は 、 学 習 者 の 「 つ ま ず き 」 を 把 握 し 、 そ の フ ィ ー ドバ
ッ ク と し て 学 習 の 修 正 と 回 復 の た め の 指 導 を 行 う 。つ ま り 、結 果
の 知 識 (knOwledge Of results)を得 て 、 修 正 と 回 復 を 行 い 完 全
習 得 を 目 指 す 形 成 的 評 価 は 、教 育 工 学 的 な ア プ ロ ー チ で あ る 。一
方 、「 つ ま ず き 」 を 生 か す 指 導 は 、 授 業 に お い て 意 図 的 に 「つ ま
ず き 」 を 取 り 上 げ る こ と で 、学 習 者 の 思 考 を 揺 さ ぶ り 、理 解 を 深
め よ う と す る 指 導 で あ る 。 中 山 (1987)は、「つ ま ず き は 、 生 徒 が
現 在 持 っ て い る 知 識 体 系 の 不 完 全 さ を 生 徒 自 身 に 自 覚 さ せ 、知 識
の 再 体 制 化 を 促 し 、更 に 高 次 の 学 習 を 可 能 に す る よ う機 能 す る 。」
と し て お り 、修 正 と 回 復 を ね ら っ た 形 成 的 評 価 と は 異 な る 点 が 見
ら れ る 。駒 林 邦 男・宍 戸 春 雄 。り|1本治 雄 。砂 賀 嘉 治・五 十 嵐 寿 (1982)
に よ る つ ま ず き を 生 か す 指 導 も 、授 業 改 善 だ け で な く 、授 業 の 質
を 高 め る と い う 点 に お い て も 優 れ た 実 践 で あ り 、大 い に 参 考 に な
る 。課 題 に 焦 点 を あ て た フ ィ ー ドバ ッ ク は 学 習 者 に 有 効 に 働 く と
い う (Hattie&Timperley,2007)。本 研 究 で は 、 ア セ ス メ ン ト
を 行 う 際 に 、つ ま ず き (課題 )を教 師 が 把 握 す る だ け で な く 学 習
者 も 自 覚 で き る よ う な 方 略 を 考 え て い く 。そ し て 、そ の つ ま ず き
(課題 )が学 習 内 容 の 中 心 と な る よ う な 授 業 デ ザ イ ン を 取 り 入 れ
て い き た い 。
田 中 (1996)は、 つ ま ず き を 生 か す 授 業 づ く り の 問 題 点 と し て 、
「 教 師 は 手 を 変 え 品 を 変 え る よ う に 指 導 過 程 を 軌 道 修 正 す る に
も か か わ ら ず 、子 ど も た ち の 「 学 び 」 の 実 態 に 肉 薄 し て い な い た
め に 、そ の 努 力 が 空 振 り に 陥 る よ う な 状 況 が 見 ら れ る 」 と し て い
る 。 学 習 者 の 「 学 び 」 の 実 態 が 捉 え き れ て い な い と い う こ と で あ
る 。 教 師 が 「 つ ま ず き 」 を ど の よ う に 把 握 し て い た の か が 問 題 に
な る 。 こ れ ま で の 実 践 を 調 べ て い く と 、つ ま ず き を 把 握 す る た め
に は 実 態 調 査 を も と に す る 場 合 (例え ば ,日 本 数 学 教 育 会 ,1958;
長 洲 ・ 武 田 ,1981;新潟 大 学 教 育 学 部 附 属 長 岡 中 学 校 ,1983;美
幌 町 立 北 中 学 校 ,1990)と緻 密 な 教 材 研 究 や こ れ ま で の 経 験 を も
と に 予 測 す る 場 合 (例え ば ,片桐 ,1982;曽我 ,1984)があ つ た 。
実 態 調 査 は 単 元 の は じ め に 行 わ れ る こ と が 多 い 。単 元 に お け る 主
要 な つ ま ず き は 把 握 す る こ と が で き る だ ろ う が 、1時間 単 位 の 授
業 に 対 応 す る ぐ ら い 細 か い 調 査 と は な っ て い な い 。教 材 研 究 を 詳
細 に 行 っ た り 、こ れ ま で の 経 験 を も と に つ ま ず き の 箇 所 を 予 測 し
た り す る と い う や り 方 は 、 学 習 者 不 在 で あ る 以 上 、「 学 び 」 の 実
態 に 肉 薄 す る こ と は 難 し い の で は な い か 。静 岡 市 立 大 河 内 中 学 校
(1990)の実 践 で は 、 授 業 ご と に 「 わ か っ た こ と 」 と 「 疑 間 に 思 つ
た こ と 」 を ラ ベ ル (付箋 紙 の よ う な も の )に書 か せ 、 KJ法的 手
法 に よ リ ラ ベ ル を 整 理 し 、つ ま ず き の 把 握 を 行 つ て い た 。 ラ ベ ル
に 学 習 者 の 考 え を 書 か せ る こ と で 、教 師 は 学 習 者 の 理 解 や つ ま ず
き を 把 握 す る こ と が で き 、次 の 時 間 の 学 習 に 生 か す こ と が で き た
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と い う。小 学 生 と 比 べ て 、中 学 生 が 授 業 で 意 見 を 積 極 的 に 述 べ た
り反 応 を 素 早 く 返 す こ と は 稀 で あ る 。中 学 校 の 教 師 は 生 徒 の 学 習
の 様 子 が 掴 み づ ら い だ ろ う。 し か し 、ラ ベ ル と い う ツ ー ル を 用 い
た や り 方 は 学 習 者 と い わ ば 対 話 を し て い る か の よ う で あ り 、学 習
者 の つ ま ず き を 把 握 し や す く す る と 考 え ら れ る 。筆 者 も 、ア セ ス
メ ン ト を 通 し て 学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き 表 出 さ せ 、指 導 の 改 善 を
図 つ て い き た い 。
第 3章 ア セ ス メ ン ト を 導 入 し た 授 業 の デ ザ イ ン
3.1.1 本 実 践 に お け る ア セ ス メ ン トの 方 略
ヴ ィ ゴ ツ キ ー (2001)は、「 教 授 は 、 つ ね に 子 ど も に ま だ 成 熟
し て い な い も の か ら は じ め ら れ る 。教 授 の 可 能 性 は 子 ど も の 発 達
の 最 近 接 領 域 に よ っ て 決 定 さ れ る 。」 と し て い る 。 ま た 、「 教 授 一
学 習 に お い て 基 本 的 な こ と は 、ま さ に 子 ど も が 新 し い 事 を 学 ぶ と
い う こ と で あ る 。」 と 述 べ て い る (ヴィ ゴ ツ キ ー ,2001)。も し 、
学 習 者 の 発 達 の 最 近 接 領 域 を 把 握 で き て い な け れ ば 、学 習 者 に と
っ て 難 し す ぎ る 学 習 を 設 定 し て し ま う こ と も 充 分 に 考 え ら れ る 。
し か し 、事 前 に 発 達 の 最 近 接 領 域 を 把 握 で き て い れ ば 、授 業 に お
い て 教 授 や 学 習 の 方 法 を 学 習 者 に 応 じ て 調 整 す る こ と が で き る 。
図 2のよ う に 事 前 に 学 習 者 の 発 達 の 最 近 接 領 域 を 把 握 し た 上 で 、
学 習 者 が ま だ で き な い こ と に 対 し て 教 授 や 学 習 を 行 う こ と は 、学
習 者 の 発 達 を 促 す 上 で と て も 大 切 な こ と で あ る と 筆 者 も 考 え て
い る 。
蝙1畿奪難 ある.ここ数現下の発達水準)□‐最鸞警発達籠域   |
図 2 形 成 的 評 価 と ア セ ス メ ン ト に よ つ て 把 握 す る 最 近 接 発 達 領 域
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Ausubel(1968)も、「新 し い 知 識 の 獲 得 に 影 響 を 与 え る 最 も 重
要 な 要 因 は 、学 習 者 が 既 に 何 を 知 つ て い る か を 把 握 し 、そ れ を 受
け て 指 導 を 行 う こ と で あ る 。」 と し て い る 。 学 習 者 の 既 有 知 識 は
何 か を 把 握 し 、そ れ を 受 け て 指 導 を 行 う 重 要 性 を 示 し て い る 。学
習 者 は 、既 に 学 習 し て い る 内 容 だ け で な く 、未 だ 習 っ て い な い 内
容 に お い て も な ん ら か の 知 識 を 持 っ て い る 。こ れ か ら 学 習 す る 内
容 に つ い て も 学 習 者 の 既 有 知 識 を 把 握 す る 必 要 が あ る だ ろ う。既
有 知 識 を 活 性 化 す る こ と で 学 習 は 促 進 さ れ る が 、既 有 知 識 が 妨 害
と な っ て 新 し い 情 報 の 理 解 が 難 し く な る こ と が あ る (米国 学 術 研
究 推 進 会 議 ,2002:68)。教 師 に 求 め ら れ る の は 、 学 習 者 が ど ん な
知 識 を 持 っ て い る か を 把 握 し 、そ れ に 応 じ た 方 略 を 構 想 し 、指 導
す る こ と で は な い だ ろ う か 。
「 学 習 者 が 既 に 何 を 知 っ て い る か 」 と い う こ と に つ い て 、
Sadler(1989)は、「 学 習 者 が 現 在 い る と こ ろ 」 と 表 現 し て い る 。
そ し て 、「 学 習 者 が 現 在 い る と こ ろ と 、 学 習 の 目 標 や 学 習 者 が め
ざ し た い と こ ろ と の 間 に あ る ギ ャ ッ プ を 把 握 し 、そ の ギ ャ ッ プ を
閉 じ る た め に は 教 師 の フ ィ ー ドバ ッ ク と 学 習 者 の セ ル フ モ ニ タ
リ ン グ が 必 要 だ 」 と 述 べ て い る (Sadler,1989)。こ れ は 、 ア セ ス
メ ン トの 重 要 性 に 加 え て 、教 授 と 学 習 の 方 略 を 示 唆 し て い る と 言
え よ う。学 習 を 行 う 際 に 、学 習 目標 や 内 容 だ け 検 討 し て い て も 効
果 的 な 指 導 を 行 う こ と が で き な い 。日 の 前 の 学 習 者 が 不 在 に な っ
て い る か ら で あ る 。ア セ ス メ ン トを す る こ と で 、学 習 者 の 実 態 (既
に 何 を 知 つ て い る か 、学 習 者 が ど こ に い る か )と 目 標 と の ギ ャ ッ
プ の 程 度 が 見 え て く る 。ギ ャ ッ プ の 程 度 が 分 か る こ と で 、適 切 な
フ ィ ー ドバ ッ ク が 可 能 に な り 、ギ ャ ッ プ を 縮 め る こ と が で き る で
あ ろ う。ま た 、学 習 者 が 自 分 自 身 の 学 習 を セ ル フ モ ニ タ リ ン グ す
る こ と は 、教 師 と 学 習 目 標 や つ ま ず き を 共 有 す る こ と で 、学 習 の
開 始 時 に あ っ た ギ ャ ッ プ を 縮 め る 効 果 が あ る の で は な い か 。
チ ク セ ン ト ミ ハ イ (1996)は、高 い 集 中 力 を 持 っ て 活 動 に 没 頭 す
る よ う な 経 験 を 最 適 経 験 (optimal experience)と捉 え 、 フ ロ ー
(flow)と名 づ け て い る 。 ま た 、 そ の フ ロ ー が 起 こ る 条 件 は 「 ① 能
力 に 対 し て 活 動 が 程 よ い 難 し さ で あ る こ と 、② 何 を す る の か が 明
確 で 、 進 捗 状 況 に つ い て 即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク が 得 ら れ る こ
と 。」 と し て い る (チク セ ン ト ミ ハ イ ,1996)。筆 者 は 、 ア セ ス メ
ン トを 行 う こ と が こ の 2つの 条 件 を 満 た す の で は な い か と 考 え
て い る 。 図 2のよ う に 、 ア セ ス メ ン ト に よ り 、新 規 の 学 習 に お け
る 学 習 者 の 理 解 の 状 況 が わ か り 、学 習 を 調 整 す る こ と が で き 、活
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動 が 学 習 者 に と っ て 程 よ い も の に な る か ら で あ る 。ま た 、ア セ ス
メ ン ト に よ っ て 学 習 者 の 理 解 状 況 が 把 握 で き 、適 切 で 即 時 的 な フ
ィ ー ドバ ッ ク が 可 能 に な る か ら で あ る 。 こ の よ う な 点 か ら も 、筆
者 は 、学 習 に お い て ア セ ス メ ン トが 重 要 な 役 割 を 果 た す と 考 え て
い る 。
次 節 で は 、授 業 実 践 に 向 け て 、ア セ ス メ ン ト、教 師 の フ ィ ー ド
バ ッ ク 、学 習 者 の セ ル フ モ ニ タ リ ン グ の 3点に つ い て 具 体 的 な 方
略 に つ い て 検 討 し て い く 。
3.1.2 授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン ト
ど の よ う に し て 「 学 習 者 が 現 在 い る と こ ろ 」 と 、学 習 の 目 標 や
学 習 者 が 目 指 し た い と こ ろ と の 間 に あ る ギ ャ ッ プ を 把 握 す れ ば
よ い の だ ろ う か 。学 校 の 現 場 で は 、指 導 書 の 別 冊 に 集 録 さ れ て い
る レ デ ィ ネ ス テ ス ト を 使 用 す る こ と が 多 い 。そ の レ デ ィ ネ ス テ ス
トは 単 元 を 始 め る 前 に 行 う も の で 、前 学 年 ま で に 学 習 し た 内 容 で
構 成 さ れ て い る 。 レ デ ィ ネ ス テ ス ト は 、そ の 出 来 具 合 を 見 て 、学
習 を 行 う た め の 前 提 と な る 基 礎・基 本 が ど の 程 度 身 に つ い て い る
か を 確 認 し 、診 断 的 評 価 を 行 う た め の 一 つ の 資 料 と し て 用 い ら れ
て い る 。 レ デ ィ ネ ス テ ス トの 結 果 に よ つ て 、新 し い 学 習 の 前 に 既
習 事 項 の 補 充 を 行 う こ と も あ る 。レ デ ィ ネ ス テ ス トで 学 習 者 の 実
態 を 把 握 す る こ と が で き る の で 効 果 的 と 言 え る だ ろ う 。 た だ し 、
筆 者 は レ デ ィ ネ ス テ ス トで は 児 童 の 実 態 を 把 握 し き れ な い と こ
ろ が あ る と 考 え て い る 。ま ず 、学 習 は 既 習 と 新 規 の 学 習 事 項 で 構
成 さ れ て お り 、新 規 の 学 習 事 項 で も 学 習 者 が 既 に 知 っ て い る こ と
も あ る 。授 業 を し て い る と 、習 つ て い な い の に 意 外 と よ く 子 ど も
た ち が 知 っ て い る こ と が あ る か ら で あ る 。新 規 の 学 習 事 項 に お け
る 既 有 知 識 や 誤 概 念 を 事 前 に 把 握 す る 必 要 が あ る の で は な い か 。
そ の た め に は 、既 習 事 項 の み を 把 握 す る レ デ ィ ネ ス テ ス トで は 不
十 分 で あ り 、児 童 の 実 態 を 把 握 す る た め の 方 略 の 工 夫 を し な け れ
ば な ら な い 。 新 潟 大 学 教 育 学 部 附 属 長 岡 中 学 校 (1983)の実 践
で は 、 診 断 的 評 価 に お い て 新 規 の 学 習 事 項 を 学 習 者 に 試 行 さ せ 、
つ ま ず き の 予 測 を し て い る 。 レ デ ィ ネ ス の 把 握 の 際 に 、既 習 だ け
で な く 新 規 の 学 習 事 項 も 含 め て い る 点 が 大 い に 参 考 に な る 。単 元
の は じ め に 診 断 的 評 価 を 行 っ た 後 、学 習 が 進 む に つ れ て 学 習 者 は
変 容 し 、学 習 内 容 も 深 ま つ て い く 。 筆 者 は 、学 習 者 の 実 態 を 細 か
に 把 握 す る た め に は 、形 成 的 な 場 面 に お い て も 、既 習 と 新 規 の 学
習 事 項 に 対 し て 学 習 者 の 実 態 を 把 握 す る 必 要 が あ る と 考 え て い
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る 。
本 研 究 で は 、学 習 者 の 実 態 を 把 握 す る 方 略 と し て 、予 習 に 着 目
し た 。 予 習 に お け る 学 習 内 容 は 、既 習 だ け で な く 、新 規 の 学 習 事
項 を 含 み 、学 習 者 の 実 態 を 的 確 に 把 握 で き る の で は な い か と 考 え
た か ら で あ る 。 し か し 、筆 者 は 、学 習 者 に 予 習 を さ せ る こ と は あ
つ て も 、事 前 に そ の 疑 問 点 を 充 分 に 把 握 で き ず 指 導 に 生 か せ な か
つ た と い う 反 省 が あ る 。
市 川 (2004)は、 「 教 え て 考 え さ せ る 授 業 」 に お い て 、 そ の 学 習
サ イ ク ル に 予 習 を 位 置 づ け て い る 。予 習 を 行 う 意 図 に つ い て 市 川
(2004)は、 「予 習 は 、 内 容 が 完 全 に わ か る た め に す る も の で は あ
り ま せ ん 。 予 習 で す べ て わ か ら な い か ら こ そ 授 業 が あ る の で す 。
そ も そ も 、中 学 や 高 校 に な れ ば 、か な り む ず か し い 内 容 を や っ て
い る わ け で す か ら 、予 習 で は「 生 わ か り 状 態 」で し ょ う。し か し 、
よ く わ か る た め に 一 度 生 わ か り状 態 を 経 る こ と は 、大 切 な こ と で
す 。 そ こ で 、 お お ま か な 理 解 の 枠 組 み 、疑 問 点 、 わ か り た い と い
う 欲 求 な ど が 生 ま れ て く る の で す 。 」 と 説 明 し て い る 。 さ ら に 、
「 た だ で さ え む ず か し い 内 容 を 、自 力 発 見 に ゆ だ ね た り 、授 業 で
扱 え ば わ か る は ず だ と し て し ま う こ と に よ っ て 、授 業 で や っ と 生
わ か り に な り 、塾 に 行 っ て や っ と 本 わ か り す る よ う に な っ て し ま
う の で す 。 (中略 )予習 一授 業 一復 習 と い う 習 得 サ イ ク ル の フ ェ イ
ズ が 後 ろ に ず れ て し ま っ て い る の で す 。 」 (市川 ,2008)とも 述 ベ
て い る 。認 知 心 理 学 を 基 盤 と し た 学 習 ・ 教 育 研 究 の 知 見 と 学 習 相
談 の 取 り組 み を 基 に し た 市 川 の 主 張 は 、筆 者 の こ れ ま で の 教 職 経
験 で 感 じ て い た こ と と 重 な る 。授 業 に お い て 、時 間 を か け て 考 え
方 の 指 導 を 行 う。授 業 で 学 習 者 が わ か っ た と い ぅ 手 応 え を 持 っ て
も 、練 習 問 題 を す る と で き な か っ た り 、次 の 日 に は 忘 れ て い た り
す る こ と が あ っ た 。学 習 し た こ と を 宿 題 に 出 し て も 、難 し く て で
き な か っ た と い う保 護 者 の 意 見 も あ つ た 。 こ れ ら の こ と は 、授 業
だ け で は 理 解 が 充 分 で は な く 、学 習 者 は 市 川 の 言 う 生 わ か り 状 態
に あ っ た こ と を 示 す だ ろ う。予 習 で 生 わ か り 状 態 を 作 り 、授 業 で
本 わ か り 状 態 を 目 指 す こ と で 理 解 は 確 か な も の に な る と 考 え ら
れ る 。 倉 敷 市 立 柏 島 小 学 校 (2013)によ る と 、 「予 習 、 家 庭 学 習 に
つ い て 全 校 で 内 容 や 指 導 の 仕 方 を 検 討 し て き た 結 果 、子 ど も た ち
は 学 習 の 仕 方 を 身 に つ け つ つ あ り 、授 業 と 家 庭 学 習 が 連 動 す る こ
と に よ っ て 初 め て 学 力 向 上 に つ な が る の だ と 実 感 す る こ と が で
き た 。 」 と し て い る 。 一 方 で 、 予 習 の 実 施 に つ い て 課 題 点 を 挙 げ
る 実 践 校 も あ る 。 う る ま 市 立 具 志 川 小 学 校 (2013)は、 「予 習 を や
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る こ と が 確 認 さ れ て い る が 、ま だ 習 慣 化 で き て い な い 児 童 が い る 。
予 習 が 今 日 の 授 業 に つ な が る こ と は わ か り つ つ も 、意 欲 的 に 取 り
組 ん で い る 児 童 は 多 く は な い 。や る べ き こ と は し つ か り と 取 り組
む と い う 指 導 を 辛 抱 強 く 指 導 し て い く 。 」 と し て い る 。 ま た 、 か
ほ く 市 立 宇 ノ 気 小 学 校 (2013)は、 「 「予 習 」 の 位 置 づ け が 弱 く 、
特 に 高 学 年 で は そ の 位 置 づ け を は つ き り さ せ て い く と 、こ の 授 業
ス タ イ ル が よ り 効 果 的 に な る 。 」 と し て い る 。 実 践 例 か ら 、 予 習
と 授 業 を 有 機 的 に 結 び つ け る こ と が で き る か ど う か が 予 習 を 行
う 上 で 重 要 で あ る こ と が わ か る 。
倉 敷 市 立 柏 島 小 学 校 は 市 川 氏 の 指 導 の も と「教 え て 考 え さ せ る
授 業 」に 取 り組 ん で お り 、筆 者 は 2013年の 公 開 授 業 を 参 観 し た 。
児 童 は 、事 前 に 予 習 を し て 学 習 す る 内 容 を 知 り 、 自 分 な り の 疑 問
点 を 持 ち 授 業 に 臨 ん で い た 。授 業 は 、ま ず 指 導 事 項 の 説 明 を 行 い 、
児 童 の 理 解 を 確 認 す る 。そ の 後 で 理 解 を 深 め る 問 題 に 取 り組 む 流
れ で あ つ た 。児 童 は 学 習 前 で あ る が 、予 習 を 行 つ て い る た め に 既
に 分 か つ て い る こ と が あ る 。 し か し 、学 習 者 が 分 か つ て い る こ と
に 対 し て も 教 師 は 繰 り 返 し 教 え 込 ん で い た 。分 か つ て い る の に 繰
り 返 し 教 え こ ま れ 、 「ま た ?」 と い う 表 情 を 浮 か べ て い る 学 習 者
が 見 ら れ た 。学 習 者 が 最 も 学 習 し た い の は 、予 習 で 明 ら か に な つ
た 自 分 の 疑 問 点 に つ い て で は な い か 。指 導 案 を 事 前 に 作 成 し 教 え
る 内 容 が あ る だ ろ う が 、 児 童 の 理 解 や つ ま ず き を 事 前 に 把 握 し 、
学 習 者 に 応 じ て 指 導 を 調 整 す る と 理 解 が さ ら に 深 ま る の で は な
い か 。 筆 者 は 、 市 川 の 「 教 え て 考 え さ せ る 」 授 業 に つ い て 、 認 知
心 理 学 の 知 見 を 実 際 の 指 導 に 組 み 込 み 、学 習 者 の 理 解 を 促 す 優 れ
た 実 践 で あ る と 考 え て い る 。学 カ テ ス トの 結 果 を 参 照 す る と 、総
合 得 点 で 高 い 伸 び が 確 認 で き る (倉敷 市 立 柏 島 小 学 校 ,2013)。基
礎 だ け な く 応 用 の 力 も 高 ま る こ と は 特 に 注 目 す べ き 点 で あ ろ う。
し か し 、学 習 者 の 生 わ か り 状 態 を 把 握 し 、指 導 を 学 習 者 に 応 じ て
調 整 で き れ ば さ ら に 学 習 の 効 果 が さ ら に 上 が る の で は な い か と
筆 者 は 考 え て い る 。予 習 の 実 施 方 法 に 改 善 の 糸 口 が あ る の で は な
い か 。
市 川 (2004)は、宿 題 と し て 予 習 を 課 す た め に 、移 行 的 な 方 法 と
し て 授 業 の は じ め の 5分に 予 習 タ イ ム を 設 け る こ と を 提 案 し て
い る 。 し か し 、あ く ま で も 学 習 の サ イ ク ル を 自 分 で ま わ す こ と が
望 ま し い た め 、宿 題 と し て 行 う こ と を 基 本 線 と し て い る 。 こ れ ま
で 行 わ れ た 実 践 例 を 見 て も 、ほ と ん ど の 場 合 予 習 は 宿 題 と し て 家
で 行 つ て い た (市川 ・ 鏑 木 ,2009;市川 ,2013)。一 般 的 に も 予 習
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は 家 庭 で 宿 題 と し て 行 わ れ る こ と が 多 く (野田 ,2002)、児 童 の 学
習 の 様 子 を 教 師 が 把 握 す る こ と は 容 易 で は な い 。予 習 を ア セ ス メ
ン ト し て 、 授 業 改 善 に 生 か す 方 略 が 求 め ら れ る 。
久 田(1988)は、「学 習 が 既 知 と 未 知 と の 矛 盾 の 克 服 過 程 と す る
な ら ば 、 そ れ (予習 )は本 来 、 学 校 で の 授 業 の 中 で こ そ 指 導 さ れ
る べ き で あ つ て 、予 習 は そ の 矛 盾 を 克 服 し て い く 前 提 条 件 を 準 備
す る 活 動 で あ る 。」 と 述 べ て い る 。 授 業 時 間 の 中 に 予 習 を 組 み 込
む こ と で 、学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 で き る が 、全 員 と な る
と 難 し い 。 ま た 、そ こ で 把 握 し た つ ま ず き を 解 消 す る た め に 、既
に 準 備 し て い る 指 導 案 を 変 更 す る こ と に も 難 し さ が あ る 。し か し 、
前 時 の 最 後 に 予 習 を 行 つ た ら ど う だ ろ う か 。全 員 の 予 習 の 様 子 を
確 認 す る こ と が で き 、理 解 と つ ま ず き を 把 握 で き る 。 そ し て 、つ
ま ず き の 解 消 を 目 指 し た 指 導 案 を 作 成 で き る の で は な い か 。
以 上 の こ と か ら 本 研 究 で は 、ア セ ス メ ン トの 方 略 と し て 前 日 の
授 業 の 最 後 に 予 習 を 行 う。そ の ア セ ス メ ン ト を 通 し て 学 習 者 の つ
ま ず き を 明 ら か に し 、そ の つ ま ず き の 解 消 を 目 指 し た 指 導 案 を 作
成 す る 。 そ し て 、後 日 に 行 う授 業 で は 、効 果 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク
を 学 習 者 に 与 え ら れ る よ う に し た い 。
3.1.3 教 師 の フ ィ ー ド バ ッ ク
ど の よ う な フ ィ ー ドバ ッ ク が 学 習 者 に 効 果 的 に 作 用 す る の だ
ろ う か 。
ブ ル ー ム (1971)は、評 価 に お い て フ ィ ー ドバ ッ ク を す る こ と が
学 習 の 修 正 や 回 復 の プ ロ セ ス で 重 要 で あ る と し た 。こ れ ま で フ ィ
ー ドバ ッ ク に 関 わ る 研 究 や メ タ 分 析 が 多 数 行 わ れ て き た が 、フ ィ
ー ドバ ッ ク は 教 師 の 行 う 教 育 活 動 の 中 で も 高 い エ フ ェ ク トサ イ
ズ を 示 し て い る (Hattie,2009)。し か し 、 フ ィ ー ドバ ッ ク の 仕 方
で 高 い 効 果 を 示 す こ と も あ れ ば 、期 待 し た ほ ど 効 果 が 出 な い こ と
も あ る (Hattie &Timperley, 2007;Kluger& DeNisi, 1996;
Shute, 2008)。 Hattie &Timperley(2007)や Shute(2008)は、
日 標 を 明 ら か に し 、課 題 に 焦 点 を あ て た フ ィ ー ドバ ッ ク は 学 習 者
に 効 果 的 に 作 用 す る と 述 べ て い る 。 前 日 の 授 業 内 に 行 う 予 習 で 、
学 習 者 の つ ま ず き が 明 ら か に な る 。そ れ を も と に 、授 業 の は じ め
に 「 予 習 を や つ て 難 し か っ た と こ ろ 」 、 「 今 日 の 授 業 で 解 決 す る
こ と 」 を 学 習 者 に 話 す こ と に す る 。 そ し て 、事 前 に 学 習 者 が 分 か
つ て い る と こ ろ は 確 認 程 度 と し 、つ ま ず き の 解 消 に 重 点 化 し た 授
業 を 行 う。 学 習 者 に と つ て の つ ま ず き は 、 学 び の ニ ー ズ で あ る 。
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そ の 学 び の ニ ー ズ に 応 え る 指 導 こ そ が 、学 習 者 の 既 知 と 未 知 の 間
に あ る 学 び を 充 実 さ せ る こ と に な る の で は な い か 。
Clariana(199o)は、「今 ま で に 経 験 し た こ と が な い 学 習 や 活 動
で は 、即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク が 有 効 で あ る 」 と 述 べ て い る 。 そ
し て 、即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク は 、特 に 習 熟 度 の 低 い 学 習 者 に と
つ て 新 し い 概 念 や 技 能 に 困 難 を 感 じ て い る と き に 有 効 で あ る と
い う(Gaynor,1981;MasOn&Bruning, 2001)。 こ れ ら の こ と か
ら 、授 業 の 早 い 段 階 で 、つ ま ず き に 対 し て 即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ
ク を 行 う こ と が 有 効 で あ ろ う と 考 え た 。そ し て 、そ の つ ま ず き が
修 正 さ れ た か ど う か を 確 か め る た め に 関 連 す る 練 習 問 題 を 行 う
こ と と し た 。 Black&William(1998)によ る と 、「 ア セ ス メ ン ト
の 機 会 を 増 や す こ と で 、学 習 と 転 移 を 促 し 、学 習 者 は 思 考 を 修 正
す る こ と に 価 値 を 見 出 す よ う に な る 」 と い う。関 連 す る 練 習 問 題
に 取 り組 む こ と で 、ア セ ス メ ン ト と 誤 概 念 の 修 正 を し て い き た い 。
3.1.4学習 者 の セ ル フ モ ニ タ リ ン グ
予 習 を 実 施 す る 上 で 、予 習 と い う 学 習 活 動 が 持 つ 本 来 の ね ら い
を 確 認 し て お く 必 要 が あ る 。 松 田 (1939)は、 予 習 に つ い て 「 学 習
者 が 新 教 材 の 輪 郭 を 明 か に し 、学 習 の 出 発 点 及 び 要 点 を 探 り 、既
習 事 項 と 連 繋 を 調 べ 、其 の 学 習 に 要 す る 材 料 蒐 集 等 を 為 す を 任 務
と し 、之 に よ っ て 学 習 へ の 準 備 態 度 の 整 正 、興 味 の 喚 起 、 自 発 的
能 動 的 態 度 の 養 成 等 を な し 得 る 。」と し て い る 。ま た 、野 田 (2002)
は 、予 習 に つ い て 「 新 し い 学 習 内 容 に 興 味 を 覚 え 、問 題 や 疑 問 点
を 事 前 に 把 握 す る こ と が で き る 」と し て い る 。筆 者 の 教 職 経 験 を
振 り 返 る と 、 予 習 を す る こ と で 授 業 を 楽 し み に す る 児 童 が い た 。
予 習 を 行 う こ と に よ り 、学 習 者 は 次 に 学 習 す る 内 容 を 知 る こ と が
で き る 。ま た 、実 際 に や っ て み る こ と で 出 来 具 合 を 自 分 で 把 握 す
る こ と が で き る 。新 し く 学 習 す る 内 容 に 対 し て 知 っ て い る こ と や
疑 問 点 が あ る か ら「 授 業 が 楽 し み 」に な っ た の で は な い か と 筆 者
は 考 え て い る 。学 習 者 に と っ て の 予 習 は 、新 し い 学 習 の 概 観 を 知
る こ と が で き 、 学 習 を 促 す 先 行 オ ー ガ ナ イ ザ ー (オー ス ベ ル &
ロ ビ ン ソ ン ,1984)の役 割 が 期 待 で き る だ ろ う。 こ れ ら の こ と
か ら 、筆 者 は 予 習 が 「 学 習 者 の セ ル フ モ ニ タ リ ン グ 」 を 期 待 で き
る 学 習 活 動 で あ る と 考 え た 。
バ ン デ ュ ー ラ (1979)も、学 習 に 観 察 を 取 り入 れ る こ と の 重 要 性
を 述 べ て い る 。「 自 分 の い ろ い ろ な 行 為 が そ れ ぞ れ 違 っ た 結 果 を
引 き 出 す の を 観 察 す る こ と に よ っ て 、人 々 は 、 ど の 場 面 で は ど の
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反 応 が 最 も 適 切 か に つ い て の 仮 説 を た て る 。そ し て こ の よ う に し
て 入 手 し た 情 報 が 将 来 の 行 為 の た め の 道 標 と し て 働 く 」 と し 、観
察 が も た ら す 行 動 の 調 整 機 能 に つ い て 説 明 し て い る 。バ ン デ ュ ー
ラ の 先 駆 的 な 仕 事 を も と に し た 自 己 調 整 学 習 で も 、セ ル フ モ ニ タ
リ ン グ が 学 習 に 位 置 づ け ら れ 大 き な 役 割 を 果 た し て い る (ジマ
ー マ ン 、 シ ャ ン ク ,2006)。予 習 を す る こ と で セ ル フ モ ニ タ リ ン
グ を 学 習 に 位 置 づ け る こ と が で き 、自 己 調 整 的 な 学 習 を 促 す 重 要
な 役 割 が 期 待 で き る と 考 え て い る 。ま た 、観 察 が も た ら す 行 動 の
調 整 機 能 は 、学 習 の 見 通 し を 立 て る と い う こ と に も 関 わ つ て く る
だ ろ う。 文 部 科 学 省 (2008)は学 習 指 導 要 領 に お い て 、「 各 教 科 等
の 指 導 に あ た っ て は 、児 童 が 学 習 の 見 通 し を 立 て た り 学 習 し た こ
と を 振 り 返 つ た り す る 活 動 を 計 画 的 に 取 り 入 れ る よ う 工 夫 す る
こ と 」 と し て い る 。 見 通 し を 立 て る た め に も 、セ ル フ モ ニ タ リ ン
グ を 行 う機 会 を 学 習 に 設 定 す る 必 要 が あ る だ ろ う。予 習 を 行 う こ
と で 、自 分 の 理 解 や つ ま ず き を 学 習 者 自 身 が 把 握 し 、そ の つ ま づ
き を 解 消 し よ う と 方 略 を 探 り 始 め る こ と が 期 待 で き る か ら だ 。長
崎 県 で は 平 成 20年度 か ら 県 内 の 小 中 学 校 に お い て 「 教 え て 考 え
さ せ る 授 業 」 を 導 入 し 、現 在 も そ の 実 践 を 継 続 し て い る 。 長 崎 県
教 育 セ ン タ ー (2013)によ る と 、「「 教 え て 考 え さ せ る 授 業 」の 実 践
を 重 ね て き た 学 校 で は 、「 子 ど も に と つ て 教 わ る 必 要 感 が あ る の
か 」 と い う こ と が 議 論 さ れ る よ う に な っ て き て い る 。 (中略 )「子
ど も の 側 に 立 っ た 授 業 づ く り か ら 離 れ て い な い か 」と い う指 摘 の
声 も 上 が っ て い る 。」 と い う。 こ れ ら の 議 論 が 発 生 す る の は 、 予
習 で 生 わ か り 状 態 を 作 つ て も 、子 ど も た ち の 生 わ か り 状 態 を 教 師
が 把 握 し て お ら ず 、指 導 に 結 び つ け る こ と が で き て い な い か ら で
は な い だ ろ う か 。予 習 を ア セ ス メ ン トす る こ と で 、理 解 や つ ま ず
き が 把 握 で き る 。つ ま ず き の 解 消 に は 教 師 に よ る 指 導 や 学 習 者 同
士 の 学 び 合 い が 必 要 に な っ て く る 。学 習 す る 必 然 性 が 生 ま れ れ ば 、
学 習 は 自 然 に 流 れ る の で は な い か 。
次 節 で は 、本 研 究 で 行 う ア セ ス メ ン ト、教 師 の フ ィ ー ドバ ッ ク 、
学 習 者 の セ ル フ モ ニ タ リ ン グ の 各 方 略 を 指 導 過 程 に 統 合 し て 示
し 、 全 体 像 を 明 ら か に す る 。
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3.2  指 導 の 過 程
図 3は本 研 究 に お け る 指 導 の 過 程 で あ る 。
織鋳
指纏薬作成
嗽
鱚鋳鋳アで―H―ドバック
海■1鋳
形成鈎評価
図 3指 導 の 過 程
① ア セ ス メ ン トを 指 導 の 改 善 に 生 か す た め に 、前 時 の 授 業 内 に 予
習 を 行 う。授 業 内 予 習 で は 、教 科 書 の 学 習 内 容 を ワ ー ク シ ー ト化
し て プ リ ン ト配 布 し 、児 童 に 解 答 さ せ る 。教 師 は 、予 習 で 出 来 た
問 題 に ○ を つ け て い く 。授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン トを 通 し て 、教
師 は 児 童 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 す る 。予 習 は 児 童 に と っ て セ ル
フ ア セ ス メ ン トの 機 会 と な る 。次 国 の 学 習 内 容 の 概 観 を 知 り 、間
題 に 取 り組 み 自 分 の 出 来 具 合 を 確 認 す る 。
② ア セ ス メ ン ト情 報 を 元 に 、で き な か っ た 所 や 疑 間 に 思 っ た と こ
ろ を 重 点 的 に 扱 う指 導 計 画 を 作 成 す る 。そ し て 、即 時 的 な フ ィ ー
ドバ ッ ク と し て で き な か っ た 所 や 疑 問 点 を 解 消 す る 指 導 を 行 う。
③ 指 導 の 後 、練 習 問 題 を 行 い 、児 童 の で き な か っ た 所 や 疑 問 点 が
解 消 し た か を 確 か め る 。
学 習 の 最 後 に 次 時 の 予 習 を 行 う と い う変 則 的 な 授 業 過 程 で あ
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鵞麒‐蝿できたか
鋳鑢yぞ…ドバサウ
る た め 、授 業 実 践 1と授 業 実 践 2のダ ブ ル フ ェ イ ズ の 実 践 計 画 を
立 て た 。授 業 実 践 1は試 行 的 な 実 践 と し て 位 置 づ け 、本 実 践 へ 向
け て 成 果 と 課 題 を 明 ら か に す る こ と を 目 標 と し た 。そ の 成 果 と 課
題 を 踏 ま え 、 授 業 実 践 2(本実 践 )へと 移 つ て い く 。
次 章 で は 、 上 記 の 指 導 過 程 を 導 入 し た 授 業 実 践 1「式 と 計 算 」
「 同 じ も の に 目 を つ け て 」 に つ い て 述 べ て い く 。
第 4章 ア セ ス メ ン ト を 導 入 し た 授 業 実 践 1
4。1.1 算 数 科 第 5学年 「 式 と 計 算 」
2014年6月中 旬 に 、兵 庫 県 内 の 公 立 0小学 校 5年生 3クラ ス
計 104名(通常 指 導 群 34名、 予 習 ア セ ス メ ン ト実 施 群 70名)
を 対 象 に 、 算 数 科 「式 と 計 算 」 (3時間 )で授 業 実 践 を 行 つ た 。 両
群 と も に 、 筆 者 が 指 導 に あ た っ た 。 指 導 計 画 (表 1)は以 下 の 通 り
で あ る 。
表 指 導 計 画 第 5学年 算 数 科 「 式 と 計 算 」
頁 時 日 標 学 習 活 動 お も な 評 価 規 準 と 評 価
方 法
56
57
1 整 数 の 計 算 の
き ま り を 思 い
出 し て 、小 数 の
計 算 に 関 す る
き ま り を 理 解
で き る よ う に
す る 。
整 数 の き ま り を
振 り返 り 、 小 数
の 計 算 に つ い て
も 計 算 の き ま り
が 成 り 立 つ こ と
を 理 解 す る 。
複 雑 な 計 算 を 、
計 算 法 則 を 活 用
し て 工 夫 し て 計
算 す る 。
【知 】小 数 の 計 算 に
関 す る き ま り を 理
解 す る 。
(プリ ン トの 解 答
や 説 明 )
58 2 個 数 の 求 め 方
を 色 々 に 考 え
て 式 に 表 し た
り 、式 か ら 求 め
方 を 考 え た り
す る こ と が で
き る 。
個 数 を 求 め る 式
の 形 に 着 日 し 、
式 の 表 す 意 味 を
具 体 に 即 し て 考
え る 。
【考 】 【技 】 算 数 的
活 動 と し て 、説 明 す
る 活 動 を 経 験 し 、考
え を 伝 え る こ と が
で き る 。 (観察 ・ プ
リ ン ト )
【考 】お か し の 個 数
を 求 め る 式 を 、図 を
使 っ て 説 明 で き る 。
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(観察 )
【考 】 【知 】 式 と 図
を 結 び つ け て 、多 様
な 考 え 方 を 説 明 す
る こ と が で き る 。
(観察 ・ プ リ ン ト )
59 3 特 定 の 式 を よ
み 取 り 、背 景 に
あ る 場 面 の 条
件 が 変 わ つ た
と き に 、ど の 数
値 が 変 わ る か
を 考 え る こ と
が で き る 。
特 定 の 式 を よ み
取 り 、 背 景 に な
る 場 面 の 条 件 が
変 わ つ た と き に
ど の 数 値 が 変 わ
る か を 考 え る 。
【考 】 【技 】式 か ら
数 え 方 を 考 え た り 、
数 え 方 を 式 に 表 し
た りす る こ と が で
き る 。
(プリ ン トの 解 答 )
予 習 ア セ
授 業 を 行 い
予 習 ア セ ス
あ る 。
ス メ ン ト 実 施 群 に お い て は 、前 述 の 指 導 過 程 を 用 い た
、通 常 指 導 群 は 通 常 の 授 業 を 実 施 し た 。第 1時の 前 に
メ ン ト群 に 行 つ た 授 業 内 予 習 (図 4)は以 下 の も の で
授 業 内 予 習
雌ゝ 警:電[メっ錦1鰯L
o 三りの花だんとマリー ゴー
ルドの花だんをあわせた面積
を,みらいさんたちは次のよ
うにして求めました。
7×6キlβX(
Eコウ
↑|:『=軍Tl=平==1
3人が表した式をそれぞれ‖算 し,面積が同じになる
ことを最かめましょう。
③  Eコにあてはまる数をかきましょう。
② :.7+24+3.6=Eコ+0.4+3.0
048X2.5X4=EコX(2.5Xの
0 (3.7+5.3)X6=3.7×6+5.3X□
③①現1凛讃 ヒ現護拡」}Jメ"098×a5:1″P雪♀:3X製:吾:昔撃“ロ
00000x0000000000
3×5
回  l・7×245と2.45Xl.7の計算をして,答えをくら
べましょう。
〔口X245・・25刈′‐.>9嵐li喜:
小数のかけ算でも,かけられる数とかける数を入れかえ
ても答えは同じになります。
日XO=OXロ
丸t,り↓)
整数のときの針募のきまりは.小数でも成り立ちます_戯り主ち夕
“
レ
螢数のときの3「Iのきまりが,小数でも成り立つか
どうか綱べてみましょう。成ソ主フしきtt憾場←,14・夕.
0 1.6+″  口 8.2+|.6
⑦ l.4+0ム3ユ⊂コ:.4+9.6+3.0.
O ::9X4X2,,01.9文
“
*2.D
O 〈:.2+7.O X4Eフl.2X4+■8X4
0(10-0.l)×5〔コ!0×53-0.IX53
図 4 「 式 と 計 算 」 第 1時
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指 導 前 の ア セ ス メ ン ト と し て 、指 導 案 を 作 成 す る 際 に 学 習 者 の
出 来 具 合 や つ ま ず き が わ か る よ う に 次 の よ う な ア セ ス メ ン ト分
析 表 (表 2)を作 成 し た 。 自 力 で 行 っ た 授 業 内 予 習 で 出 来 た 問 題 に
は 1を入 力 し 、セ ル に 色 を 塗 り 、理 解 や つ ま ず き の 箇 所 が 分 か る
よ う に し た 。空 白 は 、予 習 で 自 分 の 力 で で き な か っ た と こ ろ で あ
る が 、授 業 に お い て 教 師 や 友 達 と 一 緒 に 学 び を 深 め て い く と こ ろ
で も あ る 。授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン ト し て 作 成 し た 表 は い わ ば 学
習 者 一 人 一 人 の 発 達 の 最 近 接 領 域 と 考 え ら れ る 。で き た 部 分 は 現
下 の 発 達 水 準 、 で き な か っ た 部 分 が 発 達 の 最 近 接 領 域 に あ た る 。
表 ア セ ス メ ン ト分 析 表
出 席
番 号
問 1 問 2 問 3 間 4 問 5
①
問 5
②
問 5
③
問 6
①
問 6
②
問 6
③
問 6
④
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18 ‐
19
20
21 ‐
22 ‐
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こ の ア セ ス メ ン ト分 析 表 や 誤 答 を 分 析 し 、そ の 解 消 を 重 点 と し
た 指 導 案 を 作 成 し た 。
予 習 の ア セ ス メ ン トを 基 に し た 指 導 案 作 成 の 例 と し て 、第 1
時 の 展 開 案 (表3)を示 す 。 展 開 案 に 続 い て 、 ア セ ス メ ン トに
基 づ い た 指 導 の 手 だ て を 示 し て い る 。第 1時以 降 の 指 導 案 、授
業 内 予 習 、 練 習 問 題 は 資 料 編 に 収 録 し て い る 。
表 「 式 と 計 算 」 第 1時展 開 案
学 習
段 階
児 童 の 学 習 活 動 教 師 の 指 導 の 手 立 て と 評
価
?
?
?
?
?
一斉学習□,巨]酢
匡 卜 の 解 決 方 法 を 学 び 合
い 学 習 で 確 認 す る 。
T2,T3
学 習 に 取 り 掛 か れ な い
児 童 の サ ポ ー ト
?
?
?
?
?
個 別 学 習 □ ～ □ 、 活 用 問
題
教 科 書 の 問 題 が 終 わ っ た
ら 活 用 問 題 (選択 問 題 ビ ン
ゴ )に取 り 組 む
Tl
活 用 問 題 に 取 り 組 む 児
童 の サ ポ ー ト を 行 う。
T2,T3
教 科 書 の 問 題 に 困 難 を
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感 じ て い る 児 童 の 指 導 を
主 に 行 う 。?
?
?
?
?
?
学 習 シ ー ト に 「 振 り 返 り 」 「 ア ン ケ ー ト」 の 記 入 。
評 価 :ノー ト
?
?
?
?
?
?
次 時 の 予 習 (教科 書 p.58)
次 の 時 間 に ど の よ う な こ と を 学 習 す る か の 確 認
実 態 の 把 握
※ で き て い た ら 丸 を つ け る 。 (Tl,T2)
※ T2は担 任 ,T3は算 数 専 科
□ ,区卜 の 問 題 で は 、 解 決 で き て い な い 児 童 が 多 数 い る 。
□ で は 、 小 数 ×小 数 の 筆 算 に 難 し さ が あ っ た 。 □ で は 、 問 題 解
決 の ス ピ ー ドア ッ プ の た め 電 卓 を 使 用 し た が 、操 作 に と ま ど い
逆 に 時 間 が か か っ て し ま っ た 。本 時 に お い て も 個 別 学 習 は 難 し
い の で 一 斉 学 習 で 行 う こ と と す る 。 本 時 で は 、 ま ず 回、 区卜 の
問 題 が ま だ で き て い な い 児 童 に 対 し て 整 数 の と き の 計 算 の き
ま り が 、 小 数 で も 成 り 立 つ こ と に 気 づ か せ る 。
次 に E卜で あ る 。 予 習 で た く さ ん 問 題 が 解 け た 児 童 も
の 解 答 率 は か な り低 い 。小 数 の か け 算 の 筆 算 に 難 し さ を 感
い る 児 童 が 多 い が 、計 算 の き ま り を 使 う こ と で 、計 算 し や す く
な る こ と に 気 づ か せ た い 。 O.25,2.5,25は4をか け る と そ れ ぞ
れ 1や10、looにな り 、 計 算 し や す く な る 。 早 く 、 か ん た
ん に 、 正 確 に と い う 「 は 。か 。せ 」 に 注 目 さ せ る 。 こ れ が □
番、匡卜 の問題につながっていく。
予 習 に お い て 難 し さ を 感 じ て い る E卜、E卜に つ い て は 、学
び 合 い 学 習 で 共 通 理 解 を 図 る 。教 科 書 の 問 題 が 終 わ っ た ら 、活
用 問 題 (選択 問 題 ビ ン ゴ)に進 む 。 計 算 の き ま り を 用 い な が ら
活 用 問 題 を 経 験 す る こ と で 、 「 は 。か 。せ 」 を 実 感 さ せ た い 。
演 繹 的 な 理 解 に 加 え て 、帰 納 的 な 理 解 を 深 め て い く こ と に し た 。
授 業 で は 、即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク と し て の 指 導 を 行 つ た 。指 導
の 後 は 、 練 習 問 題 (図5)に取 り組 む 時 間 を 設 け た 。 学 習 者 自 身
で 問 題 を 選 び 、解 い た ら 自 己 採 点 を す る よ う に し て 、で き る だ け
た く さ ん の 問 題 に 取 り組 ま せ た 。こ の 流 れ の 学 習 を 3時間 行 っ た 。
?
?
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踊 X294=294×□
ぬtX7+0。2X7
=03+EI)×7
8=b÷4.5
B2つの花だんをあわせた面積を2とお
りの考え方で求めます。□ にあてはま
る数をかいて,答えを求めましょう。1写
蹄 +23+L2=49+□
098×6.5
=(:00-EIXa5
岬
帷 鉤 婢
イチプののった‐,2‐ずつのせたおirん
``3つ
あります。
‐にはイテゴ●` 4つずつのっています。
よの2つのま|`どのようにオえてイチプの餞を求めたのでt′う●・.
鉤 帷 帷
078+●5+05
Eコにあてはまる数をかきましょう。
30キ48=“+|   1 07X65・65 I   I
③ 田+55+45=田十1   1
H
匡コにあてはまる数を|・きましょう。
①25X32=25X←X□
)‐   =(□X□)X8
=|      |          
‐
② 99×46‐(:00-:)X46
=□X46-□X46
畿   l    FI    I     撥
図 5「式 と 計 算 」 第 1時 練 習 問 題
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両 群 と も 、実 践 前 後 と 3ヶ月 後 に 同 一 内 容 の テ ス ト調 査 を 行 い 、
学 習 の 効 果 を 検 討 し た 。 使 用 し た テ ス ト(図 6)は以 下 の も の で あ
る 。
□lE⊃にあてはまる数をかきましょう.
①26X L35=L35×□
②ユ:+■2=□+ユ:
③&3‖β‥=a3‐。9+□
④3。7X4×2.5=3.7×(IIコ×2。5)
⑤42X9+0.8X9=(4.2+□)x9
⑥(10-0。2)X6=10X6-0.2X□
⑦劉÷a5謝‐Ha駆□
2Eコにあてはまる数をかきましょう。
① a9+■8+L2=a9+□
②25X28=25×□xQ7
③99X3。4=(:00-EIヨ)X3。4
算数プリント「式と計算上
このプリントは、成せきには関係ありません.まだ、習つていなしヽ問題ですが、前の学習を
生かして少してきるところがあるかもしれません。できなくても気にしないてください。
5年 組 番 名前
5X3-3
(       | )    (         )②:」こ:。個な」だ縫とき倉。はを求め1式は,
0と①の求め方では, それぞれどんな式になりますか。
>0の求め方…(
>①の求め方…(
:   馘 (   )
□l右の日の●の色薇を求める式を,3つ ・・・oooの式に衰しました。iそれぞれの考え方を ::・・ ::義ごそJ:=邑こ百1モ¥ボ16[遷孫[曇 ::。::
えましょう。   1           00。●oo
?
?
鵠
)(    )(
0を正三角形の形にならべます.
①:れに5個ならべたときの●の数を求
11,碁1募:翼でI書:畠たしli撃
か。90で答えましょう。
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
﹈
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
lM°靱
込
図 6「 式 と 計 算 」 事 前 。事 後 ・ 保 持 テ ス ト
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4.1.2 結 果
① 単 元 「式 と 計 算 」 の 事 前 及 び 事 後 テ ス トに お い て 、予 習 ア セ ス
メ ン ト実 施 群 と 通 常 指 導 群 の 得 点 の 平 均 と SDを求 め た (表 4)。
表 4 単 元 「式 と 計 算 」 事 前 事 後 テ ス ト得 点
テ ス ト 事 前
平 均 (SD)
事 後
平 均 (SD)
保 持
平 均 (SD)処 遇
予 習 ア セ ス メ ン
(N=70)
58.5(21.2) 79.0(18.0) 75.1(19.6)
通 常 指 導
(N=33)
67.4(19.5) 80.3(16.2) 78.3(17.6)
予 習 ア セ ス メ ン ト群 及 び 通 常 指 導 群 の 事 前 、事 後 、保 持 テ ス ト
得 点 の ヒ ス ト グ ラ ム (図 7,8,9,10,H,12)は以 下 の 通 り で あ っ た 。
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図 7予習 ア セ ス メ ン ト群 事 前 テ ス ト 得 点
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図 10 通 常 指 導 群 事 前 テ ス ト 得 点
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図 8予習 ア セ ス メ ン ト 群 事 後 テ ス ト 得 点 図 11 通 常 指 導 群 事 後 テ ス ト 得 点
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図 9予習 ア セ ス メ ン ト群 保 持 テ ス ト得 点
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図 12通常 指 導 群 保 持 テ ス ト得 点
図 13は単 元 「 式 と 計 算 」 に お け る 事 前 、
点 の 平 均 の 推 移 で あ る 。
事 後 、 保 持 テ ス ト得
図 13事前 事 後 テ ス ト得 点 の 平 均 の 推 移
指 導 法 (2)×テ ス ト(3)の分 散 分 析 で 検 定 し た 結 果 、 交 互 作 用 が
有 意 で あ っ た (F(2,202)=2.54,pく。10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検
定 し た と こ ろ 、 事 前 テ ス ト に お い て 5%水準 で 有 意 で あ っ た (F(1,
lol)=4.09,p<。05)が、 事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トに お い て は そ の 差
が 認 め ら れ な か っ た 。ま た 、テ ス トの 単 純 主 効 果 を 検 定 し た と こ
ろ 、 予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,202)=38.30,pく.01)と通 常 指 導 群
(F(2,202)=15。53,p<.01)にお い て と も に 有 意 だ っ た 。
LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 両 群 と も に 事 後 テ ス トの 方 が
事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た (MSe=138.98,pく05)。ま た 、
保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス
ト と 保 持 テ ス ト に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。
テ ス トの 設 問 ご と の 得 点 (表5、 6)は以 下 の 通 り で あ っ た 。
表 5 「 式 と 計 算 」 設 問 別 正 答 率 (予習 ア セ ス メ ン ト群 )
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
―
予習アセスメント群
― ― 通常指導群
設 問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 87.192.892.895。7 92.865.761.47.117.164。2
事 後 98.597.198.5100.097.185.787.162.845.787.1
保 持 98.598.5100.0100.095。7 75.785.765.730。0 71.4
設 問 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事 前 18.522.821.477.168.562.865。7 65.725.724.2
事 後 52.852.854.294.290.088.590.090.054.252.8
保 持 60.062.862.887.190.085.72.871.444。2 44.2
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表 「 式 と 計 算 」 設 問 別 正 答 率 (通常 指 導 群 )
設 問 別 に 学 習 の 様 子 を 把 握 す る た め に 、事 前 テ ス トに お い て 正
答 率 60%以下 の 問 題 に つ い て 、 得 点 の 推 移 を グ ラ フ (図
14,15,16,17,18,19,20,21)に表 し た 。 ま た 、 学 習 の 効 果 を 測 定
す る た め に 、 分 散 分 析 を 行 つ た 。
図 14 設 間 8の得 点 推 移
設 問 8の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、テ ス トの 主 効 果 の
み が 有 意 で あ つ た (F(2,202)=3.10,pく.05)。交 互 作 用 は 見 ら れ な
か つ た 。 テ ス ト の 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行
っ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た
(MSe=0。1475,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か つ た 。
設 問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 96.9 96.9100.0100.093.963.6 81 851 533.360.6
事 後 100.0100.0100.0100.0100.090.990.960.654.578.7
保 持 96.996.9100.0100 096.987.8100.057.539.363.6
設 問 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事 前 27.239.330 390.984.872.778.778.739.327.2
事 後 54.566.660.696.9100.0100.084.881.842.442.4
保 持 60.666.666.6100.096.996.972.769.648.448.4
70
60
50
40
30
20
10
0
―
予習アセスメント群
― ― 通常指導群
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図 15 設 問 9の得 点 推 移
設 問 9の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、テ ス トの 主 効 果 の
み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=9.43,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ な
か つ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行
つ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た
(MSe=o。1502,p<.05)。ま た 、 事 後 テ ス トの ほ う が 保 持 テ ス トよ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 前 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か っ た 。
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
事前 事後
―
予習アセスメン ト群
… ― 通常指導群
―
予習アセスメント群
― ― 通常指導群
図 16 設 問 10の得 点 推 移
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設 問 10の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=10.28,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 っ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た
(MSe=o.o996,pく.05)。ま た 、 事 後 テ ス トの ほ う が 保 持 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 前 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か っ た 。
図 17 設 問 11の得 点 推 移
設 問 11の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=24.83,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 っ た 結 果 (MSe=o.1438,pく。05)、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト
よ り も 有 意 に 高 か っ た 。ま た 、保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か っ た 。
― ― 予習アセスメント群
蟻 ― 通常指導群
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図 18 設 問 12の得 点 推 移
設 間 12の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
の み が 有 意 で あ つ た (F(2,202)=18.87,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 つ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た
(MSe=0。1566,p<.05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か っ た 。
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図 19 設 問 13の得 点 推 移
設 問 13の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス ト
の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=26.89,p<。01)。交 互 作 用
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多
行 つ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス トよ り も 有 意 に
(MSe=0。1426,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前
り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス トと 保 持 テ ス トに 有 意 な
れ な か っ た 。
の 主 効 果
は 見 られ
重 比 較 を
高 か つ た
テ ス トよ
差 は 見 ら
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図 20 設 問 19の得 点 推 移
設 問 19の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
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の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=3.92,p<。10)。交 互 作 用 は 有 意 で
は な か っ た 。 テ ス ト の 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較
を 行 つ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ
た (MSe=0.1695,p<.05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト
よ り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス ト に 有 意 な 差 は 見
ら れ な か っ た 。
図 21設問 20の得 点 推 移
テ ス トの 主 効 果 の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=8.14,pく。01)。
交 互 作 用 は 見 ら れ な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を
用 い た 多 重 比 較 を 行 つ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り
も 有 意 に 高 か つ た (MSe=o.1660,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ
う が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス ト
に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。
4。1.3 考 察
事 前 、事 後 、保 持 テ ス トの 総 合 得 点 の グ ラ フ (図 13)を見 る と 、
事 前 テ ス ト に お い て 予 習 ア セ ス メ ン ト群 と 通 常 指 導 群 に は 有 意
な 差 が あ つ た 。 し か し 、事 後 テ ス トに お い て そ の 差 は 解 消 さ れ て
い る 。 テ ス ト得 点 の 標 準 偏 差 (表4)やヒ ス ト グ ラ ム (図
7,8,9,10,H,12)を見 る と 、 得 点 の ば ら つ き が 解 消 さ れ た と は 言
え な い 。設 問 別 に 見 て い く と 、事 前 テ ス トか ら 事 後 テ ス トに か け
て 得 点 の 伸 び は 通 常 指 導 群 よ り も 予 習 ア セ ス メ ン ト群 の 方 が 概
ね 良 い 伸 び を 示 し て い る が 、統 計 的 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。
事 後 テ ス トで は 伸 び が 見 ら れ た も の の 、保 持 テ ス トで は 予 習 ア セ
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ス メ ン ト群 の 得 点 が 下 が る 設 問 も 確 認 で き た 。予 習 ア セ ス メ ン ト
群 に 行 っ た 処 遇 に 効 果 が 見 ら れ た と ま で は 言 え な い 。
単 元 「式 と 計 算 」 に お け る 成 果 を 整 理 す る と 、 ま ず 、 表 1のよ
う に 授 業 内 予 習 を 通 し て 、学 習 者 の つ ま ず き を 把 握 で き た こ と が
挙 げ ら れ る 。そ し て 、そ の ア セ ス メ ン トを 反 映 さ せ た 指 導 案 を 作
成 す る こ と が で き た 。 授 業 の は じ め に 、「 予 習 で は ～ が 難 し か っ
た よ う で す ね 。今 日 は そ の 難 し か っ た と こ ろ を 中 心 に 学 習 し て い
き ま し ょ う 」 と い う 話 を 学 習 者 に し た と こ ろ 、 う な ず き が 返 つ て
き た 。学 習 者 が 授 業 で 学 び た い と 思 つ て い る と こ ろ と 教 師 の 計 画
し た 授 業 が 合 つ て い た か ら で は な い か 。
課 題 と し て あ げ ら れ る の は 、1時間 の 指 導 内 容 が 多 く 、つ ま ず
き に 応 ず る 指 導 を 重 点 的 に 行 う こ と が 難 し か っ た こ と で あ る 。指
導 内 容 が 多 い と き 、学 習 者 の つ ま ず き が 多 く 見 ら れ る 場 合 は 、指
導 計 画 を 見 直 す こ と を 考 慮 す べ き だ っ た 。次 に 、練 習 問 題 (図 5)
は 、学 習 者 に 自 由 に 難 易 度 の 異 な る 問 題 を 選 ば せ て い た こ と で あ
る 。簡 単 な 問 題 か ら 難 し い 問 題 ま で 用 意 し た の は 、学 習 者 の 習 熟
度 に 差 が あ る か ら で あ る 。つ ま ず い て い る 子 に は 簡 単 な 問 題 に 取
り 組 ん で 、理 解 と 自 信 を 深 め て も ら い た か っ た し 、習 熟 度 が 高 い
学 習 者 に は さ ら に 力 を 伸 ば す た め に 発 展 的 な 問 題 に 取 り組 ん で
も ら い た か っ た 。 し か し 、学 習 者 の 練 習 問 題 に 取 り組 む 様 子 を 見
て い る と 、簡 単 な 問 題 を 選 び 、選 ん で も ら い た い 問 題 が な か な か
選 ば れ な か っ た 。 ま た 、簡 単 な 問 題 を 用 意 し て も 、つ ま ず い て い
る 学 習 者 に は 解 説 が 必 要 で あ つ た 。練 習 の 時 間 を 確 保 し て も 、得
点 の 伸 び に つ な が ら な か っ た 原 因 が こ の よ う な と こ ろ に あ つ た
の で は な い か と 考 え て い る 。最 後 は 、プ リ ン ト を ノ ー トに 貼 る 時
間 に 時 間 が か か り 、学 習 指 導 の 時 間 が 短 く な っ て し ま つ た こ と で
あ る 。 ノ ー トに 貼 る の は 、予 習 プ リ ン ト と 取 り組 ん だ 分 の 練 習 問
題 プ リ ン トで あ る 。 練 習 問 題 は B6サイ ズ に プ リ ン ト し て 配 布 し
て い た が 、そ の プ リ ン ト を ノ ー トに 貼 る タ イ ミ ン グ や 指 示 が 曖 味
で あ っ た た め 、 プ リ ン ト を 貼 る 時 間 が 余 計 に か か つ て し ま っ た 。
実 践 1「式 と 計 算 」の 次 の 単 元「 同 じ も の に 目 を つ け て 」で は 、
次 の よ う な 改 善 を 行 っ た 。練 習 問 題 は 自 由 選 択 形 式 で 自 己 採 点 と
せ ず 、つ ま ず き を 解 消 す る た め に 教 師 が 選 ん だ 問 題 と し 、終 わ つ
た 後 は 解 答 と と も に 解 説 を 加 え る こ と と し た 。プ リ ン トの 枚 数 は
1枚と し 、 ノ ー トに 貼 る 時 間 を で き る だ け 短 く す る よ う に し た 。
4.2.1 算 数 科 第 5学年 「同 じ も の に 目 を つ け て 」
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2014年6月中 旬 に 、 兵 庫 県 内 の 公 立 0小学 校 の 5年生 3
ク ラ ス 計 104名(通常 指 導 群 33名、予 習 ア セ ス メ ン ト群 70名)
を 対 象 に 、 算 数 科 「 同 じ も の に 目 を つ け て 」(2時間 )で授 業 実
践 を 行 つ た 。 両 群 と も に 筆 者 が 指 導 を 行 つ た 。 指 導 計 画 (表7)
は 以 下 の 通 り で あ る 。
表 「 同 じ も の に 目 を つ け て 」 指 導 計 画
予 習 ア セ ス メ ン ト群 に お い て は 、前 述 の 指 導 過 程 に 基 づ い た 授
を 行 っ た 。練 習 問 題 は 、つ ま ず き を 解 消 す る た め に 教 師 が 選 ん
問 題 と し 、終 わ っ た 後 は 解 答 と と も に 解 説 を 加 え た 。通 常 指 導
は 通 常 の 授 業 を 実 施 し 、練 習 問 題 は 1題行 い 答 え 合 わ せ と 解 説
行 っ た 。 指 導 案 、 授 業 内 予 習 、 練 習 問 題 は 資 料 編 に 収 録 し て
る 。
実 践 前 後 と 3ヶ月 後 に テ ス ト調 査 (図 22)を実 施 し た 。
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60 。相 殺 の 考 え
方 を 使 っ て
問 題 を 解 く
こ と が で き 、
相 殺 の 考 え
方 の 良 さ が
わ か る 。
数 量 関 係 を 図 や 線 分
図 に 表 し 、 相 殺 の 考
え 方 を 理 解 す る 。
【考 】 同 じ も の を
差 し 引 い て 考 え 、
問 題 を 解 く こ と
が で き る 。
<ノー ト・ 発 言 >
61 2 。や や 複 雑 な
数 量 関 係 の
問 題 を 、置 換
の 考 え 方 を
使 っ て 解 く
こ と が で き 、
置 換 の 考 え
方 の よ さ が
わ か る 。
・ 数 量 関 係 を 図 や 線
分 図 に 表 し 、 置 換 の
考 え 方 を 理 解 す る 。
【考 】 置 換 の 考 え
方 を 使 っ て 問 題
を 解 く こ と が で
き る 。
算数プリント「同じものに目をつけて」
5年 組  番 名前
このプリントは、成せきには関係ありません.まだ、習つていない問題ですが、前の学習を
生かして少しできるところがあるかもしれません。できなくても気にしないでください。
□:ジュー ス:本とドーナツを6嶺買ったら,870円
でした。ジュ‥ス:本とド…ナツ4個では,6:0円
になるそうです。
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式
は何円ですか
答え(
③ ジユース:本のねだんは何円です力、
式
2動物日に行きました.おとな:人分の人口料は,
子どもの2倍です.おとなl人分と子ども:人分の
料金をあわせると, :200円になるそうです.
① :200日は,子ども:人分の何倍ですか。
(          )
② 子ども:人分の入園料は何円ですか。
式
笞え(        )
③ お とな :人分の人園料 は何円ですか。
式
答え(        )
鉢 艶 たら,餞見なお曼 壺 .
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図 22「同 じ も の に 目 を つ け て 」 事 前 、 事 後 、 保 持 テ ス ト
4。2.2結果
テ ス ト得 点 は 表 8の通 り で あ る 。
処 遇 事 前 事 後 保 持
テ ス ト 平 均 (SD) 平 均 (SD) 平 均 (SD)
予 習 ア セ ス メ ン ト  lo.9(17.0)37.0(17.0)30.5(19.5)
n = 35
通 常 授 業
n = 34
23.1(19.9)  36.9(15。)  33.1(18。7)
表 8単 元 「 同 じ も の に 目 を つ け て 」 事 前 事 後 テ ス ト得 点
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予 習 ア セ ス メ ン ト群 、通 常 指 導 群 の 事 前 、事 後 、保 持 テ ス ト得
点 の ヒ ス ト グ ラ ム (図 23,24,25,26,27,28)は以 下 の 通 り で あ る 。
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図 23予習 ア セ ス メ ン ト 群 事 前 テ ス ト 得 点 図 26通常 指 導 群 事 前 テ ス ト 得 点
図 24予習 ア セ ス メ ン ト 群 事 後 テ ス ト 得 点 図 27通常 指 導 群 事 後 テ ス ト 得 点
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図 25予習 ア セ ス メ ン ト 群 保 持 テ ス ト 得 点
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図 28通常 指 導 群 保 持 テ ス ト 得 点
単 元 「 同 じ も の に 目 を つ け て 」 の 事 前 、 事 後 、保 持 テ ス ト平 均
得 点 の 推 移 は 図 29の通 り で あ る 。
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図 29事前 、 事 後 、 保 持 テ ス ト平 均 得 点 の 推 移
指 導 法 (2)×テ ス ト(3)の分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 交 互 作 用
は 有 意 で あ つ た (F(2,202)=7.79,pく。01)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を
検 定 し た と こ ろ 、 事 前 テ ス トに お い て 有 意 (F(1,lol)=23.79,
pく。01)であ つ た が 、事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トに お い て は 有 意 で は
な か つ た 。 ま た 、テ ス トの 単 純 主 効 果 を 検 定 し た と こ ろ 、予 習 ア
セ ス メ ン ト群 (F(2,202)=64.34,pく。01)と通 常 指 導 群 (F(2,
202)=16.63,pく。01)はと も に 有 意 で あ つ た 。 LSD法を 用 い た 多 重
比 較 の 結 果 、予 習 ア セ 不 メ ン ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ
ス トは 、 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た(MSe=186.8732,
pく.05)。事 後 テ ス トは 、 保 持 テ ス ト よ り有 意 に 高 か つ た 。 ま た 、
通 常 指 導 群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 、事 前 テ ス トよ
り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 有 意 で は な か つ
た 。
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設 間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 66.642.4 8.427.230.39.351.54.548.454.5
事 後 90.975。7 81.848.451.566.678.781.81.81.8
保 持 75.763.669。6 51.5 7.57.575.72.769。6 69.6
設 問 別 の 正 答 率 (表9,10)は以 下 の 通 り で あ つ た 。
表 9設問 別 分 析 (予習 ア セ ス メ ン ト群 )
表 10設問 別 分 析 (通常 指 導 群 )
設 問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 34.2 2.828.517.121.420.020.021.415。7 17.1
事 後 75.7 8.581.462.864。2 65。7 77.180.075.080.0
保 持 62.860.061.450.050.054.268.571.465.767.1
事 前 テ ス トに お い て 正 答 率 が 30%未満 の 設 間 は 、
2,4,5,6,9,10であ つ た 。 設 問 毎 の 様 子 を 把 握 す る た め に 、事 前 事
後 保 持 テ ス ト得 点 の 推 移 を グ ラ フ 化 し (図
30,31,32,33,34,35,36,37)、分 散 分 析 を 行 つ た 。
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図 30 設 問 2の設 問 別 分 析
設 問 2の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=33.68,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 つ た 結 果 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トの 方 が 、事 前 テ ス ト よ り も
有 意 に 高 か っ た (MSe=o。1362,pく。05)。ま た 、 事 後 テ ス トの ほ う
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が 保 持 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た 。
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図 31 設 問 4の設 問 別 分 析
設 問 4の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、交 互 作 用 が 有 意 で
あ っ た (F(2,202)=2.46,pく。10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し た
と こ ろ 、事 前 テ ス ト、事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トに お い て 有 意 な 差
は 見 ら れ な か っ た 。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、予 習 ア セ ス メ ン ト群
(F(2, 202)=17.33, pく。01)と 通 常 指 導 群 (F(2, 202)=5.57, pく.01)と
も に 有 意 で あ つ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ
ス メ ン ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り
有 意 に 高 か つ た が (MSe=o。1406,pく。05)、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス
トは 有 意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て 、事 後 テ ス ト
と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り有 意 に 高 か っ た が 、事 後 テ ス ト と
保 持 テ ス トは 有 意 で は な か っ た 。
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図 32 設 問 5の設 問 別 分 析
設 問 5の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、交 互 作 用 が 有 意 で
あ つ た (F(2,202)=2.39,pく。10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し た
と こ ろ 、事 前 テ ス ト、事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トに お い て 有 意 な 差
は 見 られ な か っ た 。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、予 習 ア セ ス メ ン ト群
(F(2,202)=15。42,p<.01)と通 常 指 導 群 (F(2,202)=6.64,pく。ol)と
も に 有 意 で あ っ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ
ス メ ン ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り
有 意 に 高 か っ た が (MSe=o。1385,pく.05)、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス
トは 有 意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て 、事 後 テ ス ト
と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り有 意 に 高 か っ た が 、事 後 テ ス ト と
保 持 テ ス トは 有 意 で は な か っ た 。
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33 設 問 6の設 問 別 分 析
設 問 6の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、テ ス トの 主 効 果 の
み が 有 意 で あ つ た (F(2,202)=15。99,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ な
か っ た 。 テ ス ト の 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行
っ た 結 果 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トの 方 が 、事 前 テ ス ト よ り も .有
意 に 高 か っ た (MSe=o。1987,pく.05)。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは
有 意 で は な か っ た 。
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図 34 設 間 9の設 問 別 分 析
設 問 9の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 交 互 作 用 が 有 意
で あ っ た (F(2,202)=4。43,pく。05)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し
た と こ ろ 、 事 前 テ ス トに お い て 有 意 (F(1,lol)=13.89,pく。01)であ
つ た が 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに お い て は 有 意 な 差 は 見 られ な
か つ た 。 テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、 予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,
202)=35.57, pく。01)と 通 常 指 導 群 (F(2, 202)=9。80, pく。01)と も に 有
意 で あ つ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ ス メ ン
ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り有 意 に
高 か っ た が (MSe=o。1303,pく。05)、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 有
意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て も 、事 後 テ ス ト と保
持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り有 意 に 高 か つ た が 、事 後 テ ス ト と保 持
テ ス トは 有 意 で は な か つ た 。
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図 35 設 問 10の設 問 別 分 析
設 問 10の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 交 互 作 用 が 有 意
で あ っ た (F(2,202)=7.03,pく。01)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し
た と こ ろ 、 事 前 テ ス トに お い て 有 意 (F(1,lol)=17.48,pく。01)であ
つ た が 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに お い て は 有 意 な 差 は 見 られ な
か つ た 。 テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、 予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,
202)=37.48,pく。01)と通 常 指 導 群 (F(2,202)=6.34,pく.01)とも に 有
意 で あ つ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ ス メ ン
ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り有 意 に
高 か つ た が (MSe=o。1320,pく。05)、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 有
意 で は な か っ た 。通 常 指 導 群 に お い て 、事 後 テ ス トは 事 前 テ ス ト
よ り有 意 に 高 か つ た が 、事 前 テ ス ト と 保 持 テ ス ト、事 後 テ ス ト と
保 持 テ ス トは と も に 有 意 で は な か っ た 。
4.2.3  考 察
総 合 得 点 の 推 移 (図29)を見 る と 、 事 前 テ ス トに あ つ た 有 意
な 差 を 事 後 テ ス トで は 解 消 し て い る 。い く つ か の 設 間 に お い て も
同 様 の 傾 向 が 見 ら れ る 。予 習 の ア セ ス メ ン トを 基 に つ ま ず き に 焦
点 化 し た 授 業 を 実 施 す る こ と が で き た こ と と 、練 習 問 題 を 解 い た
後 に 解 答 と解 説 を 行 つ た こ と が 即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク と し て 有
効 に 働 い た の で は な い か 。前 単 元 で は 、ノ ー トに プ リ ン トを 貼 る
時 間 が か か つ て い た が 、 本 単 元 で は プ リ ン トの 枚 数 を 少 な く し 、
ノ ー トに 貼 る 時 間 を 短 く し た 。学 習 時 間 を 確 保 で き る よ う に な り
こ れ も 事 後 得 点 の 伸 び に 繋 が っ た の で は な い か と 考 え て い る 。
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授 業 実 践 1では 、2つの 小 単 元 に お い て 授 業 の 最 後 に 予 習 を 取
り入 れ た 授 業 過 程 を 試 行 的 に 実 施 し た 。事 前 テ ス トで 有 意 に あ つ
た 差 を 事 後 テ ス トで は 解 消 で き て い る の だ が 、保 持 テ ス トで は 理
解 が 定 着 し て い な い 設 間 が 見 ら れ た 。ま た 、テ ス ト得 点 の 標 準 偏
差 (表 8)やヒ ス ト グ ラ ム (図 23～28)を見 て も 、 学 習 者 の つ ま ず
き を 解 消 で き た と は い え な い 。授 業 実 践 1では 、学 習 者 が 難 し さ
を 感 じ て い る 問 題 を 重 点 的 に 扱 う指 導 計 画 を 立 て た 。こ れ に よ り
つ ま ず き に 応 じ よ う と し て い た 。誤 答 の 分 析 を 行 う こ と で 、学 習
者 の 誤 っ た 考 え 方 が 分 か つ て く る だ ろ う。授 業 実 践 2では 、授 業
内 予 習 の ア セ ス メ ン トを も と に 、学 習 者 の 誤 答 を 分 析 す る こ と で
学 習 者 の 考 え 方 も 把 握 し て い き た い 。そ れ を 踏 ま え た 指 導 計 画 を
作 成 し 、 実 践 に 移 し て い く 。
単 元 終 了 後 、実 験 群 の 児 童 に 質 問 紙 調 査 を 行 つ た 。質 問 項 目 は
「 予 習 を や っ て み て ど う で し た か 」で あ る 。回 答 の 概 要 は 以 下 の
通 り で あ っ た 。
「次 の 日 の 学 習 が わ か りや す く な っ た 。」
「 初 め 、予 習 は 全 然 分 か ら な か つ た け ど 、自 分 の 間 違 い を 知 れ て
良 か っ た 。」
「 ま だ 習 っ て い な い の で 難 し か っ た 。」
質 問 紙 の 回 答 (資料 3)を見 る と 、 予 習 を 通 し て 次 の 時 間 に 学 習
す る 内 容 を 知 る こ と や 、そ の 出 来 具 合 や 疑 問 点 を 自 ら 確 認 で き る
こ と を 好 意 的 に 捉 え る 児 童 が い た 。
一 方 で 、ま だ 習 つ て い な い 学 習 を 自 学 自 習 で 解 く こ と に 対 し て
難 し さ を 感 じ て い る 児 童 も い た 。予 習 は ま だ 習 つ て い な い 内 容 な
の で 児 童 の 負 担 が 大 き い 。本 時 の 学 習 目 標 に 照 ら し な が ら 、量 や
難 易 度 を 考 慮 し 予 習 用 学 習 材 を 作 成 す る こ と と し た 。ま た 、予 習
を し て い る と き に 机 間 指 導 を 行 い 、で き て い る と こ ろ に は 丸 つ け
を し 、 進 捗 を 促 す こ と と し た 。 ど こ に 難 し さ を 感 じ て い る の か 、
ど の よ う に 考 え て い る の か を 把 握 す る こ と に し た 。
第 5章 ア セ ス メ ン ト を 導 入 し た 授 業 実 践 2
5。1 算 数 科 第 3学年 「 時 間 と 長 さ 」
2014年9月に 、 兵 庫 県 内 の 公 立 0小学 校 の 3年生 3クラ
ス 計 93名(予習 ア セ ス メ ン ト群 32名、 通 常 指 導 群 61名)を対
象 に 、 算 数 科 「 時 間 と 長 さ 」(12時間)で授 業 実 践 を 行 つ た 。 予
習 ア セ ス メ ン ト群 の 指 導 は 筆 者 が 、通 常 指 導 群 の 指 導 は 担 任 が 行
つ た 。 指 導 計 画 (表9)は以 下 の 通 り で あ る 。
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表 「 時 間 と 長 さ 」 指 導 計 画
頁 時 目 標 学 習 活 動 お も な 評 価 規 準 と
評 価 方 法
78
79
1 既 習 事 項 の 復 習
。 「 時 間 と 長 さ 」 の 準 備
2 。児 童 の 実 態
把 握
事 前 テ ス ト(20分)
80‐81の予 習 (10分)
80
81
3 学 校 の ま わ
り の 探 検 場
面 か ら 、 時 刻
と 時 間 、 長 さ
に つ い て 関
心 を も つ 。
2つの 時 刻
を 知 っ て 、 時
刻 を 求 め る
こ と が で き
る 。
学 校 の ま わ り の 探 検
場 面 か ら 、 時 刻 や 時
間 、 長 さ に 関 す る 問 題
を 考 え る 。
2つの 時 刻 の 間 の 時
間 を 模 型 の 時 計 や 数
直 線 を 使 つ て 考 え る 。
【考 】 時 間 の 求 め
方 を 説 明 で き る 。
<発言 。 ノ ー ト>
【技 】 正 し い 時 間
を 求 め る こ と が で
き る 。 <ノー ト>
82 4 。時 刻 と 時 間
を 知 っ て 、 時
刻 を 求 め る
こ と が で き
る 。
。時 刻 と じ か ん か ら も
う 一 方 の 時 刻 を 、 模 型
の 時 計 や 数 直 線 を 使
つ て 考 え る 。
【考 】 時 刻 の 求 め
方 を 説 明 す る こ と
が で き る 。 <発
言 ・ ノ ー ト>
【技 】 正 し い 時 刻
を 求 め る こ と が で
き る 。 <ノー ト>
83 5 ・ 短 い 時 間 の
単 位 「 秒 」 を
理 解 す る 。
。 「 秒 」 や 1分=60
秒 に つ い て 知 り 、 1秒
毎 に 手 を た た く 体 験
を 通 し て 、 「 秒 」 の 量
感 を つ か む 。
【知 】秒 の 単 位 を
知 り 、 1分
=60秒 で あ る こ
と を 理 解 す る 。 <
発 言 。 ノ ー ト >
84 6 。長 さ の 単 位
「km」を 知
り 、道 の り を
kmやmで表
す こ と が で
。「km」に つ い て 理 解
し 、 あ す か の 家 か ら 学
校 ま で の 道 の り を km
と mを使 つ て 表 す 。
【知 】kmの単 位 を
知 り 、lkm=1000m
で あ る こ と を 理 解
す る 。 <発言 。 ノ
ー ト>
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き る 。
85 7 長 さ の 加 減
計 算 が で き
る 。
さ し 絵 を 見
て 、道 の り を
求 め る 問 題
を 作 ろ う と
す る 。
mと kmが混 在 し た 道
の り を 加 減 計 算 で 求
め る 。
さ し 絵 を 使 つ て 、 道 の
り を 求 め る 問 題 を 作
る 。
【考 】 同 じ単 位 ど
う し を た し た りひ
い た り し よ う と し
て い る 。 <ノー ト
>
86 8 。長 さ の 検 討
づ け を 行 い 、
巻 尺 を 使 つ
て は か る こ
と が で き る 。
・ 巻 尺 の 使 い 方 を 理 解
し 、 長 さ の 見 当 づ け を
行 い 、 い ろ い ろ な も の
の 長 さ を は か る 。
【技 】 【関 】 巻 き
尺 を 用 い て 、 い ろ
い ろ な も の の 長 さ
に 興 味 を も ち 、 本
の ま わ り の 長 さ や
そ の 他 の も の の 長
さ を 測 定 す る こ と
が で き る 。 <活動
>
87 9 ・ ス ト ッ プ ウ
ォ ッ チ を 使
い 、10秒で 歩
い た 道 の り
と 100mを歩
い た 時 間 の
量 感 を つ か
む 。
。10秒歩 い て 、歩 い た
道 の り を 巻 尺 で は か
つ た り 、100m歩い て 、
歩 い た 時 間 を ス ト ッ
プ ウ ォ ッ チ で は か っ
た り し て 、 時 間 と 道 の
り の 量 感 を 身 に つ け
る 。
【技 】 10秒で 歩 い
た 道 の り を 巻 尺 で
は か り 、 そ の 量 感
を つ か む こ と が で
き る 。 <活動 >
【技 1100m歩い た
時 間 を は か り 、 そ
の 量 感 を つ か む こ
と が で き る 。 <活
動 >
1
0
・ ス ト ッ プ ウ
ォ ッ チ を 使
い 、 歩 い て か
か る 時 間 を
測 定 し 、 そ の
道 の り を 、 前
時 の 量 感 を
も と に し て 、
予 想 す る こ
ス ト ッ プ ウ ォ ッ チ を
使 つ て 、 い ろ い ろ な と
こ ろ へ ど れ く ら い の
時 間 で い け る か を 測
定 し 、道 の り が 何 mく
ら い か を 予 想 す る 。
【考 】 時 間 と 道 の
り の お よ そ の 値 を
予 想 し 、 そ の 理 由
を 書 く 。 <ノー ト
>
【技 】 予 想 し た 時
間 や 道 の り を 、 ス
ト ッ プ ウ ォ ッ チ や
巻 尺 を 使 つ て 測 定
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と が で き る 。 す る こ と が で き
る 。 く 観 察 。 ノ ー
ト>
89
90
1
1
た し か め 道 場
学 習 内 容 の 自 己 評 価
1
2
学 習 後 の 児
童 の 到 達 度
を 把 握 す る 。
事 後 テ ス ト(20分)
?
?
?
予 習 ア セ ス
業 を 行 い 、
習 ア セ ス メ
あ る 。
メ ン ト実 施 群 に お い て は 、前 述 の 指 導 過 程 を 用 い た
通 常 指 導 群 は 通 常 の 授 業 を 実 施 し た 。第 1時の 前 に
ン ト群 に 行 つ た 授 業 内 予 習 (図 36)は以 下 の も の
図 「 時 間 と 長 さ 」 第 1時授 業 内 予 習
授 業 内 予 習 の と き に 机 間 指 導 を 行 い 、解 答 し て い る 場 合 は 順 次
丸 付 け を 行 つ て い っ た 。ま た 、授 業 内 予 習 に 取 り組 む 学 習 者 の 観
察 を 通 し て 、何 が 既 に 分 か つ て い る こ と で 、 ど こ に 難 し さ を 感 じ
る の か を ア セ ス メ ン トす る よ う に し た 。授 業 内 予 習 が 終 わ っ た 後
36
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ノ ー ト を 一 旦 回 収 し 、丸 付 け や 間 違 っ て い る と こ ろ に は ふ き だ し
形 式 で ヒ ン ト と な る 考 え を 書 い た 。
指 導 案 を 作 成 す る 際 に は 、学 習 者 の 出 来 具 合 や つ ま ず き が わ か
る よ う に 次 の よ う な ア セ ス メ ン ト分 析 表 (表 10)を作 成 し た 。 予
習 に お い て 自 力 で 正 解 で き た 場 合 は 「 1」 を 入 力 し 、セ ル に 色 を
塗 っ て い る 。授 業 実 践 2では 、誤 答 の 箇 所 だ け で な く 、誤 答 分 析
を 重 視 し 、 つ ま ず き の 解 消 を 重 点 と し た 指 導 案 を 作 成 し た 。
表 ア セ ス メ ン ト分 析 表
番 号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
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25
26
27
28
29
30
31
32
学 習 す る 教 科 書 の ペ ー ジ に 、ア セ ス メ ン ト分 析 の 結 果 を 記 入 し
た も の が 図 37であ る 。
図 37 授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン ト分 析
予 習 の ア セ ス メ ン ト (実態 把 握 )を基 に し た 展 開 案 の 例 (表
11)とし て 第 1時の も の を 示 す 。 以 降 の 展 開 案 や 授 業 内 予 習 、
練 習 問 題 は 資 料 編 に 収 録 し た 。
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表 11「時 間 と 長 さ 」 第 1時展 開 案
?
?
?
?
児 童 の 学 習 活 動 教 師 の 指 導 の 手 立 て と 評 価
?
?
?
?
?
(1)!や?の問 題 を
通 し て 時 刻 や 時 間 、 長
さ に つ い て 、 学 習 の 見
通 し を 持 つ
(2)□の 問 題 を 確 認
す る 。
(3)□の 問 題 を 読 み 、
解 い た 答 え を 確 認 す
る 。
(4)□,□の 考 え 方 を
適 用 し ③ ア 、 イ の 問 題
に 取 り 組 む
「 時 刻 」 「時 間 」 の 違 い を お
え る 。 (時計 模 型 )
予 習 で は 8～9割の 児 童 が で
き て い る と こ ろ で あ る 。 し か
し 、② の ア 、イ の 正 答 率 の 低 さ
を 考 慮 す る と 、図 を 頼 り に 解 答
し 、 「ち ょ う ど で 区 切 る 」 考 え
方 を 意 識 し て 使 つ て い な い と
考 え 、こ の 場 面 を 重 点 的 に 指 導
す る 。あ す か さ ん 達 の 考 え 方 を
読 み 取 り 、「 ち よ う ど で 区 切 る 」
考 え 方 の 良 さ を 感 じ て も ら い
た い 。 ち ょ う ど 区 切 る の は 「 ～
時 」 と 「 午 前 と 午 後 の 間 」 で あ
る こ と に 気 づ か せ る 。
予 習 の 正 答 率 は 4割で あ つ た 。
「 ち ょ う ど で 区 切 る 」考 え 方 を
適 用 し て 解 け る こ と に 気 づ か
せ た い 。
?
?
?
?
?
「 ち ょ う ど で 区 切 る 」
考 え を 適 用 す る 問 題 に
取 り組 む 。
プ リ ン ト
教 科 書 p.135「も つ と 練
習 」
。 後 半 に 答 え 合 わ せ 、 解 説 を
加 え る 。
□ (考)「 ち よ う ど で 区 切 る 」
考 え 方 を 理 解 し 、正 確 に 時 間 を
求 め る こ と で き る
。予 習 の 時 と 比 べ て 、児 童 の 理
解 が 深 ま つ た か 確 認 を す る 。
?
?
?
?
?
ノ ー ト に 今 日 学 習 し た
こ と を ま と め る 。
予 習 で は 難 し か つ た 問 題 に 対
し て 、ど の よ う な 考 え を 用 い て
時 間 を 求 め れ ば い い の か 、学 習
し た こ と を 自 分 の 言 葉 で 説 明
す る 。
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?
?
?
?
?
?
?
明 日 学 習 す る こ と の 概
要 を 知 り 見 通 し を 持
つ 。 実 際 に 解 く こ と で
自 分 の 出 来 具 合 を 確 認
す る 。
・ 教 科 書 p.82に取 り組
む 。
ア セ ス メ ン ト (実態 把 握 )
予 習 を 通 し て 、次 時 の 学 習 に 対
す る 児 童 の 実 態 や つ ま ず き を
事 前 に 把 握 す る 。回 答 済 み の 問
題 に は 丸 付 け を す る 。予 習 の ア
セ ス メ ン ト を 、次 時 の 指 導 計 画
作 成 に 役 立 て る 。
??
?
?
本 時 の 授 業 で は 、ま ず 即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク と し て の 指 導 を 行
た 。 指 導 の 後 は 、 練 習 問 題 (図 38)に取 り 組 む 時 間 を 設 け 、 そ
出 来 具 合 に 応 じ て 即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク を 行 っ た 。こ の 流 れ の
習 を 計 10時間 行 っ た 。
① りかさんは,家を午前9時30分に出て,
午後2時にかえってきました。出かけていた時間
は何時間何分ですか。
こたえ  時間  分
' 次の時間をいいましょう。
② 午前8時20分から午前9時10分まで
⑦ 午前7時から午後2時40分まで
アのこたえ  時間
イのこたえ  時間
?
?
?
<9/3まとめ問題>次の時間をいいましょう。
午前8時30分から午後4時まで
午前   1          年後
8炉9炉19時11時lη時|ド 2炉
答え  時間 分
3鏑4炉
【考え方の説明】
図 「 時 間 と 長 さ 」 第 1時練 習 問 題38
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予 習 ア セ ス メ ン ト群 、通 常 指 導 群 と も に 、同 一 内 容 の テ ス ト調
査 (図 39)を事 前 、 事 後 、 保 持 テ ス ト と し て 行 い 、 学 習 の 効 果
を 検 討 し た 。
7.時間と長さ …1こ      
日     ●
菫
点麺 II
%曇護よ翼薫」警
四4驚はまる長さのたんい年か
①難だで歩く道のり……。4(
②ネ杵黎の長さ ……・:5(
薗 日・… ………よ¨
覧二鋼譜鍛 F:l:11111ま
何分ですか。
何分何
?
? ②①の道のりは,
何httmですか。
馘 (
(
%解専111揮篇l筑ふ貢I
下期π翠1雀難護i:窮:
?
?
?
???
??
?
?
?
?
?
?
ー
?
丁?警図を見て答えましょ守l
図 39「時 間 と 長 さ 」 事 前 。事 後 ・ 保 持 テ ス ト
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口 茨の時間をか
=ま
しよう。
l尊
11£T:鼻奮準111【):  (   )
午後2翼:撃1な
ら
lII)
口 計算をしましょう。       ・・ =
① lh4側m+600m     Ⅲ
②:hn800m+500m
021m200m-300m
…
iO― し凛"X ,
図 39「時 間 と 長 さ 」 事 前 。事 後 ・ 保 持 テ ス ト
5。2 結 果
事 前 事 後 得 点 の 結 果 (表 12)は以 下 の 通 り で あ つ た 。
表 12「時 間 と 長 さ 」 事 前 事 後 保 持 テ ス ト得 点 と 標 準 偏 差
事 前
平 均 (SD)
事 後
平 均 (SD)
保 持
平 均 (SD)
予 習 ア セ ス メ ン
ト群      n=32
103.5(28。7) 137.0(13.5)141。4(11.8)
通 常 指 導 群
n=61
96.1(37.1)121.0(24.7)129.0(24。4)
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得 点 の 推 移 (図 40)は以 下 の 通 り で あ つ た 。
150
140
130
120
110
100
90
80
―
予習アセスメント群
“・ 通常指導群
事前テス ト 事後テス ト 保持テス ト
図 40「時 間 と 長 さ 」 テ ス ト得 点 推 移
分 散 分 析 の 結 果 、 指 導 法 (F(1,91)=5.28,pく。05)とテ ス ト(F(2,
182)=99.09,pく。01)の主 効 果 が 有 意 で あ つ た 。 交 互 作 用 は 有 意 で
は な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較
を お こ な っ た 結 果 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有
意 に 高 か つ た 。ま た 、保 持 テ ス トは 事 後 テ ス ト よ り 有 意 に 高 か つ
た (MSe=291.0221, pく.05)。
予 習 ア セ ス メ ン ト群 、通 常 指 導 群 の 事 前 、事 後 、保 持 テ ス ト得
点 の ヒ ス トグ ラ ム (図 41,42,43,44,45,46)は以 下 の 通 り で あ る 。
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通常指導群 事前事前
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41予習 ア セ ス メ ン ト 群 事 前 テ ス ト 得 点
:   ~~~
予習アセスメント群 事後
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
図 42予習 ア セ ス メ ン ト 群 事 後 テ ス ト
常 指 導 群 事 前
図 45通常 指 導 群 事 後 テ ス ト 得 点
予習アセスメント群 保持 通常指導群 保持テスト
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得 点図 46通常 指 導 群 保 持 テ ス図 43予習 ア セ ス メ ン ト 群 保 持 テ ス ト 得 点
設 問 別 正 答 率 (表 13、 表 14)は以 下 の 通 り で あ っ た 。
両 群 合 わ せ た 事 前 テ ス ト (20問)の平 均 正 答 率 は 67.4点だ
っ た 。
事 前 テ ス トに お い て 60%以下 の 問 題 (5,8,9,H,12,16,17)を取 り
上 げ て 、 事 前 事 後 テ ス トの 得 点 の 様 子 を グ ラ フ 化 (図
47,48,49,50,51,52,53)し、 分 散 分 析 を 行 つ た 。
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表 13設問 別 正 答 率 (予習 ア セ ス メ ン ト群 )
設 問 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 93 7100 084 3 71 856 271 853 146 853 190 6
事 後 100 0100 090 693.7100 0100 0100 096 8100 096 8
保 持 100 0100 0100 090 696 8100.0100 093 796 8100 0
設 問 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事 前 68 762 5 84 3 65 6 65 662 534 3 93 771 865 6
事 後 78 190.6 78 1100 096_875 078 1 96.893 793 7
保 持 78.196.8100.0100 0100.090.668 7100.093.796.8
表 14 設 問 別 正 答 率 (通常 指 導 群 )
設 問 1
?
? 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 95 190 3 70 964 543 562 970 954 861 287 0
事 後 93 598 3 83 8 77 495 198 393 582.283 895 1
保 持 96.7100 090 180 395 098 395 086 886 895 0
設 間 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事 前 48 353 279 072 556 456.425 875 861.266 1
事 後 61.258.090 391 991 969.335 488 779 074 1
保 持 67.283 698 398 398.377 042 690 186 885 2
―
予習アセスメント群
磯 ― 通常指導群
図 設 問 5の得 点 推 移
設 問 5の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、テ ス トの 主 効 果 の
み が 有 意 で あ っ た (F(2,182)=56.5,p<.01)。交 互 作 用 は 有 意 で は
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 っ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た
(MSe=o。lo63,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か っ た 。
図 48 設 問 8の得 点 推 移
設 問 8の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、交 互 作 用 が 有 意 で
47
―
予習アセスメン ト群
― ― 通常指導群
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あ つ た (F(2,182)=2.65,pく.10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し た
と こ ろ 、事 前 テ ス ト は 有 意 で な か っ た が 、事 後 テ ス トは 有 意 で あ
つ た (F(1,91)=3.60,pく。10)。保 持 テ ス トに お い て は 有 意 な 差 は 見
ら れ な か っ た 。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,
182)=27.51,pく。0 )と通 常 指 導 群 (F(2,182)=9。17,pく.01)とも に 有
意 で あ っ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ ス メ ン
ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有 意 に
高 か っ た が (MSe=o。1303,p<.05)、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 有
意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て も 、事 後 テ ス ト と 保
持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有 意 に 高 か っ た が 、事 後 テ ス ト と 保 持
テ ス トは 有 意 で は な か っ た 。
図 49 設 問 9の得 点 推 移
設 問 9の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、交 互 作 用 が 有 意 で
あ つ た (F(2,182)=2.77,p<。10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し た
と こ ろ 、事 前 テ ス ト は 有 意 で な か っ た が 、事 後 テ ス ト は 有 意 で あ
つ た (F(1,91)〓5。42,p<.05)。保 持 テ ス トに お い て は 有 意 な 差 は 見
ら れ な か っ た 。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,
182)=27.66,p<.01)と通 常 指 導 群 (F(2,182)=8.69,pく。01)とも に 有
意 で あ っ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ ス メ ン
ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有 意 に
高 か つ た が (MSe=o.lo42,p<.05)、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 有
意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て も 、事 後 テ ス ト と 保
持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有 意 に 高 か つ た が 、事 後 テ ス ト と 保 持
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テ ス ト は 有 意 で は な か っ た 。
図 50 設 問 11の得 点 推 移
設 問 11の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 指 導 法 (F(1,
91)=3.52,p<。10)とテ ス ト(F(2,182)=2.87,pく。10)の主 効 果 が 有 意
で あ つ た 。交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た 。テ ス トの 主 効 果 に つ い
て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行 つ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が 事
前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た (MSe=o。1063,pく。05)。ま た 、 保
持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス ト
と 保 持 テ ス ト に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。
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設 間 12の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 指 導 法 (F(1,
91)=6。2,pく。05)とテ ス ト(F(2,182)=16.56,pく。01)の主 効 果 が 有
意 で あ っ た 。交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た 。テ ス トの 主 効 果 に,つ
い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行 っ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が
事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た (MSe=o。1296,pく。05)。ま た 、
保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た 。保 持 テ ス
トは 、 事 後 テ ス ト と 比 べ て 有 意 に 高 か っ た 。
図 52 設 問 16の得 点 推 移
設 問 16の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
が 有 意 で あ つ た (F(2,182)=7.76,pく.ol)。交 互 作 用 は 有 意 で は な
か つ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行
つ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た
(MSe=0.1447,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス トよ
り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 有 意 で は な か つ
た 。
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図 53 設 問 17の得 点 推 移
設 間 17の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 交 互 作 用 が 有 意
で あ つ た (F(2,182)=4。44,p<.05)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し
た と こ ろ 、事 前 テ ス トは 有 意 で な か っ た が 、事 後 テ ス トは 有 意 で
あ つ た (F(1,91)=17.30,pく。01)。保 持 テ ス トに お い て も 有 意 な 差
が 見 ら れ た (F(1,91)=5。98,pく05)。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、 予 習
ア セ ス メ ン ト群 は 有 意 で あ っ た (F(2,182)=14.87,p<.01)が、 通 常
指 導 群 は 有 意 で な か っ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予
習 ア セ ス メ ン ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス ト は 事 前 テ ス
ト よ り 有 意 に 高 か っ た が (MSe=o.1498,p<.05)、事 後 テ ス ト と 保
持 テ ス トは 有 意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て も 、事
後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有 意 に 高 か っ た が 、事 後
テ ス ト と 保 持 テ ス ト は 有 意 で は な か っ た 。
5。3 考 察
テ ス ト得 点 の 推 移 (図40)を見 る と 、 予 習 ア セ ス メ ン ト群 と
通 常 指 導 群 は 、 と も に 事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トで 大 き な 伸 び を 示
し て い る 。 予 習 ア セ ス メ ン ト群 の 標 準 偏 差 (表 12)は、 事 前 テ ス
トか ら 事 後 テ ス ト及 び 保 持 テ ス トに お い て 小 さ く な つ て お り 、得
点 の ば ら つ き が 小 さ く な っ て い る 。得 点 の ば ら つ き が ほ ぼ 解 消 さ
れ て い る こ と は 、 ヒ ス ト グ ラ ム (図 41～43)でも 確 認 す る こ と が で
き る 。 一 方 、通 常 指 導 群 で は 、事 前 テ ス トか ら 事 後 テ ス トに か け
て 、 標 準 偏 差 が や や 小 さ く な っ て い る も の の (表 12)、十 分 に 改
善 さ れ て い る と は い え な い 。 通 常 指 導 群 の ヒ ス ト グ ラ ム (図
44～46)を見 て も 、 予 習 ア セ ス メ ン ト群 と 比 較 し て 得 点 の ば ら つ
―
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き は 依 然 と し て 残 っ て い る 。テ ス ト得 点 を 設 問 別 に 分 析 し た と こ
ろ 、予 習 ア セ ス メ ン ト群 は 通 常 指 導 群 と 比 べ て 、事 前 テ ス ト と 事
後 テ ス トで 有 意 に 大 き な 伸 び を 示 し て い る 設 問 (8,9,17)が見 ら
れ た 。そ の 得 点 は 保 持 テ ス トに お い て も お お む ね 維 持 さ れ て い る 。
授 業 実 践 2では 、 予 習 の ア セ ス メ ン トの 際 に 、 誤 答 分 析 を 行 い 、
そ れ を 指 導 案 の 作 成 に 反 映 さ せ る よ う に し た 。ま た 、授 業 内 予 習
を し て ぃ る と き に 、学 習 者 に 声 を か け 、難 し さ を 感 じ て い る 所 や
ど う 考 え て い る か を 把 握 す る よ う に し た 。っ ま ず き の 箇 所 に 注 目
し た だ け で な く 、学 習 者 の 思 考 に 寄 り 添 い 、理 解 し よ う と し た こ
と が 、よ り 良 い 指 導 案 の 作 成 に つ な が っ た の で は な い か 。ア セ ス
メ ン トに 基 づ い た 指 導 案 に よ り 、即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク が 有 効 に
働 い た と 考 え て い る 。
第 6章 総 合 考 察
6。1本研 究 の 成 果
本 研 究 は 、 図 3のよ う に 授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン ト し 、 そ れ
に 基 づ い て デ ザ ィ ン し た 授 業 が 効 果 的 だ っ た か ど ぅ か を 検 証 し
た 。予 習 を 授 業 の 中 に 位 置 づ け ア セ ス メ ン トを す る こ と は 、既 習
だ け で な く 新 規 の 学 習 領 域 に お い て も ア セ ス メ ン トを す る と い
う こ と で あ る 。既 に 学 習 し た 領 域 に お い て 、基 礎 が ど れ だ け 身 に
つ い て い る か を ア セ ス メ ン トす る こ と は 重 要 で あ る 。こ れ に 加 え
て 、新 規 の 学 習 領 域 に お い て も ア セ ス メ ン トす る こ と で 、学 習 者
の 既 有 知 識 を 把 握 す る こ と が で き る と 考 え た か ら で あ る 。授 業 内
予 習 を ア セ ス メ ン トす る こ と で 、学 習 者 の つ ま ず き の 解 消 を ね ら
つ た 指 導 計 画 を 立 て る こ と が で き る と 考 え 、授 業 実 践 を 行 っ て き
た 。
そ の 結 果 、 表 2や表 10のよ う に 、 授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン ト
す る こ と で 、授 業 の 前 に 学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 す る こ と
が で き た 。 事 前 事 後 保 持 テ ス トの 平 均 点 及 び 標 準 偏 差 (表 4,表8,
表 12)、ヒ ス トグ ラ ム (図 7～12,図23～28,図41～46)を見 る と 、 予
習 ア セ ス メ ン ト群 に お い て 、学 習 の つ ま ず き が 解 消 さ れ る 傾 向 が
あ る こ と が 示 さ れ た 。こ れ ら の 結 果 を 踏 ま え て 、全 体 の 考 察 を 行
う。
ま ず 、授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン トに つ い て 検 討 す る 。教 材 研 究
を 行 う際 に 、事 前 に 教 師 は 学 習 者 が ど こ で っ ま ず く か 、ど ん な 回
答 を す る か を 予 測 す る 。授 業 内 予 習 を 行 っ て み る と 、事 前 の 教 師
の 予 想 通 り の 回 答 も あ れ ば 、事 前 に 予 想 が で き な い も の も あ っ た 。
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こ れ は 、教 材 研 究 や 既 習 の 領 域 の ア セ ス メ ン トだ け で な く 、や は
り新 規 の 学 習 領 域 に お い て も ア セ ス メ ン ト を す る 必 要 性 が あ っ
た こ と を 示 し て い る 。授 業 内 予 習 を 通 し て 、既 習 の 領 域 だ け で な
く 、新 規 の 学 習 領 域 に お い て も ア セ ス メ ン トす る こ と は 学 習 者 の
理 解 や つ ま ず き を よ り 明 細 に 把 握 す る こ と が で き る と い う 点 で
意 義 深 か っ た と 考 え て い る 。
次 に 、授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン トに 基 づ い た 授 業 の デ ザ イ ン に
つ い て 検 討 す る 。 教 師 は 、授 業 内 予 習 を 行 う こ と で 、事 前 に 学 習
者 の 誤 り の 箇 所 と 誤 答 を 把 握 で き る 。誤 答 分 析 を す る こ と で 学 習
者 の 思 考 を 検 討 す る こ と が で き 、学 習 者 に 応 じ た つ ま ず き を 解 消
す る 指 導 計 画 を 作 成 す る こ と が で き た 。的 確 か つ 即 時 的 な フ ィ ー
ドバ ッ ク が 学 習 者 に 効 果 的 に 働 き 、つ ま ず き を 解 消 で き た と 考 え
て い る 。 し か し 、指 導 の 後 、形 成 的 評 価 を 行 う た め の 練 習 の 時 間
を 確 保 し た と こ ろ 、ま だ つ ま ず き が 解 消 さ れ ず に 残 つ て い る 学 習
者 が い た 。練 習 問 題 を 解 く こ と を 通 し て 、つ ま ず き に 応 じ た 即 時
的 な フ ィ ー ドバ ッ ク を 返 す こ と が で き た 。つ ま ず き の 解 消 の た め
に 、指 導 と 練 習 の 時 間 を 設 定 し 、即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク を 複 数
回 行 つ た こ と が 学 習 者 に 効 果 的 に 働 い た の で は な い か と 考 え て
い る 。
6.2本研 究 の 課 題
本 研 究 に お い て 、今 後 追 究 し て み た い 課 題 と し て 、学 習 者 の 理
解 を 表 出 さ せ る ア セ ス メ ン ト、自 己 調 整 的 な 学 習 を 促 す 学 習 者 自
身 の ア セ ス メ ン ト、ア セ ス メ ン トが 学 習 へ の 動 機 づ け を う な が す
か ど う か 、 の 3点が 指 摘 で き る 。
ま ず 、学 習 者 の 理 解 を 表 出 さ せ る ア セ ス メ ン トに つ い て で あ る 。
本 研 究 で は 、授 業 内 予 習 や そ の 誤 答 分 析 、机 間 指 導 を 通 し て 児 童
の つ ま ず き を 把 握 し た 。教 科 書 を 予 習 用 学 習 材 と し て 使 用 し た が 、
こ れ は 算 数 科 と い う 系 統 性 の あ る 教 科 の 性 質 を 考 慮 し た ア セ ス
メ ン ト方 略 で あ っ た 。授 業 内 予 習 で は 、出 来 具 合 や 誤 答 分 析 に 加
え て 、新 規 の 学 習 に 対 し て ど の よ う な 考 え を 持 つ て い る の か 、 ど
の よ う な と こ ろ に 難 し さ を 感 じ て い る の か を 学 習 者 に 文 章 で 書
い て も ら う こ と も 有 効 だ つ た と 考 え て い る 。問 題 に 対 す る 正 誤 や
誤 答 分 析 か ら 学 習 者 の 理 解 や 考 え 方 を 検 討 し た が 、ま だ ま だ 推 測
の 域 を 出 な い と 感 じ る こ と が あ っ た 。学 習 者 の 理 解 を 表 出 さ せ る
た め に は 、学 習 者 と も つ と 対 話 を す る 必 要 が あ る の で は な い か と
考 え て い る 。指 導 の 前 に 、学 習 者 の 既 有 知 識 や 新 規 の 学 習 に 対 す
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る 考 え 方 を ど の よ う に 表 出 さ せ て い っ た ら よ い の か に つ い て 考
え て い き た い 。
次 に 、自 己 調 整 的 な 学 習 を 促 す 学 習 者 自 身 の ア セ ス メ ン トに つ
い て で あ る 。学 習 者 の 理 解 を 表 出 さ せ る ア セ ス メ ン トに つ い て で
あ る 。筆 者 の 教 職 経 験 で は 、学 習 の 過 程 に お け る 評 価 が 不 十 分 だ
つ た た め に 、学 習 の 主 体 で あ る 学 習 者 も 自 分 自 身 の 学 習 状 況 を 把
握 で き ず 、日 標 や 見 通 し を 持 つ こ と が 難 し か っ た と い う反 省 が あ
つ た 。本 研 究 で は 、教 師 が 授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン ト方 略 と し て
使 用 し 、学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 し て き た 。 一 方 、学 習 者
に と っ て は ど う だ っ た の だ ろ う か 。授 業 内 予 習 は 、学 習 者 に と つ
て 自 分 自 身 の 学 習 状 況 を 知 り 、学 習 の 目 標 や 見 通 し を 持 つ こ と に
ど れ だ け 役 立 っ た の か に つ い て の 検 証 は 行 う こ と が で き な か っ
た 。こ れ ら の こ と は 、 自 己 調 整 的 に 学 習 を 進 め て い く 上 で と て も
重 要 な こ と だ と 認 識 し て い る 。今 後 の 実 践 で 明 ら か に し て い き た
い 。
最 後 に 、ア セ ス メ ン トが 学 習 へ の 動 機 づ け を う な が す か ど う か
に つ い て で あ る 。学 習 後 の 感 想 の 中 に は 、授 業 内 予 習 の ア セ ス メ
ン ト を 行 う こ と で 意 欲 的 に 学 習 に 取 り組 む こ と が で き た と い う
記 述 が い く つ か 見 ら れ た 。授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン トを 行 う こ と
で 教 師 が 学 習 内 容 を 調 整 す る こ と が で き た か ら で は な い か と 考
え て い る 。学 習 者 が 授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン トす る こ と が 学 習 の
動 機 づ け を 促 す こ と に 有 効 で あ る か 、を 示 す こ と が 今 後 の 課 題 と
な る 。
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【附 記 】
本 研 究 を 進 め る に あ た り 、黒 岩 督 教 授 か ら 丁 寧 に ご 指 導 を い た
だ き ま し た 。 研 究 の 先 行 き が 見 通 せ な い 時 も あ り ま し た が 、「広
く 見 て く だ さ い 、そ の う ち に い ろ い ろ な も の が つ な が っ て い き ま
す か ら 。」 と い う 言 葉 に 励 ま さ れ て き ま し た 。 今 (この よ う に 2
年 間 の 研 究 を ま と め る こ と が で き る の は 黒 岩 先 生 の お か げ で す 。
自 分 で 検 討 し 的 確 に 判 断 す る こ と 、分 か つ た つ も り に な つ て い る
こ と を も う 一 度 確 か め る こ と 、既 存 の 枠 組 み に と ら わ れ ず 良 い 実
践 を 追 求 す る と い う 教 え を 忘 れ ず 、今 後 の 活 動 に 生 か し て い き た
い と 思 い ま す 。副 査 を し て い た だ い た 伊 藤 博 之 先 生 、修 学 指 導 教
員 で あ っ た 松 本 伸 示 教 授 、永 田 智 子 准 教 授 を は じ め 大 学 院 の 先 生
方 、野 田 さ ん を 始 め 黒 岩 研 究 室 の 方 々 、授 業 実 践 開 発 コ ー ス 、生
徒 指 導 コ ー ス 、 学 校 経 営 コ ー ス の 方 々 に も お 世 話 に な り ま し た 。
あ り が と う ご ざ い ま し た 。
授 業 実 践 に お い て 、 小 野 市 立 小 野 小 学 校 の 神 戸 典 世 校 長 先 生 、
進 藤 修 一 教 頭 先 生 、実 習 担 当 の 水 池 善 子 先 生 、 田 中 康 善 先 生 、第
3学年 、第 5学年 の 先 生 方 、職 員 の 方 々 に 大 変 お 世 話 に な り ま し
た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 子 ど も た ち は 、一 生 懸 命 学 習 し て
く れ ま し た 。 一 緒 に 学 ぶ こ と が で き て 本 当 に 嬉 し か つ た で す 。
2年間 に わ た り 、貴 重 な 機 会 を 与 え て 下 さ つ た 岩 手 県 教 育 委 員
会 、宮 古 市 教 育 委 員 会 、青 笹 光 一 校 長 先 生 を は じ め 現 任 校 で あ る
花 輪 小 学 校 の 職 員 の 方 々 に 感 謝 申 し 上 げ ま す 。
た く さ ん 学 ん だ こ と を 実 践 に 生 か す こ と で 、子 ど も た ち に 還 元
で き た ら と 思 つ て い ま す 。 こ れ か ら も 岩 手 県 、 日 本 の 教 育 の 発 展
の た め に 微 力 な が ら 頑 張 つ て い き た い と 思 い ま す 。
関 西 と い う慣 れ な い 土 地 で 私 の 研 究 を 支 え て く れ た 家 族 と 快
く 送 り 出 し て く れ た 父 へ 。 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
平 成 27年2月 26日
兵 庫 教 育 大 学 加 東 キ ャ ン パ ス に て
吉 田 英 彰
67
要 旨
アセスメントに基づいた授業のデザインと実践
～授業内予習で学習者の理解やつまずきを把握する～
1.問題のF~4在と研究の目的
筆者の課題は、学習の過程で学習者の実態を的確に
評価することやそれに應した指導が効果的に行えなか
ったことである。西岡(2006)は、教育評価の語義につ
いて「アセスメントが実態把握を意味するのに対し、
エパリュエーションは実態把握に基づいてくだされる
価値判断を指すという区別lをする場合もある。」と述
べている。児童の学習状況を把握し、その後の学習や
指導を改善するための評価はアセスメントにあたる。
本研究は、アセスメントに基いて授業をデザインし、
その授業実践に効果があるか検証することを目的とし
た。まず、評価についての先行研究を分析し、本研究
においてアセスメントをどのように行うかを構想Lた。
そして、アセスメントに基づいた授業をデザインし、
実践を行った。最後に、授業実践の効果を検証した。
2.研究報告書の構成
第1章 FJl究の目的と方法
第2章 指導の改善のための評価の先行研究分析
第3章 アセスメントに基づいた授業のデザイン
第4章 アセスメントに基づいた授業の実践(1)
第5章 アセスメントに基づいた授業の実践(2)
第6章 総合考察
3.研究の概要
形成的評価とつまずきを生かす指導の先行研究分析
を行い、課題を次の2′点に整理した。
・指導内容が増えて余裕時数がほとんど確保できない
現在の教育事情において、修正や回復方式の指導は本
来の機能を発揮できない。
・既習領域の実態把握では、新規の学習における学習
者の理解やつまずきを充分に把握できない。
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科
教育実践高度化専攻 授業実践開発コース
P13029F
吉田 英彰
解決する方略として注目したのが Sadle<1989)の
「学習者が現在いるところと、学習の目標や学習者が
めざしたいところとの間にあるギャップを閉じるため
には教師のフィー ドバックと学習者のセルフモニタリ
ングが必要だ。」という考えと予習である。アセスメン
トとして授業で予習 (以下、授業内予習①)を行え|よ
学習者の現在の位置がわかり、学習者の実態に應した
日F時的なフィー ドバックが可能になるのではないか。
また、学習者は自分の学習の様子を確認でき、授業で
もつまずきを解決しようとするのではないかと考えた。
本研究で用いた指導過程は図1の通りである。
n tt        n+1時
25分  10分10分
授
業
指 練 l内
導 習 l予
習
指
導
計
画
作
成
25分  10分10分
授
業
指 練 l内
導 習 :予
習
①  ②  ③
図1指導の過程
授業内予習を通して教師が学習者の既習事項だけで
なく、新規の学習事項に対する理解やつまずきも事前
に把握し、授業計画の作成をすることとした(②。授業
は、まず、つまずいている学習内容を中赳に取り上げ
た指導を行い、次に練習問題を行い、つまずきが解消
したかを確かめることとした(③。2時間の授業をまた
ぐ特殊な指導過程のため、プロジェクト実習で試行し、
改善実習で本実施することとLた。
授業実践は、 2014年9月に兵庫県内の公立○′ト
学校3年生3クラス計93名を対象に、算数科「時間と
長さ」(12時間)で行った。指導は予習アセスメント
群は筆者が前述の指導過程で、通常指導群は担任が行
った。得点とヒストグラムは以下の通りであった。
表1 時間と長さ」テスト平均′ば上の と標準偏差(下の
テストの平均′点及び標準偏差(表1)、 ヒストグラムを
見ると、予習アセスメント群において、得点のばらつ
きが′卜さくなり学習のつまずきが解消される傾向があ
ることが示された。
4成果と課題
本研究は、授業内予習をアセスメントし、それに基
づいてデザインした授業が効果的だったかどうかを検
証した。成果は以下の3点である。
(1)授業内予習を通して、既習の領域だけでなく、新規
の学習領域においてもアセスメントすることで学習者
の理解やつまずきをより明細にオ巴握することができた。
(2)授業内予習の誤答を分析することで学習者の思考を
検討することができ、学習者に應じたつまずきを解消
する指導計画を作成できた。
(3)つまずきの解消のために、指導と練習の時間を設定
し、複数口
'F時
的なフィードバックを行ったことが学
習者の理解を促したと考えている。
今後追究したい課題として、学習者の理解を表出さ
せるアセスメント、自己調整的な学習を促す学習者自
身のアセスメント、アセスメントが学習への動機づけ
を促すか、の3点が指摘できる。
(1)授業内予習をアセスメントする際に、問題に対する
正誤や誤答分析から学習者の理解や考え方を検討した
が、またまだ推沢1の域を出ない。学習者の既有知識や
考え方をどのように表出させたらよいのか。
(2)授業内予習は、学習者にとって自分自身の学習状況
を知り、学習の目標や見通しを持つことにどれだけ役
立ったのかについての検証は行うことができなかった。
これらのことは、 自己調整的に学習を進めていく上で
とても重要なことだと認識している。今後の実践で明
らかにしていきたい。
(3)学習後の感想の中には、授業内予習のアセスメント
を行うことで意欲的に学習に取り組むことができたと
いう記述が見られた。学習者が授業内予習をアセスメ
ントすることが学習の動機づけを促すかを示したい。
修学指導教員 松本伸示 永口智子
指導教員   黒岩 督
事前 事後 保持
予習アセスメン
ト群n■32
103.5
(28.7)
137.0
(13.5)
1414
(11.8)
通常指導群
nF61
96.1
(37.1)
121.0
(247)
129.0
044p
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資料 1
指導案
??
?
授業実践(1)第5学年 算数科「式と計算」 学習指導案
平成26年 6月13日(金)～6月17日(火)
0市立○小学校 5年生
指導者 吉田 美彰
単元名「式と計算 (啓林館(上)pp.56-59)」
指導要領における指導事項と単元の日標
<学習指導要領 (算数科)における指導事項>
・小数の乗法及び除法についても、整数の場合と同じ関係や法則が成り立つことを理解すること。
(A―(3)―ウ)
・数量の関係を表す式についての理解を深め、簡単な式で表されている関係について、二つの数
量の対応や変わり方に着日できるようにする。
(D―(2))
<単元の目標>
整数で学習した交換、結合、分配などの計算法則が、小数においても成り立つことを理解する。ま
た、計算のきまりを使って、工大して計算できる。
評価規準
教材について
児童はこれまで整数に関する交換・結合・分配法則、さらに乗除の計算の性質などについて学習
してきている。また、式についても、数量や数量の関係 (公式)を式表示することを経験 している。
本単元では、計算の範囲を小数に広げても同じように計算法則が成り立つことを理解 し、また、
式については、式の形に着日して数量や数量の関係をよみ取ることができるようにすることをねら
いとする。
5.単元計画
本時の日標
計算のきまりを思い出して、小数の計算に関するき
3.
4
関走・意欲・ 態度 式の扱いに関赴をもち、計算法則を活用して計算を工夫しようとする。
思考・判断 。表現 計算法貝1を活用して計算を工夫したり、式の表す意味を、具体に則していろ
いろによみ取ったりすることができる。
技 能 計算のきまりを用いて計算無理ができる。
矩識 。理解 卜数を含めた計算法則をまとめて理解できる。
頁 時 目標 学習活動 おもな評価規準 と評価方
法
?
?
?
?
?
?
?
?
整数の計算のきまりを思
い出して、小数の計算に
関するきまりを理解でき
るようにする。
整数のきまりを振り返
り、小数の計算について
も計算のきまりが成り
立つことを理解する。
複雑な計算を、計算法則
を活用して工夫して計
算する。
【婦】月ヽ数の計算に関す
るきまりを理解する。
(プリントの解答や説
明)
58 2 個数の求め方を色々に考
えて式に表したり、式か
ら求め方を考えたりする
ことができる。
個数を求める式の形に
着目し、
式の表す意味を具体に
EPして考える。
【考】 【技】算数的活動
として、説明する活動を
経験 し、考えを伝えるこ
とができる。 (観察・プ
リント)
【考】おかしの個数を求
める式を、図を使って説
明できる。
(観察)
【考】 【妊】式と図を結
びつけて、 多様な考え方
を説明することができ
る。 (観察・ プリント)
特定の式をよみ取り、背
景にある場面の条件が変
わったときに、 どの数値
が変わるかを考えること
ができる。
特定の式をよみ取り、背
景になる場面の条件が
変わったときにどの数
値が変わるかを考える。
【考】 【技】式から数え
方を考えたり、数え方を
式に表したりすることが
てきる。
(プリントの解答)
6.
まりを理解できるようにする。
関ミ・意欲・態度 整数と関連づけて、小数の計算のきまりを考えようとしてぃる。
思考・判断・表現 計算のきまりを使って、小数の計算を簡単にする方法を考えることができる。
技 能 計算のきまりを使って、小数の計算を確かめることができる。
矩識・理解 整数て学習した交換・結合・分配法則や除法の性質が小数でも成り立つことを
理解している。
第1時
○先行して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するために事前テストと教科書p.56-57を実施した。
(1)事前テストを分析した結果、本時の内容では、教科書P57の回 番、回 番に難しさを感してぃる。
学び合い学習では回 番、回 番を検討し、共通理解を図る。事前テストから回 番は練習するとあ
る程度できるようになると予想できる。しかし、回番の理解は困難であろう。本時で一番時間を
かけて検討 していく必要がある。
(2)教科書p.56-57の予習から把握できた児童の実態
(1青:予習ててきている、0緑:教えてもらいたいところ)
?
? 囲 3 4 5ア 5イ 5ウ 6① 6② 6③ 6④
1 0
2
4
6 0 0 0
0 0
?
? 0
8 0 0 0 0
10
11
回,回番の問題では、解決できていない児童が多数いる。国では、小数×小数の筆算に難しさが
あった。□ては、問題解決のスピー ドアップのため電卓を使用したが、操作にとまどい理に時間がかか
ってしまった。本時では、まず回,回番の問題がまだできていない児童に対して整数のときの計算のき
まりが、小数でも成り立つことに気づかせる。
次に回番である。予習でたくさん問題が解けた児童も回番の解答率はかなり低い。小数のかけ算の筆
算に難しさを感している児童が多いが、計算のきまりを使うことて、
0.25,2.5,25は4をかけるとそれぞれ1やlo、100になり、計算しやすくなる。早く、かんたんに、
正確にという「は 。か 。せ」に注目させながら問題を解かせていきたい。これが回 番、回 番の問題につ
ながってぃく。
予習において難しさを感している国 番、回 番については、学び合い学習で共通理解を図る。教科書の
問題が終わったら、活用問題 (選択問題ビンゴ)に進む。計算のきまりを用いながら活用問題を経験す
ることで、 「は 。か 。せ」を実感させたい。演繹的な理解に加えて、帰納的な理解を深めていく。
○第1時の展開
学習
段階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
習得
活用
10
分
21,18,19,24,25,26,28,33,36,37中上位群は個,1学習で予習の続きを
行う。
1、 14番は予習内容が終了した
ら、巻末の「やってみよう」に
取 り組む。
取 り組んだ問題は自分で九付けをし、
ポー トフォリオしておく。わからない
場合は、その問題に取 り組んだ子に相
談をする。
1番は7を理解しているか確認が始
要。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
本時の日標に関わることを一斉授業形式で確認する。
活用
習得
10
分
中上位群の個冽l学習でのつまづきに應じる。 下位群 (3,4, 6, 7, 9, 10,
13, 15, 17,18, 19,20
番)はまとめまでの学習を生か して、
基礎的な学習や発展的な学習に取 り
組む。
ウ長り
]塁り
5分
わかったこと、解決 したいこと
次時
の予
習
10分
教科書p.58
次の時間にどのようなことを学習するかの確認
第2時
○先行して行った学習と本時の学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するために事前テストと教科書p.58を予習として実施した。
(1)事前テストを分析した結果、本時の内容では、図と式を結び付けることが困難な児童がいる。
したがって、 ドットをどのように数えるのかということについてT寧に学習していく
“
要がある。何
個を一組としてそれがいくっあるのかに着目させたい。
(2)教科書p.58の予習の分析(1色が塗ってあるところは予習てできているところ)
出席
番号
□
みらいの
説明
4×5
□
つばさの
説明
5×4
□
あおいの
説明
6×6-
4×4
□
ひろとの
説明
4×2+
6×2
2
ア
100×
6
2
イ
100+
600
2
ウ
4×2+6
×2
1
3
4
予習の状況から、国 のみらい、つばさの説明に関しては概ねできる。しかし、図と式を対應させる
ことができない児童もいる。かけられる数は「何個をひとまとまりとしているか」、かける数は「何組
あるか」に対応していることに着目させて理解を促す。
国 のあおいとひろとの式の意味を説明する問題は二答率が低い。本時でもっとも時間をかけて指導
する必要があると考えている。図と式を結びつけて考えることができれば、確かな理解につながる。予
習において気になったのは、説明を書いていても「計算の仕方」の説明であったことだ。また、みらい
やつばきの説明の言葉を生かせず、論理的な説明ができていなかった。「あわせる」や「全体からひく」
という言葉も使われていなかった。これらの事を指導事項として考慮しながら指導に当たっていきたい。
2の問題は、時間がなくて口答できない児童が多かった。口答できた児童には「個数」や「本数」の
言及がなく、惜しくも工答とはならなかった児童もいた。「個数」や「本数」を明示するよう指導する。
2の問題を学習した後、本時の学習内容を活用・習得させるためにA～Iまでのミニプリントを行う。
本時の学習内容を活用する内容だけでなく、基礎的な内容も合み、子ども逹がプリントを選んていく。
プリントが終わったら表に
`Pを
つけ、ビンゴをめざす。ビンゴの表は、9枚のプリントの進捗状況を視
覚的に把握することで学習意欲を促進させることをねらっている。
○第2時の展開
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
指導
(習得
活用)
15分
課題の設定
P.58回
※一斉学習
Tl
予習における児童のつまずきに焦点化した指導
を行う。
。 図と式を結びつける。
・  ドットをどのように数えるのかについて丁宰
に見ていく。
「何個をひとまとまり」とするか、それが何組
あるかを確認していく。
・ 計算の説明てはなく、式の意味が分かるように
説明させる。
° あおいやみらいの説明を参考にさせることて、
説明を書 くことを促す。
T2,T3
学習に取 り掛かれない児童のサポー ト
練習
(活用
習得)
15分
P.58巨l活用問題(ミニプリント
A～I)
※個,1学習
「個数」や「本数」を明示するように指導する。
P.58回の答え合わせはTl,T2r3が行 う。
活用問題は、工答を掲示しておき、児童が自分
で九付けできるようにしておく。
誤答は直すよう声がけをする。
振 l,
28リ
5分
わかったことをノー トに整理する。
評価物 :ノー トとミニプリント
次時の
予習
10分
教科書p.59をコピーしノー トに貼る。その後、実際にやってみる。
次の時間にどのようなことを学習するのかの確認をする。
どこができてどこができないのかを教師だけでなく児童も把握する。
Tl∬2,T3はできていたら丸付けをする。
第3時
○先行して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにp.59を実施した。
○児童の実態と学習へのニーズ
0回イの問題を読み、 1辺に並
ぶ●の個数を増やしたときの、
全体の●の個数を求める式を
考える。
・②を読み、みらいさんの考え
方を説明する。
・みらいさんの考え方では、 1
辺の数を10個に増やすと式は
どう変わるか考える。
の ドットを囲んでいく作業を
行 う。
・式の数を確認するとともに、
数と図を対応
させ、つばささんの求め方を
理解させる。
・アの問題を振り返り、●の個
数を表すのはどの部分か確認
し、解答への手がかりとさせた
0回の問題で用いた考えを生か
して、数値と図を関連させ、み
らいさんの重なりあうドット
の数え方を読み取っていく。子
習における誤答から、もし重な
り合 う部分を足していくと2
口数えることになり、合計が増
えてしまうことに気づかせる。
・●の個数を表すのはどの部分
か確認 し、解答への手がかりと
させる。
練習
15
分
適用問題にA～Iに取 り組む。予習の時点にあったつまずきが解消
されているか確認する。
□ 式と図を関連させ、数値を変えた場面についてどのような式
に表せるかを考えることができる。
次時
の予
習
10
分
教科書p.60
次の時間に解決 したいこと、友逹や先生から学びたいところの
確認
○本時の展開
事前の予習でわかったことは、次の2点である。
・図と式を関連させて考えることができず、 どのような方法でドットの数
を数えているかを理解するのが難しい。
・重なり合うドットを、複数足しても、その重複に気づかない。
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
習得
活用
20
分
・国とアの問題を読みつばささ
んの求め方を考え、説明する。
・ 式の「6」 「-1」 「4」 の意
味を確認 していく。
・無答の児童が5311以上いる。
一つ一つ数を確認 しながら、図
授業実践(1)第5学年 算数科「同じものに目をつけて」 学習指導案
平成26年 6月日 ( )
指導者 吉田 英彰
1.単元名「同じものに目をつけて (啓林館(上)pp.60-61)」
2.指導要領における指導事項と単元の目標
<学習指導要領 (算数科)における指導事項>
0数量の関係を表す式についての理解を深め、簡単な式で表されている
関係について、二つの数量の対応や変わり方に着日できるようにする。
(D―(2))
・思考力、判断力、表現力等を育成するため、各学年の内容の指導にあ
たっては、言葉、数、式、図、表、グラフを用いて考えたり、説明し
たり、互いに自分の考えを表現 し伝え合ったりするなどの学習活動を
積極的に取 り入れるようにすること。
(指導計画の作成と内容の取 り扱い2-(2))
<単元の日標>
四則のやや複雑な問題を、相殺や置換の考え方を使って解 くことができ
る。
3.評価規準
関,こ0意欲
態度
相殺や置換の考え方を使って解 く思考法のよさがわか
り、進んで活用 しようとする。
思考・判断・
表現
複雑な数量関係の問題を、相殺や置換の考え方を使って
解 くことができる。
技 能 相殺や置換の考え方を使って問題 を解 くことができる。
知識・理解 相殺や置換の考え方を理解する。
しながら、相殺や置換の考え方を使って、数量の関係を単純にして解こ
うとする単元である。未知数が2つある場合、問題の文脈から要素間の
四則の関係を捉えることが難 しく、問題に抵抗を感じる児童が多いと考
えられる。段階を追って学習していく羮要がある。
5。 単元計画
7.本時の目標
相殺の考えを用いて問題を解 く
関ぬ 。意欲 。 1相殺の考えを用いて解 く思考法のよさがわかり、進んで
態度    1活用 しよ うとしている。
こ と教材について
児童は これ まで、
の単元 を通 して、3
第4学年の「何倍で しょう」
要素2段階の問題 を学習 し
や「もとの数はい くつ」
ている。その学習を生か
頁 時 目標 学習活動 おもな評価規準と
評価方法
60 ・相殺の考え
を用いて問題
を解 くことが
でき、相殺の
考えの良さが
わかる。
差 し引いて考える
ことを知 り、相殺の
考えを使って解決
する。
【関】相殺の考えを
用いて解 く思考法
のよさがわかり、進
んで活用 しようと
している。
【考】複雑な数量関
係の問題を相殺の
考え方を用いて解
くことができる。
?
? 2 ・ 置き換えの
考えを用いて
問題 を解 くこ
とができ、置
き換えのがん
替えの良さが
わかる。
。置き換えて考えるこ
とを知 り、
置き換えの考えを使っ
て解決する。
【関】置き換えの考
えを用いて解 く思
考法の良さが分か
り、進んで活用 しよ
うとしている。
【考】複雑な数量関
係の問題を置き換
えの考えを用いて
解 くことができる。
4. ができ、相殺の考えの良さがわかる。
思考・判断 0 1複雑な数量関係の問題を相殺の考え方を用いて解 くこ
表現    |とができる。
第1時
○先行して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにp.60を実施した。
○第1時の展開
予習の時点で最後の問題までできた児童は2害1、 全 くできなかった児童
は6害1もいた。誤答を分析 した結果、分かりに くさは「重なり」に注目し
ていないからではないかと考えた。 「重なり」があるから差 し引 く (減ら
す)のだということを確認 し、そこから見えてくる違いに注目をさせてい
きたい。
第2時
○先行して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにp.61を実施 した。
○本時の展開
予習で1500÷2と1500■3という解答が見られた。大人1人分と子ども
二人分は等しいということを生かして、大人1人を子ども2人と置き換え
て正しく計算できる児童とそうでない児童がいることがわかった。問題文
の中に四則関係が表れていないため、問題の意味やその解法の検討がつけ
られないているのではないか。
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
習得
活用
25分
・国の問題を読み、題意を把握
する。
。わかること、求めるものは
何か確認する。
<分か る こと>
・未知数が「大人 1人分の料金」
「子 ども1人分の料金」の2つ
あり、す ぐに四則を用いて解け
する。
活用
習得
10分
・練習問題を通 して、相殺を
用いた考えの定着を図る。
【関】相殺の考えを用いて解 く
思考法のよさがわかり、進んで
活用しようとしている。
【考】複雑な数量関係の問題を
相殺の考え方を用いて解 くこ
とができる。
次時
の予
習
10分
教科書p.61
次の時間に解決 したいこと、友逹や先生から学びたいところの
確認
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立て と評価
習得
活用
25分
。国の問題を読み、題意を把握
する。
・わかること、求めるものは
何か確認する。
・ りんご1個の値段を求める
ために、 「重なり」に注目さ
せ、illいを考える。
・ 同 じものの値段 を差 し引い
て考える。
・②の問題を読み、相殺の考
えを使って解決
・未知数が「かごの値段」 「り
んご1個の値段」の2つあり、
す ぐに四則を用いて解けない。
図を用いて、「重なり」に気づ
かせ解決への糸口としたい。
・「かごの値段」が等 しいこと、
全体の値段の差が、 りんごの個
数の差になっていることに気
づかせる。
・国の問題で使った考えを振 り
返 り、 「重なり」に注目し、差
し引いて考えるようにさせる。
・ 大人 1
・ 大人 1
1500
<求める
0人人 1
・ 子 ども
・②の問題を読み、置き換え
の考えを使って解決する。
人=子ども2人
人+子ども1人=
こと>
人分の料金
1人分の料金
・線分図を作成 し、数量関係
を整理する。
人人1人(子ども2人)十子 ども
1人=1500
ないことに気づかせる。線分図
を用いて、数量関係に気づかせ
解決への糸口としたい。
。前時に同じものに注目して差
し引いたことを振 り返らせる。
・大人1人と子ども2人の値段
は同じであるから、大人 1人を
子ども2人に置き換えること
に気づかせる。
・国の問題で使った考えを振 り
返 り、 「重なり」に注 目し、 置
き換えて考えるようにさせる。
活用
習得
10分
・ 練習問題 を通 して、 置き換
えを用いた考えの定着を図
る。
・予習時にあったつまづきが解
消されたか確認する。
【関】置き換えの考えを用いて
解 く思考法の良さが分かり、進
んで活用しようとしている。
【考】複雑な数量関係の問題を
置き換えの考えを用いて解 く
ことができる。
次時
の予
習
10分
教科書p.62
次の時間に解決 したい こと、友逹や先生から学びたいところの
確認
授業実践(2)第3学年 算数科「時間と長さ」 学習指導案
平成26年9月
指導者 吉田 英彰
○市立〇小学校
3年生 計32人
1.単元名「時間と長さ (啓林館(上)pp.78-90、pp.116-117)」
2.指導要領における指導事項と単元の目標
<学習指導要領 (算数科)における指導事項>
◆時間の概念についての理解を深め、簡単な場合について、受要な時
刻や時間を計算によって
求めることができる。 また、時間の単位 「秒」について理解する。
(B―(3))
・ 身の回りのものの長さの沢1定を通 して、沢1定能力を高めるとともに、
長さの単位「km(キロメ
ー トル)」 について理解する。
(B―(1)、(2))
<単元の目標>
必要な時刻や時間を計算によって求めたり、秒の単位を用いて沢1定した
りすることができる。kmについて矩 り、巻き尺を使って長さを沢1定す
ることができる。
3.評価規準
関ヾ 。意欲・
態度
時刻や時間の計算のよさや秒に関鵡をもち、進んで身の
回りの時間の計算をしようとする。計器のよさに関ミを
もち、kmの単位で長さを表すなどして、身の回りの長
さを沢1定しようとする。
思考・判断・
表現
時間のしくみをもとに、時刻や時間の計算の仕方を考え
ることができる。
技 能 必要な時亥1や時間を計算によって求めたり、秒の単位を
4.
用いて沢1定したりすることができる。
知識 0理解 時刻や時間の求め方や秒について理解できる。kmにつ
いて知 り、巻尺のしくみや使い方がわかる。
教材について
児童はこれまで、時間の概念について何時、何時何分、時刻と時間、
午前と午後、 1時間は60分であること、 1日は24時間であることを学
習してきている。長さについては直接レヒ較、間接レヒ較をし長さをしヒベて
きた。また、長さの単位cm,mm,mや長さのカロ減計算を学習している。
本単元では、短い時間を表す単位「秒」と長い道のりを表す単位「km」
を学習する。時間や長さの量感をつかむとともに、道のりとF~4要時間を
予沢1することで算数が日常生活と密接に関わっていることを児童に実
感させたい。
単元計画5.
て、時刻を
求めるこ
とができ
る。
4 ・時刻 と時間
を知って、時
刻を求めるこ
とができる。
0時刻 としかんからもう
一方の時亥1を、模型の時
計や数直線 を使って考
える。
【考】時亥1の求め方
を説明することが
できる。<発言・ノ
ート>
【技】正しい時刻を
求めることができ
る。<ノー ト>
83 5 ・ 短い時間の
単位 「秒」 を
理解する。
。「秒」や 1分=60秒
について知 り、1秒毎に
手をたた く体験 を通 し
て、「秒」の量感をつか
む。
【知】秒の単位を知
り、 1分
=60秒であるこ
とを理解する。<発
言。ノート>
84 6 ・長さの単位
「km」を知
り、道のりを
kmやmで表
すことができ
る。
。「km」について理解
し、あすかの家から学校
までの道の りをkmとm
を使って表す。
【知】kmの単位を
知 り、lkm=
1000mであること
を理解する。<発
言。ノート>
85 7 長さの加
減計算が
できる。
さし絵を
見て、道の
りを求め
る問題を
作ろうと
mとkmが混在 した
道の りをカロ減計算で
求める。
さし絵 を使って、道
の りを求める問題 を
作る。
【考】同じ単位どう
しをたしたりひい
たりしようとして
いる。<ノー ト>
頁 時 目標 学習活動 おもな評価規準と
評価方法
78
79
既習事項の復習
「時間と長さ」の準備
2 ・ 児童の実態
才巴握
。事前テスト(20分)
・80-81の予習(10分)
80
81
3 学校のま
わ りの探
検場面か
ら、日寺亥|と
時間、長 さ
について
関`むをも
2つの時
亥1を矩っ
学校のまわりの探検
場面から、時亥1や時
間、長さに関する間
題を考える。
2つの時亥1の間の時
間を模型の時計や数
直線を使って考え
る。
【考】時間の求め方
を説明できる。<発
言 0ノート>
【技】正しい時間を
求めることができ
る。<ノート>
する。
86 8 ・長さの検討
づけを行い、
巻尺を使って
はかることが
できる。
・巻尺の使い方を理解
し、長さの見当づけを行
い、いろいろなものの長
さをはかる。
【技】 【関】巻き尺
を用いて、いろいろ
なものの長さに興
味をもち、木のまわ
りの長さやその他
のものの長さを測
定することができ
る。<活動>
87 9 ・ス トップウ
ォッチを使
い、10秒で歩
いた道のりと
100mを歩い
た時間の量感
をつかむ。
e10秒歩いて、歩いた
道のりを巻尺ではかっ
たり、100m歩いて、歩
いた時間をストップウ
ォッチではかったりし
て、時間と道のりの量感
を身につける。
【技】10秒で歩いた
道のりを巻尺では
かり、その量感をつ
かむことができる。
<活動>
【技】100m歩いた
時間をはかり、その
量感をつかむこと
ができる。<活動>
88 1
0
・ ス トップウ
ォッチを使
い、歩いてか
かる時間を沢1
定し、その道
のりを、前時
の量感をもと
にして、予想
することがで
きる。
ストップゥォッチを
使って、いろいろな
ところへどれくらい
の時間でいけるかを
沢1定し、道のりが何
mくらいかを予想す
る。
【考】時間と道のり
のおよその値を予
想し、その理由を書
く。<ノー ト>
【技】予想した時間
や道のりを、ストッ
プウォッチや巻尺
を使って測定する
ことができる。<観
察・ ノー ト>
?
?
?
?
?
?
?
?
1
1
たしかめ道場
学習内容の自己評価
1
2
学習後の
児童のpl
逹度を把
握する。
0事後テスト(20分)
第3時
○実態把握のために先行して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにp.80-81を実施した。
○予習でできたところ (青色)と学習へのニーズ (△)
番号
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
(4)EI]の考え方を通
用し③ア、
イの問題に取り組
む
あすかさんたちの考え方を読み
取 り、児童に「ちょうどで区切
る」考え方の良さを感じてもら
いたい。
ちょうど区切るのは「～時」 と
「午前と午後の間であることに
気づかせる。
予習の正答率は4害1であった。
「ちょうどで区切る」考え方を
適用 して解けることに気づかせ
たい。
練習
10
分
「ちょうどで区切る」考え
を適用する問題に取 り組
む。
・ プリント
・ 教科書p。135「もっと
練習」
0 後半に答え合わせ、解説を加え
る。
日 (考)「ちょうどで区切る」考え
方を理解 し、正確に時間を求めるこ
とできる
・予習の時と比べて、児童の理解が
深まったか確認をする。
まと
め
8
分
ノー トに今日学習したこ
とをまとめる。
予習では難 しかった問題に対して、
どのような考えを用いて時間を求
めればいいのか、学習したことを自
分の言葉で説明する。
次時
の予
習
7
分
明日学習することの概要
を知 り見通 しを持つ。実際
に解 くことで自分の出来
具合を確認する。
・教科書p.82に取 り組む。
アセスメント (実態把握)
予習を通 して、次時の学習に対する
児童の実態やつまずきを事前に把
握する。口答済みの問題には九付け
をする。予習のアセスメントを、次
時の指導計画作成に役立てる。
通過率
○予習のアセスメント (実態把握)を基にした本時の展開
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
指導
20
分
(1)!や?の問題を通 し
て時刻や
時間、長さについて、学
習の見通 しを持つ
(2)国の問題を確認す
(3)回の問題を読み、解
いた答え
を確認する。
「時刻」 「時間」の違いをおさ
える。(時計模型)
予習では8～9割の児童ができ
ているところである。 しかし、
②のア、イの正答率の低さを考
慮すると、図を頼 りに解答し、
「ちようどで区切る」考え方を
意識 して使っていないと考え、
この場面を重点的に指導する。
第4時
○実態把握のために先行して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにp.82を実施した。
○予習でできたところ (青色)
番号
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
○予習のアセスメント (実態把握)を基にした本時の展開
24
25
26
27
28
29
30
31
32
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
指導
20
分
(1)日の問題に取り組
む。
・題意と何が分かって
いること
で、何を求めるのか
の確認を
する。
(2)同の問題に取り組
四 の予習における工答率は8割
強である。図を元に考えること
と、前時の「ちょうどの時間で
区切る」考え方が身についてき
たからではないか。全体指導の
場で、 どのように答えを導いた
のか確認 し、理解の共有化を図
る。
時間を区切 りのいい10時で分
けて考えることで、 10時から
あと何分たった時刻を求めれば
よいか気づかせる。
誤答を見ると、25分と書いて
いる児童がいた。第2学年で学
習 した時刻と時間を混同してい
ると考えられる。時刻と時間の23
む 。
(3)⑥の問題を読み、解
違いについて確認する。
国 の予習における正答率は5
害1.誤答のほとんどが無答であ
る。誤答例 としては、 5時10
分、5時30分、10時40分、
11時10分、 11時50分、
40分などがある。時の流れを
もどして考えることに抵抗があ
る児童が多いのではないか。 ま
た、問題文の理解が不十分であ
ったり、時刻と時間の混同もみ
られる。本時で重点的に扱う問
題である。
時間を区切 りのいい11時で分
けて考えることで、 11時から
何分前の時刻を求めればよいか
気づかせる。
予習では5害1の正答率。誤答は
韮答が多いが、 3日寺30分と解
答して間違っている児童がいる
ので時を進めるのか戻すのかで
混乱 しているのではないかと推
沢1される。問題の意味を確認 し、
時を進めるのかどうかを確認す
る。
練習
10
分
適用問題に取 り組む。
・ プリント
・ 教科書p.136「もっと
練習」
。  ド リル
・ 後半に答え合わせ、解説をカロえ
る。
団 (考)時刻と時間から時刻を求め
るとき、ちょうどの時亥1(何時)を
基準にして考えることができる。
・予習の時としヒベて、児童の理解が
深まったか確認をする。
まと
め
8
分
プリントに今日学習した
ことをまとめる。
予習では難 しかった問題に対して、
どのような考えを用いて時間を求
めればいいのか、学習したことを自
分の言葉で説明する。
次時
の予
習
7
分
明日学習することの概要
を知 り見通 しを持つ。実際
に解 くことで自分の出来
具合を確認する。
・教科書p.83に取 り組む。
アセスメント (実態把握)
予習を通 して、次時の学習に対する
児童の実態やつまずきを事前に把
握する。口答済みの問題には九付け
をする。予習のアセスメントを、次
時の指導計画作成に役立てる。
第5時
○実態把握のために先行して
行った学習
児童の実態と学習へのニー
ズを把握するためにp.83を実
施 した。
<予習で行った問題>
問題1 60秒=(  )秒
問題2 70秒=(  )分(  )秒
問題3 90秒=(  )分(  )秒
問題4  2分=(  )秒
○予習でできたところ (青色)
番号
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
通過率
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
指導
20
分
(1)国を読み、課題を
把握する。
(2)回の問題に取り組
む。
(3)③をやってみる。
・メトロノームに合わせて
1秒毎に手をたたく。
・ス トップウォッチを使っ
て短い時間を測ってみる。
予習において、 1分が60秒で
あることを子ども逹は理解 して
いる。 しかし、矩誡として知っ
ていても60秒という実際の量
感を持っているとは言えない。
秒針を観察させ、 1分の間に6
0口めもりをきざむことを確認
させる。1口のきざみが1秒で、
60ロロ盛をきざむから、 1分
は60秒であることを理解させ
たい。
予習において、 70秒が何分何
秒であるかを全員が正答するこ
とができた。60秒を超えた場
合に、60秒で1分、残りを秒
で表すことを確認する。80秒
は何分何秒であるかのように秒
を分に直す問題にも取 り組む。
メトロノームに合わせて手をた
たく算数的活動を取 り入れるこ
とにより、秒についての量感を
身につけさせる。
練習
10
分
適用問題に取 り組む。
・ プリント
・ ドリル
0 後半に答え合わせ、解説を加え
る。
団 (技)分と秒を使って、時間を表
すことができる。
次 時 明日学習することの概要 アセスメント (実態把握)○予習のアセスメント(実態把握)を基にした本時の展開
の予 |を知 り見通 しを持つ。実際 1予習を通 して、次時の学習に対する
習 |に解 くことで自分の出来 1児童の実態やつまずきを事前に把
10 1具合を確認する。 握する。口答済みの問題には九付け
分  |・教科書p.84に取 り組む。|をする。予習のアセスメントを、次
時の指導計画作成に役立てる。
第6時
○実態把握のために先行して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにp.84を実施した。
○予習でできたところ (青色)
○予習のアセスメント (実態把握)を基にした本時の展開
学習
段階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
指導
20
分
(1)国の問題をオ巴握
する。
あすかの家から
学校までの道
のりを考える。
(2)kmを知 り、新し
地図を見て、どの道のりを求めるか
をとらえる。
道のりという言葉の意味をおさえ
る。直線FE離と道のりの違いに気づ
かせる。
予習では、児童はlkmが1000mで
い単位を使っ
て道のりを表す。
(3)kmを使って、長
い長 さを表す練習をす
る。
あることを知っているが、lkmの
長さの感覚を実感 しているとはい
えない。小野小学校からlkmのと
ころを例示することで距離を想像
させたい。
・ 予習を実施 して、kmからmへ,mか
らkmへの換算がうまくできない傾
向が見えてきた。
<誤答の傾向>
1200m=lkm2m
2km=20m
2km=200m
2km600m=260m
3500m=35km
3500m=3km5m
lkm=1000mを双方向で表せるよ
うにする。 また、1000mがいくつ
分あって何kmになるのか、残った
長さはmで表すことを確認 してい
く。
・予習で10mや100mを何倍すると
lkmになるのかの正答率が低かった。
1000mは10mがいくつ分あるのか、
100mがいくつ分あるのかを確認 して
いきたい。
練習
10
分
適用問題に取 り組む。
・ プリント
・  ド リル
・ 後半に答え合わせ、解説を加える。
□ (妊)kmの単位を知 り、lkm=1000m
であることを理解する。(プリント)
次 時 明日学習することの概 アセスメン ト (実態把握)
の予 1要を知り見通 しを持  1予習を通 して、次時の学習に対する児
習 つ。実際に解くことで 1童の実態やつまずきを事前に把握す
101自分の出来具合を確認 |る。口答済みの問題には九付けをする。
分 |する。        1予習のアセスメントを、次時の指導計
・教科書p.85に取 り組 1画作成に役立てる。
む。
第7時
○実態把握のために先行して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにp.85を実施した。
○予習でできたところ (青色)
は、学校
から駅までより、どれ
だけ遠いか。
(3)⑥の問題の答えの
確認をする。
算をした上でひき算をさせてい
きたい。
予習における⑥の誤答は以下の通 り
である。
アの誤答
2m
mをmに間違えている。単位の誤
認ではないか。
イの誤答
lk300m
2k300m
km(キロメー トル)の書き方にまだ
慣れていない。
もう一度hの書き方にも、れる。
2h30m
7001n+6001■の答えが1300てあ
ることを確認
する。間違えやすい場合は途中式
を書 くことをす
すめる。
ウの誤答
9400m
lkm=10000と誤ってとらえてい
る可能性あり。
工の誤答
lk700m
kmを正確に書かせる
lkm9700m
ウの誤答と関わりあり
2km300rnln
○予習のアセスメント (実態把握)を基にした本時の展開
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
指導
20
分
(1)国の問題把握をす
る。
遊園地から学校の
前を通っ
て、駅までの道の
りを求める。
(2)道のりの計算をひ
き算にあて
はめる。
。 学校から遊園地まで
予習の状況を見ると、道のりの計
算を足し算にあてはめて計算す
ることができている。児童の思考
過程を振 り返り、定着と考えの共
有をはかる。
予習から、道のりの計算をひき算
にあてはめる計算において正答
率が低 くなっている。本時で重点
的に指導を行う内容である。km
をmに確実に直し、正確に単位換
単位の確認をする。
練習
10
分
道のりの和や差を求める
問題に取 り組む。
・ プリント
・ ドリル
・ 後半に答え合わせ、解説を加える。
日(考)同じ単位どうしをたしたり、
ひいたすることができる。(プリント)
次時
の予
習
10
分
明日学習することの概要
を知 り見通 しを持つ。実
際に解 くことで自分の出
来具合を確認する。
・ プリントに取 り組む。
アセスメント (実態把握)
予習を通 して、次時の学習に対する
児童の実態やつまずきを事前に把握
する。口答済みの問題には九付けを
する。予習のアセスメントを、次時
の指導計画作成に役立てる。
第8時
○実態把握のために先行 して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにプリント (別1紙)を実施
した。
0予習でできたところ (青色)
○予習のアセスメント (実態把握)を基にした本時の展開
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
指導
30
(1)巻き尺の使い方を
確認 し、教
01mよりも長いものや曲がってい
るものの長さを沢1る場面で巻尺が
分 室の長さ (たてと横)
を沢1定す
る。
使われることを確認する。
00の位置に気をつけさせる。
・予習で、児童に教室のたてと横の
長さを予想させた。児童の予想は以
下の通 りである。()内は人数
たて
2m
4rn(4)
5m(6)
7m
8nl(7)
9m
10m(2)
20rn(2)
25rn(2)
35m
3km
横
lrn
3m
4nl(2)
5m(7)
6nl(4)
7m(2)
8m
9m
10m
13m
15m
17m
30nl(2)
35m
2km
(2)木の幹を浜1る。
予想において、あまりにも短かっ
たり長すぎたりする児童において
はlmの長さをもう一度確認する必
要がある。実際に沢1ることで長さの
量的感覚を身につけさせたい。
□ (技関)巻尺 を用いて、いろヽヽろ
なものの長 さに興味 を持ち、木の周
りの長 さやその他のものの長 さを
沢1定することができる。(活動)
練習
7分
巻き尺の長さを求める
問題に取 り組む。
・ プリント
・  ド |リル
・予習では、巻尺のm標記に着日し
ない例があった (実際は2m40
cmであるのに40cmと解答)。 Mの
標記に着目させる。
・ 後半に答え合わせ、解説を加え
る。
次時
の予
習
3分
明日学習することの概要
を知 り見通 しを持つ。実
際に解 くことで自分の出
来具合を確認する。
0プリントに取 り組む。
アセスメント (実態把握)
予習を通 して、次時の学習に対する
児童の実態やつまずきを事前に把
握する。口答済みの問題には九付け
をする。予習のアセスメントを、次
時の指導計画作成に役立てる。
第9時
○実態把握のために先行 して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにプリントを実施 した。
○児童の予習
①あなたはlo秒で何m歩くと思いますか。
児童の予想 ※ ()内の数字は人数
l ln、 2 rn(2)、 3 rn(5)、 4 rn、 5m (6)、 6m (3)、 7 rn(2)、 8 rn(2)、
1 01n(2)、  1 51n(2)、
17m、25m、 50m
②あなたがloom歩いたら何秒だと思ぃますか。
児童の予想
20秒、29秒、30秒、40秒、59秒、60秒(2)、1分5秒(2)、
1分10秒(2)、
1分20秒(2)、 1分30秒、 1分36秒、 1分40秒(3)、 1分45
秒、 1分51秒、2分、
2分7秒、 3分、 3分20秒、 5分35秒、 10分
○予習のアセスメント (実態把握)を基にした本時の展開
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
指導
32
分
(1)決められた時間の中
での進む
事のできる道の りを調
べる。
・ 10秒歩くと何mに
なるか。
(2)決めた道の りを進む
時間を調
べる。
・ 100m歩くと何秒
になるか。
(3)学習の感想を書 く
(振り返 り)
・ ストップウォッチの使い方の説
明を行 う。
。 前時で学習 した巻尺の使い方を
想起させる。
・予習で行った予想と実際の道のり
の違いを把握させることで、自分の
長さや時間に対する感覚の違いに
ついて自党させる。
・予想と実際の違いを把握させ、量
に対する感党のずれを自党させる。
予習の時点で予想をしているが、時
間や長さがあまりにも短かったり、
長すぎたりする予想があった。自分
の持っている長さの感覚や時間の
感覚について見直す機会とさせた
団 (技)10秒で歩 tヽた道の りを巻
き尺ではか り、その量感をつかむ こ
とができる。(活動)
(技)100mを歩いた時間をはか
り、 その量感をつかむ ことができ
る。(活動)
練 習 適用問題に取 り組 む。 後半に答 え合わせ、解説 を加 え
10
分
プリント
ド リル
る。
次時
の予
習
3分
明 日学習することの概要
を知 り見通 しを持つ。実際
に解 くことで自分の出来
具合 を確認する。
・ プリン トに取 り組む。
アセスメント (実態把握)
予習を通 して、次時の学習に対する
児童の実態やつまずきを事前に把
握する。口答済みの問題には九付け
をする。予習のアセスメントを、次
時の指導計画作成に役立てる。
第10時
○実態把握のために先行 して行った学習
児童の実態と学習へのニーズを把握するためにp.86を実施 した。
○予習でできたところ (青色)
予習では、 「鉄棒からのぼり棒まで何m」 のようにある地点からある地
点までの道のりを児童に予想させた。 これまでの学習や活動を通 して養っ
た長さの感覚を元に長さを適切に予想出来ている児童もいれば、短すぎる
予想や長すぎる予想を立てている児童もいた。
○予習のアセスメント (実態把握)を基にした本時の展開
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
算数
的活
動
25
分
(1)ストップウォッチを
イ史って、いろいろなところ
へ どれ くらいの時間で行
けるかを沢1定し、道の りが
何mくらいかを予想する。
0前時の児童の感想を読むと、これ
まで持っていた自分の感覚と10
秒や100mの感党のずれに気づ
きつつある。本時の活動の前に、児
童の感想をいくつか紹介する。本時
の活動を通 してさらに、時間や長さ
に対する感覚を養ってもらいたい。
(2)道のりをまきじゃく
を使って沢1定する。
(3)活動の感想を「振 り
返 り」に書 く。
・前時に行った10秒、100mの
測定を思い出し、道のりを予想する
手立てとするように指示する。
□ (考)時間と道のりのおよその値
を予沢1し、其の
理由を書 く。(活動)
(技)予想した時間や道のりを、
ス トップウォッ
チや巻き尺を使って沢1定するこ
とができる。 (観
察 0ノー ト)
練習
13
分
復習問題に取 り組む。
・ プリント
・ ドリル
・ 後半に答え合わせ、解説を加え
る。
次時
の予
習
7分
明日学習することの概要
を知 り見通 しを持つ。実際
に解 くことで自分の出来
具合を確認する。
・ プリントに取 り組む。
アセスメント (実態把握)
予習を通 して、次時の学習に対する
児童の実態やつまずきを事前に把
握する。口答済みの問題には九付け
をする。予習のアセスメントを、次
時の指導計画作成に役立てる。
第11時
○実態把握のために先行 して行った学習
児童の実態を把握するためにp.89「たしかめ道場」を実施 した。
○
予習でできたところ (青色)
番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 通過率
の間違い直
しをする
(4)プリテストをする。
いる児童には、活用問題に取 り
組んでもらう。
間違い直 しをすることで時間や
長 さについての学習を振 り返 ら
せる。
まと
め
5分
「時間と長さ」の学習に
ついての感想を書 く。
感想をかけない児童には、教科
書やノー トを振 り
返えるように促す。
○予習のアセスメント (実態把握)を基にした本時の展開
学習段
階
児童の学習活動 教師の指導の手立てと評価
習得
活用
40分
(1)たしかめ道場の答
え合わせをし、間違い直
しをする。
(2)ミニプリントをす
る。
・活用プリント
・時間を求める練習プリ
ント
(3)ノートやプリ
・予習で間違いの多かった☆ 2、 ☆
4を中ミに解説をする。
・☆2については、まだまだ時亥1と
時刻から時間を正確に求めることが
できない児童がいる。もう一度、ち
ょうどまでの時間を求め、残りの時
間をたす数え方の確認を行う。
・ ☆4の誤答例には次のようなも
のがある。
つ くえの長さ 60rnin
教室のたての長さ  8cm
l時間に歩ける道のり 4m
実際に沢1ったり、cmやmの長さを示
したりして単位の量感を整理 した
にヽ 。
・ 予習の状況から、時刻と時刻か
ら時間を求める問題の指導を重
点的に行 う
“
要を感じ練習問題
を用意 した。
・ 時刻と時間の学習は3年生で終
わる。本単元の学
習を、実際の社会の場面で適用
することをねらいたい。できて
資料 2
予習用学習材、練習問題
実践(1)「式と計算」 第1時 予習用学習材
□
JEnix
(し、
'
|.7×2.45と2.45X I。7の計算をして,答えをくら
べましょう。
:″X245=2“X:,です。 喩嘉[障=
□
式?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
小数のかけ算でも,かけられる数とかける数を入れかえ
ても答えは同じになります。1  圏XO=OX図
整数のときの計算のきまリカヽ 月ヽ数でも成り立つか
どうか調べてみましょう。蔵ソ立,ヒさに 2詩=免
` 丸tっけ↓タ
整数のときの計算のきまりは,小数でも感り立ちます。蔵り主ち摯
“
И
△ 42÷Q25と
“
2XO÷025Xのの
計算をして,答えをくらべましょう。
彙2÷0、2,=I l
ユリの花だんとマリー ゴー
ルドの花だんをあわせた面積 0.7
を。みらいさんたちは次のよ
うにして求めました。     :・3
(4、2卜つ=(0。2'xり■
3人が表した式をそれぞれ計算し。面積が同じになる
ことを確かめましょう。
匡コにあてはまる数をかきましょう。
② l.7+2.4+3.6=E=コ+(2.4+3.6)
⑦ 48×2.5X4=E=コX(2.5X4)
◎ (3.7+5。3)X6=3.7×6+5。3X□
く,S、うして,次のtl算をしてみましょう。
①7.2+9.5+0.5・[=コ②2.5×f饉=2・
'メ
攣Iコ
③98XO。5,(l"‐EりXa,073×賀二
"χ
(fO_.り
ユ|"つ・F-1コXO、タ
Ю″X6+L3ド6ト
ロ
ー
6-
6XO。7+6X:。3
(0。7+l。3)×6
⑥
???
??
=占1日戸
"々
〔コ
実践(1)「式と計算」 第1時 練習問題
Eコにあてはまる数をかきましょう。
踊 X2.94=2。94X
81lb×7+0。2X7
=(a8+DX7
留官急÷45
②  ・=(6。3X2)÷鶴
D2つの花だんをあわせた面積を2とお
りの考え方で求めます。Cコにあてはま
る費をかいて。害えを求めましょう。
l■D― 旧 lrl
⊂コ■OX[=HEコ(0
ょ´う。国 にあてはまる数をかきま
」路 +28+:.2=増+[
8ηttX6。5
=(:00-D×65
毯
ィチr00,た.■2●ずつのせたおlrtl.3つあり=r.●に:=イ子ゴび4つデつのってい,す.
次の2つの責はr08ぅに今えて
`子
ゴのR=ネめたのτιょう●.
鉤 鉤 婢
■■
次:=
実践(1)「式と計算」 第1時 練習問題
●ゴ00,た●■2●ザつのせAおぼん|13つあり
`す
。
●1=ltイチゴ|loっずっのってい,サ。
■02つの出鯰ピのように,えマイチ」0餞
=ネ
めた0でιどう|、
鱚 颯 婢
tt
よに
《ようιてヽ の針事,Lttaう。と3゛うの糞||・|■ιょう.
O電●鴨●as
Eコにあてはまる餞書|ヽきましょう.
“
●48843●_    o
Om+55+45・
“
●|   |
「
~L=ぁ
て18■6欧●1嗜ましょう.
菫
([二]X[二])X8
=l_     1
0 99X46●(100-:)●46
=□ X46-[二]X46
実践(1)「式と計算」 第1時 練習問題
Eコにあてltまる数をかきましょう。
3.8X25X4=38X
0 38x4+62X4=C38+62)XI       I
0 40÷2.5=(40xL      I)÷(2.5X4)4
実践(1)「式と計算」 第2時 予習用学習材
tiξ寧∫うに, F′｀|力=箱FIまいって
.鷺装】察1l m国南
Ψ
0 みらいさんの考え方を説甲しま・しょう。
できます。
杢2二三杢けI  Iとな:′ます。・
0・つばささん,あおいさん。ひろとさんの
3人は:右のような式に表しました。
3人の考え方を表している図を下から選
40と同じように説明しましょう。
?
〓
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〓
?
?
?
?
つはさ
5文4
を 1組としてまとめると.
奎2ヒ艶 空!笙ヒ玉室とめると,醜
となりますb
6X6-4X4
〈滋喘〉
ひうと
4×2+6X2
く悦口n〉
() 次の式は何を表しています力、 クッキー
?
?
?
右
驚  |腱煙≡讐銹団畠|∞X5+400r   つ 電ロ
実践(1)「式と計算」 第2時 練習問題
孵       [:iEFF夕F}F♭:碁11」F現
欧を求
00X8‐4X2  (    )
12X4+4X2 く  )
ア        イ    ___ゥ
口 右の日のL●oA,あわせ■菫
=次00ЧD動鮨=oして凛め,t,。●
“
ぞ
"00oO`●口r●■全oftal.
● ● ● ● ● 00●。
● ●0●● 000。
°0,00 000。
0 3"3●4●3
6葛曹OttX4蝙
:
② 500+300   .
0500×2+:50×2
二らい●ム つばさせι ひらしさんは
くだ30aで買いo●して,代金
=撃
め
`虞
'次
のように金ι■Lた。
3人はそれぞれ
",い
くつ買い
=ι
AI・.
吉000えて書t t二う.
“
らヽ■ん 50x:0
つばきさん 500●50■2
●ろιさん :00●5 50●S
?
?
実践(1)「式と計算」 第2時 練習問題
呈111奎l?,tFたIttL吉作りま九 一度に何聟のたこ焼
、
::Ii:11:計
夕、1舞)ミ馨11:Fr「
求める式を3
②6X6+4×5 (  ; ① 2.4+0.5=0.4X"■Co 5XE三⊃
②2.5X30裁。5XEコXo。7
③ 98XO.5くloo_EDXo。5
次の式は何を表してぃますか
`右の絵を見て答えましょう。
留:右の日の●の色蹟を求める ●●●●電            ::::
答えましこう.   .80Am・・・・
実践(1)「式と計算」 第2時 練習問題
:i:[lilili曇彎llEl::疑E:覇塁
②6X6-4X4  《    )04X2+6×2 (    )
?
〓
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
＝
?
?
実践(1)「式と計算」 第3時 予習用学習材
□ 0を正方形の形にならべます。
|
000000
0     0?
?
?
?
?
?
000000
0 つばささんは,1辺に6整ならべたときの○の数を,
(6-l)X4
の式に表して求めました。
どのように考えましたか。
つばささんの考え方を説明しましょう。
● 1辺に7個や8個をならべたときのO
つばささんの求め方ではどんな式になります力、
Oo C6-l)X4の貧のどの数が壼わりますか.
1辺が怖のとき…(□―|)X4
1辺が帥のとき=(□―|)X4
1辺からEコイ固ヒゥ
□偕は字・
0み ら1ヽさんはi口の問題40の数を
6×4-4
の式に表して求めました。
どのように考えました力、
みらいさんの考え々 を説明しましよう。
(ケらヽ1やんの詫明〉
`X≠
―γ
一れ 。ヾロイ回のこと□務して
そなってしヽる□佃でひそまヴこθ
。 また。 1辺に 10個ならべたときの0の数は,
3ちいさんの求め方ではどんな式になりますか。
(式〉
く囃唱〉
実践(1)「式と計算」 第3時 練習問題
:辺のoの数から
:個とって3倍する考え方
・Oの数を求める式を
きましょう。
おのように0●工三角移の影だ●・らべます。
0 1セにCt6こならべたときの0の餞●.
C●―:)X3の式に森して求めました。
求め方がわかるように,右の日のCt
口あましょう。      ●
● e
:辺のoの数を3倍して
ら●童なってぃるoの数
をとる考え方toの数を
る式をかきましょう。
なのよう:=oを“=角影の影にならべます。
0 12に0●oこならべたときの0の欧●.
C6■:)x3のよに■して求め會した.
12に8こ●・らべると。C`t全
"7●
こにfrり■す0 。ヽ
(鋤
実践(1)「式と計算」 第3時 練習問題
ベルギー旅行から帰ってきた親せきのおじさんから、おみやげのチョコをもらいました チョョ●の個薇を求める式を3つの
式に識しました。ぁ、ぃ。ぅで答えましょぅ。
①5X4     c    )
00XO‐4X4  (     )
04X2+ox2 (   )
?
〓
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〓
?
（?
9ギ悧
:辺に7個や8個をならべたときのOの数は,
つばささんの求め方ではどんな式になりますか.
●・ C6-:)x40呻G“
"腱
嗜わりF詢L
I辺が7個のとき…(□―|)X4
!郡路のとき…(□―!)X4
● を求める式:みらいさんの考え6X4-4
また。 1辺に :0幅ならべたときのOの数は.
みらいさんの求め方ではどんな式になりますか。
?
?
?
?
E
つばささんは,:辺に6個ならべたときの0の数を。
(6-:)x4
の式によして求めました。
どのように考えましたか.
つばささんの考え方を鋭明しましょ
実践(1)「式と計算」 第3時 練習問題
みらいさんは・
6X4-4
?
??
?
?
?
|して求めました.
どのように考えましたか。
みらいさんの考え方を悦明しましょぅ.
実践(1)「同じものに目をつけて」 第1時 予習用学習材
弩りtおい4L卜.
贅警f翠織満
□ロ リんごウ積をぶごにつめて
~
もらったら,かご代を、ヽくめて
940円でした。
同じかごでりんごを5個に
すると,700円になるそうです。
●●●●●●●
●●●●●
モ響から。ωり伐澪
口は、■●ルIジ
覆t漱鶴殿
“
Nあろから
i蒻
と、ヽつこじ1`
2:ミが官をリ
〈答かEコ円
②かご氏は何円を手らヽ′
(式〉
くがつEコ円
ど｀ヒリんごケこで
'00日ごさ
`ヽ
らりんごちごtさし些
。.綱6・②
んざが'|イロEコ円バトう。。1
ぅctr・3薇ムfrTヘ
ttてt百Jitノしんてヽウtミ
() かんづめの重さをはかりました。
みかんのかんづめ 1個,ももの r
かんづめ 1個の重さ|ま,それぞれ
楓 9ですか。
騨 3、`辱
0
11'り
τ
`3~ボ
πマて  ⊃吻Lとヽ｀)ことtす
しも|かんて''o峰
bl ]キロ_:⊂コ
i:
21・tttιひ(ヒ
実践(1)「同じものに目をつけて」 第1時 練習問題
翻 かんにさとうを3.6k9入れて童さをはかったら,4。3k9ありました。
ヽヽくらか使ってから重さをはかったら,2.2k9でした。
① 下の図のEコにあてはまる数を入れましょう.
°
□ k9
はじめ
4.3k9
使った後
② さとうは何k9残っていますか。
(ず民)
④EIIコ可
実践(1)「同じものに目をつけて」 第2時 予習用学習材
眸口、響 とこて印tttC課
t孝7bt卜.
(3=1ム∽ゥズ疹4
“
勲い1'tτ
② だいきさんハ 赤ちゃんをだいて体重を
はかったら,35k9ありました。
だいきさんの体重は,赤ちゃんの 4倍
あるそうです。
赤ちゃんの体重は何kgですか。
ジェットコースターに乗ります。
おとな 1人分の料金は,子どもの 2倍です。
おとな 1人分と子ども1人分の料金をあわせると,
1500円になるそうです。
おとな1人分と子ども1人分の料金は,それぞれ
何円ですか。   ・          .
●・ おとな:人分の料金を子ども2人分の料金におきかえて書ぇま
練習問題
ブラジルのワール ドカップ (日本対ギリシア戦)に応えんに行
きます。
おとな1人分の料金は、子どもの2倍です。
おとな1人分と子ども1人分の料金を合わせると、60万円に
なるそうです。
おとな1人分と子ども1人分の料金は、それぞれ何円ですか。
瘍魔潔買調》 ホ穣館の人鑢料は,ぉとな1人分‐は子ど
彙凛雛鷺ギ熱、T揚蹴職呼
がな崚
↓
事覆も ,こも 拳鷲毎
轟冬 ,
③ 子ども:人分の人館料は,
何円ですか。
0 おとな:人分の人館料は,
何円ですか。
◇
実践(2)「時間と長さ」 第3時 予習用学習材
実践(2)「時間と長さ」 第 3時 練習問題
|をは.家を午前9時30分に出て,
讀にかえってきました。出かけてぃた時間
何分ですか。
雉 :「 ぽ臓鶉綺
いいましょう。
曇「耳7:ごT:神栞雪3まで
|::アのこたぇ  時爬
|::イ
のこたぇ「7
,とめ間目>次の時間をいいましょぅ。  ―
30分から午後4時まで      
「
午後
」運型1時 |ド2ド3ド4時
7
∬1抽∠腸ギ新:ο分
?
?
?
実践(2)「時間と長さ」 第4時 予習用学習材
実践(2)「時間と長さ」 第5時 予習用学習材
実践(2)「時間と長さ」 第6時 予習用学習材 練習問題
はまる数をかきましょう。
① けんたさんの家から駅Jでの道のりは,
何mありますか。 こみえ
② ①の道のりは,何kmttmになりますか。こ′
③ えりかさんの家から学校までの道のリ
は,何mありますか。 こAえ
④ ③の道のりは,何kmttmになりますか。
満 甜雲耐猫Tまし|ぅfた
え
31T:町鴨リリ/2時すざの時間 cA
午前:0時30分から午後2時までの時閲ミ
何mありますか。
500m+
道にそってはから い い 1資す 。
道のりなどを実すとき さのたんいにkm
lkm lキロメー トル
lkm=!0飾
あすかさんの家から学校までの道のり1坦 これは
12θ夕t〓
?
?
?
?
実践(2)「時間と長さ」 第7時 予習用学習材
回 学校から邊園地まではlkm50航学校から駅までは
600mあります。      .
0 邊園地から学校の前を通って.駅までの道の
どれだけですか。
l h1500m+600
から駅までより,どれだけ
違いですか。
l b1500m-600m=
O O lb300mギ
"om
O lkm70om+600m
…◎ 1肺-600m
0 2km10om-400m
ご未え印om]
こたえ 訥ヽl
練習問題
鰐 嶋700m
も
??
③ ひろみさんの家から学校まで
何kmttmありますか。   ご彙
,                         ｀
_
④ えきから学校までは800m,えきから公園ま
ではikm700mあります。えきから公園までは,
学校から公園までは900mあります。けんじさ
??
んの家から学校までの道のりは何 ですか
⑦ lkm500m+900m=
③ 3km200m十〔
⑨ :km―100m(
⑩ 5km300m-1
えきから学校までよL・ど午t早翼ざ
実践(2)「時間と長さ」 第8時 予習用学習材 練習問題
<′ζ、〈響〉
① 早滸7時45分から午前8時20分までの時間
fで芳尋計30分から午後3時
?
?
?
?2km7′
θ麟+`θ′珈
3κ
“
うθθ
“
―争′θm
0 こんなことに
“
をつけてはかればよいですか。
?
?
?
窯ゞ)a⑦.oの日もりをよみましょう。
ゝ
ど
:・
``:`'``:・F'
Ъ‖lIII:‖|:ポ
亨鳥基:11は1811]::
りか月)
今日 ふヽ、、
ェg)もた
¶bブ後,,
ンI慕I
実践(2)「時間と長さ」 第9時 予習用学習材
EE I"歩もヽて。
みましょぅ。
歩いたitのりをまきじゃくヽ
鮒鑑口0秒で何m歩くI
予想
(.Jたη   )
責守:雛叫
E¬oom ttぃて。歩ぃた時間をスぃプゥォッチで
|
は/J つ｀てみましょぅ,
謗盤よ輛膏
11ク砂 :
実際の記録
塑 秒 )
卦た0 よヾそぅ(ょ、
練習問題
④勇が観ダオル雰「写l/りぁ __上盤空=_ ノ%_〔も、く甲F・t民り フ /け .π
06時:0 前の時こく
③ 争詢夕時30がかり々 弁2特だ・■周こた
大l Jt'あて
"ま
る後さのたんしヽt塔そユリク:
②瘍巌υい聘及多て｀通り
@鵬鳴のあつで
.①七たで移くこのノ
oフくんのハて^ 長で
ノル
“
に7′うこt ‐国 にM
2になうθ。は-600M｀「 IIにぃ
実践(2)「時間と長さ」 第10時 予習用学習材 練習問題
[正]、 もヽろtヽろなところ′ヽどれくらい0時F・lて
「行けるか。
  |はかってみましようo
また。道O ljは何mくtiか予想してみ重里 |
(01ヨリホ｀う)から(ヽいうんと )まで
(、フい )秒
歩いた道のりの予想 (〕m■メPm)
まきじや<ではかづたら。()¨
問題 かめさんは、30秒でlm歩きます。
実践(2)「時間と長さ」 第11時 予習用学習材 練習問題
③午前8時45分から午前9時20分までの時間
④午前9時30分から午後2時までの時間
①午後8時55分から午後9時10分まで⑩
9rli
○ 午前8時459から  :④午前9時から
午前9時20分まで
づヤ ②o ③・0の日もりをよみましょう。 .《鷲 ユ:I
′cm′π′k4
資料 3
質問紙
5年生質問紙調査 「予習をやってみてどうで したか。」
番号 回答
1 すごく良かつた。
2 ふつう
3 少し難しかつたです。
4 勉強になつた。
5 とっても難しかつたけど、できたのでよかつたです。
6 難しい
予習をして、文章問題の意味がわかりました。
8 とってもむずかしかつたけど、なんとか解けました。
9 最初はわからなかつたけど、勉強をしたらわかりました。
10難しかつたけど、次の時間の勉強になりました。
新しい問題だけど、解けてうれしかつたです。
12予習だから難しかつたけど、次の勉強がわかりやすかつた。
13 最初、自分で一生懸命考えることができたからよかつた。
14とけてよかつたです。
15予習をやると、次にするときが、とてもかんたんに解けました。
16一人でやると意味がわからなかつたりすることもあつたり、分かるときもあつたり、まあまあでした。
習つてないけど、いろいろわかるのでうれしいです。
18次の日の勉強力｀わかりやすかつたので、よかつたです。
19難しかつたです。
20かんたんでした。
21 頭に入つてとても良かつた。楽しかつた。
22いまいちわかりませんでした。でも、なんとなくわかつた気がします。
23難しかつたけど、ちょつとできるようになつたのでよかつたです。
24ちょつと難しかつたけど、解けました。
25難しかつた。
26初め、予習は全然分からなかつたけど、自分の間違えを知れて良かつたです。
27とってもむずかしかつたです。
28次の時間、かんたんにできる。
29
初めは、予習だから分かるわけがないと思つていたのですが、次の学習ができて良かつたと思いま
す。
301問すると、他の問題もかんたんにできました。なれるまでが少しむずかしいです。
31 勉強がわかりやすかつた。
32難しいところもあつたけど、あとからちゃんとわかつたのでよかつたです。
33 はじめてではないけど、すらすらできてよかつた。
34次の日の勉強を前の日にやり、はやくできてうれしい。
35楽しく分かりやすく教えてくれたのでわかつた。
36難しかつたけど、クラスの子の意見を聞いて分かりやすかつたです。
37前の日にすると次の日の勉強が分かりやすいと思いました。
38ぼくは、おきかえる計算をして、なるべく分かりました。
39
授業の前にやっていたので、間違えもありましたが、予習をすることで、授業が分かりやすくなりまし
た。
40一番初めにやつたときはあまり分からなかつたけど、だんだんこつなどが分かつてきました。
41 かんだつて(?)、楽しかつたです。また、この勉強をしたいです。
42次の日の算数がわかりやすくて、楽に進めました。
43
すごく次の日の勉強が、いつもなら、「なにこれ」と思つたのが、予習をして「かんたん」にすらすらでき
ました。
44難しかつたけど、予習をやつていたので助かりました。
45予習をして、難しかつたけど、よかったです。
46分かりやすくなつた。
47難しかつたけど、次の日の勉強が分かりやすかつた。
48とつても楽しかつた。
49予習をやつていたら、次の日の授業の内容が分かるのが速いので、やつてよかつた。
50
難しい予習もありました。でも、やりやすい予習もありました。前の日に予習をしておくと、次の日とて
もやりやすかつたです。
51 すごくむずかしかった。
52
いつもする学習と違つて、あなうめするととても楽しくできます。次の日の発表ができて発表しやすい
です。
53わかりやすい
54次の授業の事がわかるので、その授業をしたらかんたんでした。
55まだやっていないことなので難しいです。
56とても難しかつたけど、だんだん分かつてきました。
57楽になつて、分かりやすかつた。
58難しかったけど、参考になりました。
59そのときは、むずかしかったので、アイディアが思い浮かばなかつた。
60ふきだしを書いているとヒントになつてやりやすかつたです。
61 前の日に予習をやつていたから次の日の勉強が分かりやすかつたです。
62
くまモンを例にして、考えると、大人は子ども2人分と同じことを知れました。この学習はすごく楽しく
て、かんたんでした。
63
思つていたよりも、かんたんにできたから、次にやるときは、必ず間違えないようにできたらいいなと
思いました。
64式で、へんになったり、わからなかくなったりしたので難しかつたです。
65ちょつと難しかつたけど、楽しかつた。
3年生質問紙「前の日に明日の学習をやってみてどうでしたか」
■ 前の日やっていると、明日の問題のときやりやす<なつていた。
2 前の日に明日の学習をやってもあまりむすかし<なかったけど、もっとむすかしいこともできそう。
3 はや<べんきょうがゎかった。
4 前の日のプリントがむすかしかったけど、がんばったからよかったです。
5 明日の学習はやってなかったのでむすかしかったけど、むすかしい問題にチャレンジして楽しかった。
6 ちよつとかんたんだと思う。
7 前
の日にするのは少しわからないことが多かつたけど、次の日やるとできなかつたところがわかってべんき
ようがやりやすかったです。
8 明日の学習を知って、楽しみになつた。
9 むずかしいときとかんたんなときがありました。でも、次の日かんたんにできました。
⊇ ちよつとむずかしいところもあれば、かんたんなところもあるけどできる。
? ‐
? とつてもかんたんだった。
12 明日、どんなべんきょうをするかわかったし、じゅぎょうもわかりやすくなりました。
13 明日は、こんな学習をするのかがわかって、次の日にやりやす<なつた。
14 次の日に分かりやす<学習できた。
亜 次の日のべんきょうがすこしゎかってかんたんにできるようになったと思った。わかりやすくできた。
“
いろいろむすかしかったけど、わかりやす<まとめることができてょかったです。
17 次の学習がわかったのでよかったです。
18 1」「の学習をやるのはむすかしいiすど、ゎからないところを明日覚えるということが分かってよかったで
塑 前の日に明日のことをしてみて思つたことは、次の日やるときわかりやす<なっているなと思います。
艶 つぎやるのがわかって、明日はら<だなとおもう。明日のをやるとわかりやす<なる。
習をするとどんどん学習するのがすすんでい<のでいいなぁと思いました。
22 あした、どんなこところをするのかがわかって自分がにがてなところがわかってょかったです。
墾 こんなこともやって、あんなこともやるんだなって思った。次はこんなやつかと思ってやる気がでる。
Z とてもむすかしかった。
25 問題がかんたんでした。
26 とても内ようが分かって問題をときやすかった。
27 まだ習つていなくても、やってみたらできるので、次の日にやることはかんたんにできます。
28 わたしは、そんなにむすかしいとは思ぃませんでした。ただ、ふつうと思っただけです。これからもがんば
るぞとも思ったと思います。
29 いがいに前の日やったのとにていたのでよくわかるし、次はこのことをするんだとわかりました。
艶
31 とてもわかりやす<問題がかいていてかんたんでした。
盤
前の日に明日の学習をしたら、やっているときはむずかしいけど、次の日はら<になってたのしいし、わか
りやすいです。なので、前の日にやったほうがいいかなと思いました。
名前に下線がある児童は、事前テストで学年平均以下だった児童
